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BOLETIN 3805 DE REGISTROS
DEL 06 FEBRERO DE 2015
PUBLICADO 09 FEBRERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 





02539657 ALFACAMBIOS 102 ACTIVIDADES DE LOS
PROFESIONALES DE COMPRA
Y VENTA DE DIVISAS




























 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 06/02/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02249328 84 PERFILES SAS 2014 500,000
02249328 84 PERFILES SAS 2015 500,000
02433231 A H ANA HINESTROZA 2015 1,000,000
01995567 A&G3 AJUSTADORES S.A.S. 2011 1,000,000
01995567 A&G3 AJUSTADORES S.A.S. 2012 1,000,000
01995567 A&G3 AJUSTADORES S.A.S. 2013 1,000,000
01995567 A&G3 AJUSTADORES S.A.S. 2014 1,000,000
01995567 A&G3 AJUSTADORES S.A.S. 2015 1,288,000
02298020 ABARROTES LA CAVA 2015 500,000
01881374 ABELLA PIRANEQUE FREDDY WILMAR 2015 1,000,000
00975813 ABREO ORLANDO 2014 1,150,000
02384840 ABRIL REYES LUZ NELLY 2015 1,000,000
01632236 ACEVEDO CASTRO MARIA NELLY 2014 2,000,000
02414059 ACHURY SANCHEZ JUDY MAYERLY 2015 1,250,000
01274612 ADATEL 2015 1,650,000
00852760 ADORNOS DE P J 2013 15,000,000
00852760 ADORNOS DE P J 2014 15,600,000
00852760 ADORNOS DE P J 2015 16,200,000
02405784 AFROPELO 2015 1,200,000
02396560 AGENCIA DE SEGUROS PROTEGER COLOMBIA
LTDA
2015 10,000,000
01794213 AGRO CAPELLANIA 2015 1,100,000
00368083 AGROFORESTALES EL EDEN LIMITADA
AGROFORDEN LTDA
2015 8,000,000
01232454 AGROINDUSTRIAS LAUTERO S.A.S. 2005 500,000
01232454 AGROINDUSTRIAS LAUTERO S.A.S. 2006 500,000
01232454 AGROINDUSTRIAS LAUTERO S.A.S. 2007 500,000
01232454 AGROINDUSTRIAS LAUTERO S.A.S. 2008 500,000
01232454 AGROINDUSTRIAS LAUTERO S.A.S. 2009 500,000
01232454 AGROINDUSTRIAS LAUTERO S.A.S. 2010 1,000,000
01232454 AGROINDUSTRIAS LAUTERO S.A.S. 2011 1,000,000
01232454 AGROINDUSTRIAS LAUTERO S.A.S. 2012 1,000,000
01232454 AGROINDUSTRIAS LAUTERO S.A.S. 2013 1,000,000
01232454 AGROINDUSTRIAS LAUTERO S.A.S. 2014 1,000,000
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01232454 AGROINDUSTRIAS LAUTERO S.A.S. 2015 1,280,000
02258494 AGROINSUMOS TOCANCIPA 2013 1,000,000
02258494 AGROINSUMOS TOCANCIPA 2014 1,000,000
01318297 AIR-TECHNICAL SUPPORT & LOGISTIC
SUPPLY LTDA.
2015 1,000,000
01771847 AIRE LIMPIO Y PURO 2015 5,000,000
02524335 AKRAW QUIMICA S.A.S 2015 200,000,000
02403797 ALB SOLUCIONES INFORMATICAS 2015 1,250,000
02258623 ALFONSO MARTINEZ AURORA 2015 10,000,000
02014333 ALINEACIONES JA SERVICIOS 2014 1,000,000
02014333 ALINEACIONES JA SERVICIOS 2015 1,200,000
02406865 ALMACEN CRISTHIAN JOHAN 2015 3,000,000
01286132 ALMACEN DE CALZADO NUEVA ESTRELLA E V 2015 1,000,000
00371791 ALMACEN PONY S 2015 600,000
02219805 ALMACEN PONY S N 2 2015 600,000
02065710 ALQUIMICOS M M 2015 1,000,000
01857477 ALVARADO LANCHEROS JUAN RAMON 2015 6,000,000
01427869 ALVARADO SANCHEZ MARIA FERNANDA 2005 500,000
01427869 ALVARADO SANCHEZ MARIA FERNANDA 2006 500,000
01427869 ALVARADO SANCHEZ MARIA FERNANDA 2007 500,000
01427869 ALVARADO SANCHEZ MARIA FERNANDA 2008 500,000
01427869 ALVARADO SANCHEZ MARIA FERNANDA 2009 500,000
01427869 ALVARADO SANCHEZ MARIA FERNANDA 2010 500,000
01427869 ALVARADO SANCHEZ MARIA FERNANDA 2011 500,000
01427869 ALVARADO SANCHEZ MARIA FERNANDA 2012 500,000
01427869 ALVARADO SANCHEZ MARIA FERNANDA 2013 500,000
01427869 ALVARADO SANCHEZ MARIA FERNANDA 2014 500,000
00719482 ALVAREZ ALVARO JULIO 2015 5,000,000
00153104 AMAYA ARCINIEGAS JOSE FERNANDO 2015 5,000,000
01456666 AMAYA RIVERA ROBERTO 2015 1,000,000
00996958 AMORTEGUI CRUZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
00996958 AMORTEGUI CRUZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
00728576 ANTOLINEZ ACERO GUSTAVO ADOLFO 2015 2,200,000
01965081 APARICIO LEON HOLGA MARIA 2014 1
01458649 ARAGUANEY 2015 1,500,000
02396906 ARBELAEZ SANCHEZ ADRIANA 2015 20,000,000
02029978 ARCHILA SAAVEDRA WILMAR JAVIER 2015 1,288,000
02496134 ARCILA GIRALDO MAURICIO 2015 91,000,000
00656046 AREP ART 2015 4,150,000
02393654 AREPAS PUENTE LA BALSA 2015 5,000,000
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02180674 ARF TECNOLOGY S A S 2015 55,837,887
01740645 ARIAS BALAGUERA SANDRA JIMENA 2012 1,000,000
01740645 ARIAS BALAGUERA SANDRA JIMENA 2013 1,000,000
01740645 ARIAS BALAGUERA SANDRA JIMENA 2014 1,000,000
01740645 ARIAS BALAGUERA SANDRA JIMENA 2015 1,800,000
02307074 ARIZA SUAREZ MARIA YUBY 2015 1,000,000
01704095 ARTESANIAS RELIGIOSAS GUADALUPE 2008 1
01704095 ARTESANIAS RELIGIOSAS GUADALUPE 2009 1
01704095 ARTESANIAS RELIGIOSAS GUADALUPE 2010 1
01704095 ARTESANIAS RELIGIOSAS GUADALUPE 2011 1
01704095 ARTESANIAS RELIGIOSAS GUADALUPE 2012 1
01704095 ARTESANIAS RELIGIOSAS GUADALUPE 2013 1
01704095 ARTESANIAS RELIGIOSAS GUADALUPE 2014 1
01704095 ARTESANIAS RELIGIOSAS GUADALUPE 2015 1,200,000
00821252 ASADERO EL EDEN D.Z. 2015 920,000
01097667 ASADERO EL SALVIO 2015 920,000
01776258 ASADERO Y PIQUETEADERO DONDE NANCHO
COTA
2015 800,000
02463003 ASEANDO - ANDO G Y P 2015 1,500,000
02409607 ASESORIA INTEGRAL EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAS
2015 20,000,000
S0031363 ASOCIACION AGROPECUARIA Y CAMPESINA NO
NACIONAL MAMBITA DEL MUNICIPIO DE
UBALA ASOAGROMA DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA PUDIENDOSE RECONOCER
TAMBIEN CON LA SIGLA ASOAGROMA
2015 1,490,000
S0016778 ASOCIACION COLOMBIANA DE REDES PARA LA
TRANSFORMACION DE LA FORMACION DOCENTE
EN LENGUAJE REDLENGUAJE
2015 10,000
S0034682 ASOCIACION CUNDINAMARQUEZA DE
INDIGENAS GUAMBIANOS Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA DE ACIGUM
2015 400,000
S0045629 ASOCIACION DE GANADEROS LA PUNTICA DE
GUACHETA
2015 500,000
S0037303 ASOCIACION DE VENDEDORES AMBULANTES Y
REUBICADOS BARRIOS UNIDOS ASOVARBU
2014 80,000
S0037303 ASOCIACION DE VENDEDORES AMBULANTES Y
REUBICADOS BARRIOS UNIDOS ASOVARBU
2015 140,000
S0007805 ASOCIACION DINAMICA SOCIAL
"ASDINAMICA".
2014 1,000,000
S0007805 ASOCIACION DINAMICA SOCIAL
"ASDINAMICA".
2015 1,000,000
02009507 ATEHORTUA DIAZ HERNANDO HUGO 2015 1,000,000
01310490 ATOQUIM 2015 5,000,000
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01970014 AUDITORIOS Y ENTRETENIMIENTO S A S EN
LIQUIDACION
2012 45,000,000
02420493 AUTOMOTRIZ KARZO SAS 2015 8,729,480
02507672 AUTOPARTES COREA 2015 300,000
02381730 AVICOLA Y DISTRIBUIDORA DE POLLOS
KAREN
2014 1,000,000
02222227 AVILA GONZALEZ ESPERANZA 2013 1,000,000
02222227 AVILA GONZALEZ ESPERANZA 2014 1,200,000
02222227 AVILA GONZALEZ ESPERANZA 2015 1,200,000
02493937 B&M BRANDING & MARKETING SAS 2015 3,000,000
01513726 BALCERO FONSECA VICTORIO 2015 700,000
00426581 BALLEN DE SIERRA ROSA TULIA 2015 400,000
02273301 BANCO POPULAR SANTA LUCIA 2015 12,033,831,215
02318371 BANQUETES NINFA ANGELUS 2015 1,000,000
00764370 BAR DOÑA GILMA 2014 600,000
00764370 BAR DOÑA GILMA 2015 600,000
01460212 BAR EL RINCON DEL BOYACO 2015 1,060,000
02387210 BAR EL RINCONCITO YC 2014 1,020,000
02387210 BAR EL RINCONCITO YC 2015 1,020,000
01766763 BAR EL TREBOL DE LA VEINTE 2009 100,000
01766763 BAR EL TREBOL DE LA VEINTE 2010 100,000
01766763 BAR EL TREBOL DE LA VEINTE 2011 100,000
01766763 BAR EL TREBOL DE LA VEINTE 2012 100,000
01766763 BAR EL TREBOL DE LA VEINTE 2013 100,000
01766763 BAR EL TREBOL DE LA VEINTE 2014 100,000
01766763 BAR EL TREBOL DE LA VEINTE 2015 1,200,000
01678198 BAR J L O 2015 800,000
01566397 BAR LA CAVA DEL RESTREPO 2015 1,280,000
01924218 BAR LA NEGRA 2 2015 800,000
01453836 BAR RESTAURANTE LA CAPILLA DE LA URIBE 2015 5,000,000
02340706 BAR RINCON VALLENATO H 2015 1,000,000
01995620 BAR Y LICORERA BACCO BARRA C Y C 2015 1,200,000
01447847 BARBOSA ARIZA JOSE SERAFIN 2015 800,000
02185652 BARBOSA AURA CAROLINA 2014 1,170,000
02185652 BARBOSA AURA CAROLINA 2015 1,170,000
01926454 BARBOSA AYALA SEGUNDO HERMINIO 2015 2,000,000
02393652 BARBOSA CLAVIJO WILMAR ORLANDO 2015 5,000,000
01206936 BARON ORTIZ WILMAR 2014 850,000
01206936 BARON ORTIZ WILMAR 2015 1,000,000
02165509 BARRAGAN YEPEZ MYRIAM 2015 700,000
01885097 BARRERA GONZALEZ JUAN ADAN 2012 500,000
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01885097 BARRERA GONZALEZ JUAN ADAN 2013 500,000
01885097 BARRERA GONZALEZ JUAN ADAN 2014 500,000
01885097 BARRERA GONZALEZ JUAN ADAN 2015 500,000
01652252 BARRERO GORDILLO MAURICIO 2015 650,000
02361582 BARRETO GUERRERO CRISTIAN CAMILO 2015 1,100,000
01423108 BARRETO VACA CARLOS EDUARDO 2015 95,215,000
02256202 BASILUR TEA 2015 10,000,000
00656045 BECERRA MALDONADO ANA JULIA 2015 4,150,000
01760659 BELTRAN CADENA HERMES 2012 900,000
01760659 BELTRAN CADENA HERMES 2013 900,000
01760659 BELTRAN CADENA HERMES 2014 900,000
01760659 BELTRAN CADENA HERMES 2015 1,200,000
02325442 BELTRAN CASTELLANOS ANGEL ALBERTO 2014 1,000,000
02325442 BELTRAN CASTELLANOS ANGEL ALBERTO 2015 5,000,000
02398722 BELTRAN GARCIA IAN QUEVIN 2015 550,000
01569452 BELTRAN GUZMAN DIORLAND GEOVANNI 2007 1
01569452 BELTRAN GUZMAN DIORLAND GEOVANNI 2008 1
01569452 BELTRAN GUZMAN DIORLAND GEOVANNI 2009 1
01569452 BELTRAN GUZMAN DIORLAND GEOVANNI 2010 1
01569452 BELTRAN GUZMAN DIORLAND GEOVANNI 2011 1
01569452 BELTRAN GUZMAN DIORLAND GEOVANNI 2012 1
01569452 BELTRAN GUZMAN DIORLAND GEOVANNI 2013 1
01569452 BELTRAN GUZMAN DIORLAND GEOVANNI 2014 1
01569452 BELTRAN GUZMAN DIORLAND GEOVANNI 2015 2,500,000
01852338 BELTRAN PRIETO MARCO FIDEL 2015 1,250,000
01998208 BELTRAN ROA FLORALBA 2011 1
01998208 BELTRAN ROA FLORALBA 2012 1
01998208 BELTRAN ROA FLORALBA 2013 1
01998208 BELTRAN ROA FLORALBA 2014 1
02144460 BELTRAN RODRIGUEZ SUSANA ESTELA 2012 1,000,000
02144460 BELTRAN RODRIGUEZ SUSANA ESTELA 2013 1,000,000
02144460 BELTRAN RODRIGUEZ SUSANA ESTELA 2014 1,000,000
02144460 BELTRAN RODRIGUEZ SUSANA ESTELA 2015 1,000,000
02143860 BERNAL BERNAL JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
02143860 BERNAL BERNAL JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
02432228 BERNAL JOSE LIGIO 2015 500,000
01360743 BERNAL VIZCAINO JUAN CARLOS 2015 5,750,000
02183054 BETTY DISTRIBUIDORA PLASTICOS Y
DESECHABLES
2015 1,200,000
02511449 BILLARES CHAPARRAL 2015 1,288,000
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02036061 BILLARES DE LA 41 M 2015 1,200,000
02064151 BIO ENVASES SAS 2014 211,841,920
02408464 BKF INTERNATIONAL SA 2015 1,138,992,799
02072517 BLUE ROSE COMPANY 2012 600,000
02072517 BLUE ROSE COMPANY 2013 600,000
02072517 BLUE ROSE COMPANY 2014 600,000
02171192 BLUE STAR TECNOLOGY 2015 1,220,000
02014531 BOMSERFLUID S A S 2015 59,871,888
01101833 BONILLA RAIGOSA LINA MARIA 2015 500,000
00516469 BOTERO BARON JOSE JOAQUIN 'FALLECIDO' 2009 1
00516469 BOTERO BARON JOSE JOAQUIN 'FALLECIDO' 2010 1
00516469 BOTERO BARON JOSE JOAQUIN 'FALLECIDO' 2011 1
00516469 BOTERO BARON JOSE JOAQUIN 'FALLECIDO' 2012 1
02456722 BOUTIQUE DE CARNES LA EXCELENCIA SAS 2015 20,000,000
02348804 BOUTIQUE NARACA 2015 1,900,000
00577959 BOUTIQUE NIDIA SPORT 2014 1,200,000
00577959 BOUTIQUE NIDIA SPORT 2015 1,875,000
02116567 BRASA SANGILEÑA 2015 1,288,700
01124377 BRITO RODRIGUEZ JOHN ALEXANDER 2015 700,000
01954994 BUENVIENTO & BUENAMAR 2015 9,000,000
01954993 BUENVIENTO & BUENAMAR S A S 2015 34,589,537
00635694 BUITRAGO GONZALEZ JACINTO 2015 1,200,000
01084368 BUITRAGO MELO JAIRO 2015 3,000,000
02232097 BUITRAGO ORTIZ JAIRO ROBERTO 2014 1,000,000
02232097 BUITRAGO ORTIZ JAIRO ROBERTO 2015 5,000,000
02403796 BUSTOS LEON ANGELICA LILIANA 2015 1,250,000
02337712 BUSTOS PEDRAZA AURA ESPERANZA 2014 100,000
02089807 C I INTERTRADING S A S 2015 58,250,894
00237367 C PRIETO 2012 100,000
00237367 C PRIETO 2013 100,000
00237367 C PRIETO 2014 100,000
00237367 C PRIETO 2015 1,200,000
02258867 C Y G BOMBAS Y CONCRETOS SAS 2015 20,000,000
01929081 CABALLERO MORENO JORGE 2015 1,288,000
01886328 CABEZA ACEVEDO PABLO ANTONIO 2010 900,000
01886328 CABEZA ACEVEDO PABLO ANTONIO 2011 900,000
01886328 CABEZA ACEVEDO PABLO ANTONIO 2012 900,000
01886328 CABEZA ACEVEDO PABLO ANTONIO 2013 900,000
01886328 CABEZA ACEVEDO PABLO ANTONIO 2014 900,000
01886328 CABEZA ACEVEDO PABLO ANTONIO 2015 900,000
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02087375 CABRERA MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
01786067 CAFE 100% NATURAL 2015 1,400,000
02291675 CAFE LA MOLIENDA CASERO 2015 1,300,000
01968034 CAFE OCA BAR 2015 1,250,000
02277537 CAFE ORIGAMI 2015 1,057,000
02309739 CAFETERIA CAROL W 2015 1,200,000
02267014 CAFETERIA LA CASCADA DE CARLOS 2014 1,200,000
02267014 CAFETERIA LA CASCADA DE CARLOS 2015 1,200,000
02328668 CAFETERIA PUNTO 33 2015 1,000,000
01176517 CAFETERIA RUBI GACHANCIPA 2015 600,000
01925229 CAICEDO PORRAS GICELA 2014 500,000
00821251 CALDERON DAIRA GRACIELA 2015 920,000
01451777 CALDERON RODRIGUEZ MARIELA 2014 1,000,000
01451777 CALDERON RODRIGUEZ MARIELA 2015 1,000,000
00771824 CALLEJAS PULIDO GILMA 2015 1,280,000
02089504 CALZADO GENESIS G 2015 1,288,700
02294267 CALZADO WILER N° 2 2015 1,000,000
02245482 CALZADO WILLER L 2015 1,000,000
02357340 CAMACHO GONZALEZ LUIS ALEXANDER 2015 1,200,000
02309737 CAMELO CASTILLO WILLIAM 2015 1,200,000
02340698 CAMELO DAZA HUGO 2015 1,250,000
02523048 CAMELO PABON MILTON CESAR 2015 2,000,000
02205196 CAMPO DE TEJO EL VELEÑO 2015 1,200,000
02127881 CAMPO DE TEJO LOS VECINOS 2015 800,000
01879970 CANCHAS DE TELO EL NOGAL 2010 1,000,000
01879970 CANCHAS DE TELO EL NOGAL 2011 1,000,000
01879970 CANCHAS DE TELO EL NOGAL 2012 1,000,000
01879970 CANCHAS DE TELO EL NOGAL 2013 1,000,000
01879970 CANCHAS DE TELO EL NOGAL 2014 1,000,000
01879970 CANCHAS DE TELO EL NOGAL 2015 1,000,000
01348274 CANO FORERO NESTOR JAVIER 2015 3,500,000
00202253 CANO JIMENEZ ESTUDIOS S A 2015 17,475,656,582
00979170 CANO MORENO FABIOLA 2012 300,000
00979170 CANO MORENO FABIOLA 2013 300,000
00979170 CANO MORENO FABIOLA 2014 300,000
00777308 CAÑAS CALDERON JEIMAR RODRIGO 2007 1
00777308 CAÑAS CALDERON JEIMAR RODRIGO 2008 1
00777308 CAÑAS CALDERON JEIMAR RODRIGO 2009 1
00777308 CAÑAS CALDERON JEIMAR RODRIGO 2010 1
00777308 CAÑAS CALDERON JEIMAR RODRIGO 2011 1
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00777308 CAÑAS CALDERON JEIMAR RODRIGO 2012 1
00777308 CAÑAS CALDERON JEIMAR RODRIGO 2013 1
00777308 CAÑAS CALDERON JEIMAR RODRIGO 2014 1
01458647 CARDENAS BELTRAN MARIO ESTEBAN 2015 1,500,000
02132782 CARDENAS CAICEDO PEDRO PABLO 2012 8,100,000
02132782 CARDENAS CAICEDO PEDRO PABLO 2013 8,200,000
02132782 CARDENAS CAICEDO PEDRO PABLO 2014 8,300,000
02132782 CARDENAS CAICEDO PEDRO PABLO 2015 8,400,000
02328664 CARDENAS CARDOZO CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
01019983 CARDENAS GONZALEZ MARIA ALBILIA 2015 1,288,000
02159031 CARDENAS HUBERT 2014 2,800,000
02159031 CARDENAS HUBERT 2015 2,800,000
02290306 CARDONA MENESES DIGNEY YURANNY 2014 3,000,000
01027544 CARDONA RUEDA OLGA 2015 5,000,000
01421754 CARNES LA MEJOR PASCA 2015 1,200,000
02362902 CARNES LA SIRENA DE SAAVEDRA 2015 2,000,000
02228908 CARNES PUNTO NARANJO G 2015 2,350,000
02502030 CARRANZA SANCHEZ ROSA ELENA 2015 1,000,000
00979924 CARRILLO PACHON HELENA 2014 5,000,000
00979924 CARRILLO PACHON HELENA 2015 10,000,000
01962906 CASA CAMPO EL REFUGIO 2013 1,000,000
01962906 CASA CAMPO EL REFUGIO 2014 1,000,000
01962906 CASA CAMPO EL REFUGIO 2015 1,000,000
00993568 CASA COMERCIAL RAYO DE ORO 2015 7,000,000
02361597 CASA COMERCIAL SINALOA 2015 1,100,000
00977124 CASA MARTINEZ 2014 1
00977124 CASA MARTINEZ 2015 900,000
01697247 CASAS CHAPARRO NELSON RODRIGO 2014 100,000,000
01697247 CASAS CHAPARRO NELSON RODRIGO 2015 100,000,000
02067117 CASASBUENAS ACUÑA CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
02067117 CASASBUENAS ACUÑA CAMILO ANDRES 2015 2,300,000
00808240 CASTAÑEDA POVEDA RAFAEL ANTONIO 2015 1,200,000
02128919 CASTAÑO LONDOÑO ELIECER DE JESUS 2015 1,200,000
02101309 CASTAÑO TOVAR JAIME 2015 1,100,000
02303313 CASTELLANOS APONTE JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
01806720 CASTELLON PEREZ ZENIT 2015 1,280,000
02115370 CASTILLO BONILLA CLAUDIA YINERY 2015 3,000,000
01689927 CASTILLO CAMACHO LUZ MERY 2015 5,500,000
02387206 CASTILLO MONCADA YOLANDA 2014 1,020,000
02387206 CASTILLO MONCADA YOLANDA 2015 1,020,000
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02403755 CASTILLO NOVA ROSALBA 2015 1,000,000
01285009 CASTRO AGRESOTT JORGE LUIS 2012 1,000,000
01285009 CASTRO AGRESOTT JORGE LUIS 2013 1,000,000
01285009 CASTRO AGRESOTT JORGE LUIS 2014 1,000,000
01285009 CASTRO AGRESOTT JORGE LUIS 2015 1,232,000
02492590 CASTRO CUBILLOS BLANCA ALICIA 2015 80,000
01853968 CASTRO DIAZ OSWALDO MAURICIO 2014 2,000,000
02409260 CASTRO LOZANO JUAN MANUEL 2015 2,000,000
02250336 CASTRO MALAGON ERMES FREDY 2014 1,230,000
02250336 CASTRO MALAGON ERMES FREDY 2015 1,288,000
00291719 CASTRO NIETO JOSE PEDRO NEL 2015 550,000
01193939 CASTRO RODRIGUEZ RODRIGO 2015 1,000,000
02042047 CAUCHA ROMULO 2015 1,000,000
02010953 CAYCEDO ACUÑA SANDRA MILENA 2015 1,230,000
01791767 CEBALLOS HERRERA OLMA 2014 2,900,000
01791767 CEBALLOS HERRERA OLMA 2015 3,300,000
00823455 CELY CELY JOSE RIGOBERTO 2015 1,000,000
01898126 CENTRO DE LA HILAZA Y EL HILO J Y M 2015 1,000,000
00968132 CENTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO
UNIVERSO
2010 1,000
00968132 CENTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO
UNIVERSO
2011 1,000
00968132 CENTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO
UNIVERSO
2012 1,000
00968132 CENTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO
UNIVERSO
2013 1,000
00968132 CENTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO
UNIVERSO
2014 1,000
02446003 CENTRO FOTOGRAFICO DIGITAL 2015 1,200,000
02396909 CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA Y SALUD YIN
YANG
2015 10,000,000
01571280 CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD
EDUCATIVA LABORAL Y TECNOLOGICA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 800,145,327
01133944 CENTRO OPTICO SAN CIPRIANO 2015 6,000,000
02072526 CENTRO TERAPEUTICO ANGELITOS
PROACTIVOS
2015 1,200,000
01210137 CEPEDA CUERVO HECTOR FERNANDO 2008 500,000
01210137 CEPEDA CUERVO HECTOR FERNANDO 2009 500,000
01210137 CEPEDA CUERVO HECTOR FERNANDO 2010 500,000
01210137 CEPEDA CUERVO HECTOR FERNANDO 2011 500,000
01210137 CEPEDA CUERVO HECTOR FERNANDO 2012 500,000
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01210137 CEPEDA CUERVO HECTOR FERNANDO 2013 500,000
01210137 CEPEDA CUERVO HECTOR FERNANDO 2014 500,000
01210137 CEPEDA CUERVO HECTOR FERNANDO 2015 1,200,000
01496293 CERDAS CALDERON PEDRO JOSE 2014 1,165,736,000
01496293 CERDAS CALDERON PEDRO JOSE 2015 1,308,540,000
02309407 CERQUERA MENDEZ MARCO ANTONIO 2014 2,500,000
02309407 CERQUERA MENDEZ MARCO ANTONIO 2015 2,500,000
01806204 CERRAJERIA J F M 2015 3,000,000
02244771 CHAPARRO BARRERA EVELINA 2015 1,000,000
01212867 CHAPARRO CONDE MARTHA NUBIA 2015 20,000,000
02401939 CHAPARRO MONSERRATE JOHN FREDY 2015 1,300,000
01321779 CHAQUETAS DAVIDSONN CNS 2011 500,000
01321779 CHAQUETAS DAVIDSONN CNS 2012 500,000
01321779 CHAQUETAS DAVIDSONN CNS 2013 500,000
01321779 CHAQUETAS DAVIDSONN CNS 2014 500,000
01321779 CHAQUETAS DAVIDSONN CNS 2015 1,000,000
01364970 CHATARRERIA EL PAISA C L 2012 500,000
01364970 CHATARRERIA EL PAISA C L 2013 500,000
01364970 CHATARRERIA EL PAISA C L 2014 500,000
01962903 CHAVES MORALES JUAN FRANCISCO 2013 1,000,000
01962903 CHAVES MORALES JUAN FRANCISCO 2014 1,000,000
01962903 CHAVES MORALES JUAN FRANCISCO 2015 1,000,000
02267012 CHICUAZUQUE GUERRA CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
02267012 CHICUAZUQUE GUERRA CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
02515453 CHICUAZUQUE NAVARRETE ROSIBEL 2015 1,200,000
01500070 CHITIVA CHITIVA MANUEL JULIO 2015 1,200,000
01109733 CIFUENTES TORRES ESTEBAN ANTONIO 2014 1,200,000
01109733 CIFUENTES TORRES ESTEBAN ANTONIO 2015 1,200,000
00692123 CIGARRERIA B G 2015 800,000
02033819 CIGARRERIA FASE 1 2014 1,000,000
01860108 CIGARRERIA PERALTA 2015 2,000,000
02399421 CIGARRERIA Y PAPELERIA D'TODITO 2015 1,000,000
02441411 CITY LUBRICANTES 2015 400,000
01560076 CLAVIJO FLOREZ DORA YUSMARI 2015 1,000,000
01111186 CLINICA ODONTOLOGICA SERVI ODONT 2015 3,000,000
02208378 CO0RAFRUVER 2015 500,000
02303524 COLECTIV@ TRANSGERMANIA SAS 2014 300,000
01959756 COLEGIO BILINGUE BRIGHT CHILDREN 2015 800,000
01610903 COLEGIO SOLES DEL SABER 2015 56,000,000
01610759 COLEGIO SOLES DEL SABER EU 2015 56,000,000
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02180426 COLUMBIAN PARKING 2015 2,000,000
01565626 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE MADERAS
RITMY LTDA
2014 100,000
01565626 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE MADERAS
RITMY LTDA
2015 1,050,000
02499920 COMERCIALIZADORA DE GUANABANAS H&H 2015 5,000,000
01859557 COMERCIALIZADORA JOMAR PYM S.A.S. 2014 187,171,569
02227489 COMERCIALIZADORA SILOG COLOMBIA S.A.S 2014 10,000,000
02227489 COMERCIALIZADORA SILOG COLOMBIA S.A.S 2015 10,000,000
00656476 COMESTIBLES PATICOS 2012 1,000,000
00656476 COMESTIBLES PATICOS 2013 1,000,000
00656476 COMESTIBLES PATICOS 2014 1,000,000
00656476 COMESTIBLES PATICOS 2015 1,000,000
01766746 COMIDAS RAPIDAS KAIROS 2015 750,000
02363893 COMPETITIVIDAD SAS 2015 10,000,000
02036588 COMUNICACIONES AND VIP Y SERVICIOS 2015 4,000,000
02301564 CONFECCIONES BRANIK 2014 100,000
02301564 CONFECCIONES BRANIK 2015 1,500,000
00720056 CONFECCIONES EL ESPINO 2015 1,000,000
01995714 CONFIE ASESORES EN SEGUROS LTDA 2015 8,500,000
01313364 CONPROGRESO S.A.S 2015 24,300,000
02032952 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES VALDAG S
A S
2015 1,029,336,664
02271303 CONSTRUCCIONES PARDO SUAREZ SAS 2014 50,000,000
02271303 CONSTRUCCIONES PARDO SUAREZ SAS 2015 50,000,000
02371616 CONSULTORIA INTEGRAL APLICADA SAS 2015 219,924,048
02019069 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ALAMOS 2015 1,000,000
00847392 CONSULTORIO ODONTOLOGICO PIAMONTE 2015 17,000,000
02078695 CONTRERAS DE FORERO HILDA MERCEDES 2014 1,000,000
02078695 CONTRERAS DE FORERO HILDA MERCEDES 2015 1,000,000
01341698 CONTRERAS NIÑO ALBA MERCY 2015 50,000,000
00917589 CORDOBA CARDENAS ANA ELIDA 2015 1,200,000
00843152 CORREA GOMEZ EUGENIA 2013 1,510,000
00843152 CORREA GOMEZ EUGENIA 2014 2,350,000
00843152 CORREA GOMEZ EUGENIA 2015 2,569,000
00556474 CORTES ROJAS JORGE ARTURO 2012 500,000
00556474 CORTES ROJAS JORGE ARTURO 2013 600,000
00556474 CORTES ROJAS JORGE ARTURO 2014 1,000,000
02112197 CORTES SALAZAR MARILENA 2014 1,000,000
02112197 CORTES SALAZAR MARILENA 2015 1,288,000
01956503 CREACIONES VANFER IBAGUE 2013 1,100,000
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01956503 CREACIONES VANFER IBAGUE 2014 1,100,000
01956503 CREACIONES VANFER IBAGUE 2015 1,100,000
01159254 CRESPO MENDOZA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01980872 CRISPY CHICK 2011 1,000,000
00403663 CRISTACRYL DE COLOMBIA 2015 14,858,858,625
00009207 CRISTACRYL DE COLOMBIA S.A. 2015 14,858,858,625
01057288 CRISTANCHO ANA VIRGINIA 2015 1,100,000
01561695 CRISTANCHO FERNANDEZ BLANCA FLOR 2015 860,000
01516328 CRUZ CHAPARRO SANDRA ROSIO 2015 1,000,000
00531314 CRUZ DE CARDENAS ELSA 2012 200,000
00531314 CRUZ DE CARDENAS ELSA 2013 200,000
00531314 CRUZ DE CARDENAS ELSA 2014 200,000
00531314 CRUZ DE CARDENAS ELSA 2015 200,000
01272519 CRUZ LOPEZ NUBIA STELLA 2005 100,000
01272519 CRUZ LOPEZ NUBIA STELLA 2006 100,000
01272519 CRUZ LOPEZ NUBIA STELLA 2007 100,000
01272519 CRUZ LOPEZ NUBIA STELLA 2008 100,000
01272519 CRUZ LOPEZ NUBIA STELLA 2009 100,000
01272519 CRUZ LOPEZ NUBIA STELLA 2010 100,000
01272519 CRUZ LOPEZ NUBIA STELLA 2011 100,000
01272519 CRUZ LOPEZ NUBIA STELLA 2012 100,000
01272519 CRUZ LOPEZ NUBIA STELLA 2013 100,000
01272519 CRUZ LOPEZ NUBIA STELLA 2014 100,000
01099155 CRUZ MEDINA OLGA LUCIA 2012 1,100,000
01099155 CRUZ MEDINA OLGA LUCIA 2013 1,100,000
01099155 CRUZ MEDINA OLGA LUCIA 2014 1,200,000
01099155 CRUZ MEDINA OLGA LUCIA 2015 1,250,000
01660697 CUBIDES FIGUEREDO JUAN GABRIEL 2015 4,600,000
01513665 CUELLAR ACUÑA RUTH 2015 1,500,000
01904046 CUERVO ALVIAR DANIEL EDUARDO 2015 1,800,000
02495248 CVU S.A.S 2015 10,000,000
01890940 D A PRODUCTIONS SAS 2010 0
01890940 D A PRODUCTIONS SAS 2011 0
01890940 D A PRODUCTIONS SAS 2012 0
01890940 D A PRODUCTIONS SAS 2013 0
01890940 D A PRODUCTIONS SAS 2014 100,000
01890940 D A PRODUCTIONS SAS 2015 100,000
01858012 D MACELY 4 2014 1,000,000
01858012 D MACELY 4 2015 1,000,000
02081629 D ROGER S 2014 200,000
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02250624 D´LUPE MCG 2015 1,000,000
01415623 D&C GRAPHICS DESIGNERS 2008 500,000
01415623 D&C GRAPHICS DESIGNERS 2009 1,000,000
01415623 D&C GRAPHICS DESIGNERS 2010 1,000,000
01415623 D&C GRAPHICS DESIGNERS 2011 1,000,000
01415623 D&C GRAPHICS DESIGNERS 2012 1,000,000
01415623 D&C GRAPHICS DESIGNERS 2013 1,000,000
01415623 D&C GRAPHICS DESIGNERS 2014 1,000,000
01415623 D&C GRAPHICS DESIGNERS 2015 1,000,000
01673779 DASSCA CHEMICAL COLOMBIA LTDA 2014 41,917,153
02307078 DE TODO SERVIMOTOS 2015 1,000,000
02178074 DE VIAJE SAS 2015 5,000,000
02193099 DE VIAJE SAS 2015 3,000,000
02185655 DECANOS BOHEMIA SALSA Y GOURMET 2014 1,170,000
02185655 DECANOS BOHEMIA SALSA Y GOURMET 2015 1,170,000
01618129 DECORAR IMPRESOS 2014 4,000,000
01618129 DECORAR IMPRESOS 2015 4,000,000
00951777 DELACTA 2013 1,000,000
00951777 DELACTA 2014 1,000,000
00951777 DELACTA 2015 1,000,000
01307380 DELCO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES  S A
S
2015 15,548,419,323
02022464 DELGADO BUSTAMANTE HORUS 2011 500,000
02022464 DELGADO BUSTAMANTE HORUS 2012 500,000
02022464 DELGADO BUSTAMANTE HORUS 2013 500,000
02022464 DELGADO BUSTAMANTE HORUS 2014 500,000
02022464 DELGADO BUSTAMANTE HORUS 2015 1,288,000
01133935 DELGADO ORDUZ ANA PATRICIA 2015 6,000,000
02425895 DELGADO ROJAS CARLOS ARTURO 2015 1,050,000
02171190 DELGADO SANCHEZ CARLOS FABIAN 2015 1,220,000
01967042 DENTHAL ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA 2014 1,000,000
02223458 DETALLE M. C 2015 1,800,000
01774612 DETALLES GABRIELA 2015 1,200,000
02120386 DIAMOND CLEANER 2015 600,000
02258493 DIAZ TAMAYO JAIRO 2013 1,000,000
02258493 DIAZ TAMAYO JAIRO 2014 1,000,000
01560078 DISEÑOS Y CONFECCIONES DORA 2015 1,000,000
00697275 DISPATONER 2010 750,000
00697275 DISPATONER 2011 1,200,000
00697275 DISPATONER 2012 1,200,000
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00697275 DISPATONER 2013 1,200,000
00697275 DISPATONER 2014 1,200,000
00697275 DISPATONER 2015 1,200,000
01594274 DISTRIBUIDORA AVICOLA ILAHIAH 2008 1,500,000
01594274 DISTRIBUIDORA AVICOLA ILAHIAH 2009 1,500,000
01594274 DISTRIBUIDORA AVICOLA ILAHIAH 2010 1,500,000
01594274 DISTRIBUIDORA AVICOLA ILAHIAH 2011 1,500,000
01594274 DISTRIBUIDORA AVICOLA ILAHIAH 2012 1,500,000
01594274 DISTRIBUIDORA AVICOLA ILAHIAH 2013 1,500,000
01594274 DISTRIBUIDORA AVICOLA ILAHIAH 2014 1,500,000
01594274 DISTRIBUIDORA AVICOLA ILAHIAH 2015 1,500,000
02244175 DISTRIBUIDORA DE CALZADO ANGEL 2014 1,000,000
01272521 DISTRIBUIDORA PINZON YULYROUSE 2005 100,000
01272521 DISTRIBUIDORA PINZON YULYROUSE 2006 100,000
01272521 DISTRIBUIDORA PINZON YULYROUSE 2007 100,000
01272521 DISTRIBUIDORA PINZON YULYROUSE 2008 100,000
01272521 DISTRIBUIDORA PINZON YULYROUSE 2009 100,000
01272521 DISTRIBUIDORA PINZON YULYROUSE 2010 100,000
01272521 DISTRIBUIDORA PINZON YULYROUSE 2011 100,000
01272521 DISTRIBUIDORA PINZON YULYROUSE 2012 100,000
01272521 DISTRIBUIDORA PINZON YULYROUSE 2013 100,000
01272521 DISTRIBUIDORA PINZON YULYROUSE 2014 100,000
02129301 DISTRIBUIDORA TIO NACHO 2015 1,500,000
02483240 DOMINGUEZ MARTINEZ LUCY 2015 800,000
01168795 DROGAS LA ECONOMIA SOACHA 1 2015 10,500,000
02386670 DROGAS LA ECONOMIA SOACHA 3 2015 6,000,000
00371028 DROGAS OSLO 2015 950,000
01821900 DROGUERIA FARMAJOHAN 2015 10,000,000
02108416 DROGUERIA FARMAJOHAN 2 2015 10,000,000
01021218 DROGUERIA SANIFARMA 2015 1,000,000
02480992 DUARTE MORA IDMA ESTHER 2015 2,500,000
00524166 DUCUARA ANGARITA MARITZA 2014 40,500,000
01831057 DULCES BLANQUITA 2015 2,000,000
02384841 DULCES GLACIAL 2015 1,000,000
02063654 ECOTAMAL 2015 1,020,000
01917259 EL BOOM DE LAS FRUTAS Y VERDURAS 2011 1,000,000
01917259 EL BOOM DE LAS FRUTAS Y VERDURAS 2012 1,000,000
01917259 EL BOOM DE LAS FRUTAS Y VERDURAS 2013 1,000,000
01917259 EL BOOM DE LAS FRUTAS Y VERDURAS 2014 1,000,000
01917259 EL BOOM DE LAS FRUTAS Y VERDURAS 2015 1,000,000
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00426582 EL BUCANO 2015 400,000
01885099 EL MAUTE ROJO 2012 500,000
01885099 EL MAUTE ROJO 2013 500,000
01885099 EL MAUTE ROJO 2014 500,000
01885099 EL MAUTE ROJO 2015 500,000
01128621 EL MOREL 2015 1,280,000
02402444 EL MUNDO DEL RAP 2015 5,000,000
02035956 EL OBLEAZZO 2013 5,000,000
02035956 EL OBLEAZZO 2014 4,000,000
02035956 EL OBLEAZZO 2015 2,500,000
00993052 EL PALACIO DEL BOMPER 2015 1,200,000
02309411 EL PAN DE CADA DIA CAJICA 2014 2,500,000
02309411 EL PAN DE CADA DIA CAJICA 2015 2,500,000
01297728 EL PORTAL DE LA 172 2015 900,000
02293671 EL PORVENIR L.J 2015 7,500,000
01513727 EL RETORNO DE COTA 2015 700,000
00975814 ELECTRO ABREO 2014 1,150,000
00621576 ELECTRO OLIS 2015 1,280,000
02396264 ELECTROINYECCION GONZALEZ 2015 1,200,000
00615298 ELECTROMANFER LIMITADA 2015 20,000,000
00556475 ENCUADERNACION ARCO - DISCOCLASICOS DE
LOS 70'S
2012 500,000
00556475 ENCUADERNACION ARCO - DISCOCLASICOS DE
LOS 70'S
2013 600,000
00556475 ENCUADERNACION ARCO - DISCOCLASICOS DE
LOS 70'S
2014 1,000,000
02483241 ENLACE. COM CAFE INTERNET 2015 800,000
00654802 ESCALANTE CELIS EFRAIN 2015 1,200,000
01279959 ESPACIOS Y DECORACION FQ 2015 31,650,000
01760123 ESQUIVEL GUERRERO RONAL ARIEL 2015 6,200,000
01268600 ESTACION DE SERVICIO GALICIA 2015 12,800,000
01371352 ESTETICA D MACELY 2014 1,000,000
01371352 ESTETICA D MACELY 2015 1,000,000
01371314 ESTETICA D MACELY SAS 2014 73,513,254
01371314 ESTETICA D MACELY SAS 2015 88,168,049
01819294 ESTETICA DE MACELLY NO.1 2014 1,000,000
01819294 ESTETICA DE MACELLY NO.1 2015 1,000,000
02173671 ESTILOS GUSTOR 2015 1,200,000
01212354 EXPENDIO DE CARNES COTA 2015 500,000
01513667 EXPENDIO DE CARNES FINAS DE COTA 2015 1,500,000
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02456724 EXPENDIO DE CARNES FINAS LA EXCELENCIA
DE COTA
2015 20,000,000
01653591 EXPENDIO DE CARNES LA ESPERANZA CB 2015 2,500,000
01805405 EXPENDIO DE CARNES SUR ORIENTE 2015 1,000,000
01963913 EXPORT MINERAL COLOMBIAN INC LTDA 2013 40,000,000
01963913 EXPORT MINERAL COLOMBIAN INC LTDA 2014 40,000,000
01963913 EXPORT MINERAL COLOMBIAN INC LTDA 2015 40,000,000
01561770 EXTABILIZADORES PROTEC 2012 1,000,000
01561770 EXTABILIZADORES PROTEC 2013 1,000,000
01561770 EXTABILIZADORES PROTEC 2014 1,000,000
01561770 EXTABILIZADORES PROTEC 2015 1,000,000
02401946 EXTINTORES OFF FIRE 2015 1,000,000
02271581 FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE
CALZADO SIAL R
2015 1,288,700
01975399 FAJARDO DIAZ IVAN 2015 1,200,000
01129107 FANTASIAS Y ARTESANIAS PIPE 2015 1,000,000
01859139 FASHION COLOR'S IN 2014 10,000,000
01859139 FASHION COLOR'S IN 2015 10,000,000
S0004275 FEDERACION COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA
DE SOFTWARE Y TECNOLOGIAS INFORMATICAS
RELACIONADAS PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA FEDESOFT
2015 1,206,758,087
01557734 FERNANDEZ RODRIGUEZ ANDREA 2015 3,000,000
02266093 FERREELECTRICOS LA AVENIDA 2015 1,500,000
02101310 FERREHOGAR ROMA 2015 1,100,000
02241334 FERRETERIA F.D.P 2015 3,800,000
01988711 FLORECER ASOCIADOS 2015 12,000,000
01988709 FLORECER ASOCIADOS SAS 2015 12,000,000
01715325 FLOREZ GUZMAN LEYDY YURANI 2015 1,100,000
02298017 FLOREZ MEDINA MARIA DORA 2015 500,000
01510612 FLORISTERIA J A H 2015 900,000
01737031 FONDA PAISA COBADONGA CAFE & BAR 2015 1,280,000
S0029066 FONDO DE EMPLEADOS DE AQUAMAQ SA Y
BINCOLPAR SA IDENTIFICADO TAMBIEN CON
LA SIGLA FONABI
2013 62,700,000
S0029066 FONDO DE EMPLEADOS DE AQUAMAQ SA Y
BINCOLPAR SA IDENTIFICADO TAMBIEN CON
LA SIGLA FONABI
2014 61,186,000
S0029066 FONDO DE EMPLEADOS DE AQUAMAQ SA Y
BINCOLPAR SA IDENTIFICADO TAMBIEN CON
LA SIGLA FONABI
2015 32,104,918
01956169 FORERO LEON ALBA LUCIA 2015 1,280,000
01806203 FORERO MALAGON JUAN FERNANDO 2015 3,000,000
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02406858 FORERO ROMERO HECTOR ENRIQUE 2015 3,000,000
01256088 FORERO TELLEZ JULIO ERNESTO 2004 1
01256088 FORERO TELLEZ JULIO ERNESTO 2005 1
01256088 FORERO TELLEZ JULIO ERNESTO 2006 1
01256088 FORERO TELLEZ JULIO ERNESTO 2007 1
01256088 FORERO TELLEZ JULIO ERNESTO 2008 1
01256088 FORERO TELLEZ JULIO ERNESTO 2009 1
01256088 FORERO TELLEZ JULIO ERNESTO 2010 1
01256088 FORERO TELLEZ JULIO ERNESTO 2011 1
01256088 FORERO TELLEZ JULIO ERNESTO 2012 1
01256088 FORERO TELLEZ JULIO ERNESTO 2013 1
01256088 FORERO TELLEZ JULIO ERNESTO 2014 1
01256088 FORERO TELLEZ JULIO ERNESTO 2015 1,200,000
00509429 FOTO ESTUDIOS EL PARQUE 2015 1,075,000
02353051 FOTO MOLANO ESTUDIOS  1 H Y L SAS 2015 1,000,000
02353046 FOTO MOLANO ESTUDIOS 2 H Y L S AS 2015 1,000,000
02294974 FOTO MOLANO ESTUDIOS HYL SAS 2015 30,000,000
01478453 FOTOCOPIADORA MILENA 2015 1,280,000
01767987 FOTOCOPIAS BENYI 2012 900,000
01767987 FOTOCOPIAS BENYI 2013 900,000
01767987 FOTOCOPIAS BENYI 2014 900,000
00371790 FRANCO JIMENEZ CARLOS EDUAR 2015 1,800,000
02410120 FRANCO PEREZ DENIS ALEJANDRO 2015 1,288,000
01926285 FRIGOMAYOR CARNES FINAS 2015 7,500,000
01445251 FRUTAS Y VERDURAS EL PUENTE 2015 850,000
01101837 FRUTAS Y VERDURAS GACHANCIPA 2015 500,000
01285788 FRUTERIA DONDE WILIAM 2015 1,200,000
02180431 FUCSIA Y BLACK 2013 1,000,000
02180431 FUCSIA Y BLACK 2014 1,000,000
02180431 FUCSIA Y BLACK 2015 1,200,000
S0024701 FUNDACION BIOS TERRAE 2013 6,000,000
S0024701 FUNDACION BIOS TERRAE 2014 6,800,000
S0024701 FUNDACION BIOS TERRAE 2015 7,500,000
S0029915 FUNDACION LA CASITA DE LOS NIÑOS 2015 700,000
S0044785 FUNDACION MAGICA MENTE 2014 800,000
S0044785 FUNDACION MAGICA MENTE 2015 800,000
S0035855 FUNDACION MESALUD 2015 2,288,993,824
S0031206 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL




S0031206 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LAS COMUNIDADES Y QUE EN ADELANTE
SE DENOMINARA FUNDEINCO
2015 6,000,000
S0001411 FUNDACION PARA LA DIVULGACION DEL ARTE
LIRICO ESCENICOFUNDACION ARTE LIRICO
2015 151,200,000
S0032508 FUNDACION TEATRO OBLIGATORIO
COLOMBIANO EN ESCENA SE IDENTIFICARA
PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA
TOC
2013 200,000
S0032508 FUNDACION TEATRO OBLIGATORIO
COLOMBIANO EN ESCENA SE IDENTIFICARA
PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA
TOC
2014 200,000
S0032508 FUNDACION TEATRO OBLIGATORIO
COLOMBIANO EN ESCENA SE IDENTIFICARA
PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA
TOC
2015 200,000
01882534 FUSION ESTILISTAS O P R 2015 500,000
01330496 G ASEO TOTAL 2015 4,500,000
01428760 GALINDO TORO MIRCHA ALEXANDER 2014 1,232,000
01428760 GALINDO TORO MIRCHA ALEXANDER 2015 3,221,750
02106006 GALLEGO SANTA ELIANA MARIA 2014 750,000
02106006 GALLEGO SANTA ELIANA MARIA 2015 750,000
01718412 GALVIS BARRERA MARIA CRISTINA 2015 800,000
01510256 GALVIS CASTIBLANCO DE CARO GRACIELA 2015 1,000,000
02129236 GAMBOA BEJARANO IVONNE ENIT 2015 1,500,000
02123480 GARAVITO GONZALEZ ANYIE PAOLA 2014 1,000,000
02123480 GARAVITO GONZALEZ ANYIE PAOLA 2015 1,000,000
02266089 GARAY JARA EFREN ADRIANO 2015 1,500,000
02082379 GARCIA DE ROMERO ELIZABETH 2015 1,185,000
02174095 GARCIA DELGADO ELCY MARGOHT 2015 800,000
01330495 GARCIA FIQUITIVA LUIS FRANCISCO 2015 4,500,000
01273449 GARCIA GALVEZ MARIA DEISY 2015 500,000
01754197 GARCIA GONZALEZ HERMAN DARIO 2015 7,000,000
01428491 GARCIA GUZMAN MARIA DEL CARMEN 2014 4,000,000
00232796 GARCIA HERRERA PABLO EMILIO 2015 2,000,000
01483515 GARCIA OROZCO MILTON 2007 1,000,000
01483515 GARCIA OROZCO MILTON 2008 1,000,000
01483515 GARCIA OROZCO MILTON 2009 1,000,000
01483515 GARCIA OROZCO MILTON 2010 1,000,000
01483515 GARCIA OROZCO MILTON 2011 1,000,000
01483515 GARCIA OROZCO MILTON 2012 1,000,000
01483515 GARCIA OROZCO MILTON 2013 1,000,000
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01483515 GARCIA OROZCO MILTON 2014 1,000,000
01483515 GARCIA OROZCO MILTON 2015 5,000,000
00951774 GARCIA PUENTES ROSMERY 2013 1,000,000
00951774 GARCIA PUENTES ROSMERY 2014 1,000,000
00951774 GARCIA PUENTES ROSMERY 2015 1,000,000
01723254 GARCIA RAMIREZ LUIS EDGAR 2014 100,000
01723254 GARCIA RAMIREZ LUIS EDGAR 2015 1,280,000
01202054 GARCIA ROMERO BENIGNO 2015 800,000
01776638 GARCIA SANCHEZ WILLIAM ENRIQUE 2015 1,500,000
02494870 GARCIA TINJACA JENNY ASTRID 2015 1,000,000
00857323 GARZON VELANDIA ROBERTO 2014 1,000,000
00857323 GARZON VELANDIA ROBERTO 2015 1,000,000
01957865 GEOLOGIA PETROLEOS & MINERIA S A S 2015 10,000,000
01918348 GESTION ESTRATEGICA Y DESARROLLO 2015 261,807,569
02021863 GESTION ESTRATEGICA Y DESARROLLO S A S 2015 261,807,569
02089502 GETIAL CERON DANIEL 2015 1,288,700
02494874 GIMNASIO INFANTIL ANDINO 2015 1,000,000
00708900 GIMNASIO MIXTO BOXI GYM 2014 3,500,000
00708900 GIMNASIO MIXTO BOXI GYM 2015 3,500,000
02294263 GIRALDO AGUDELO SANTIAGO DE JESUS 2015 1,000,000
01286131 GIRALDO GIRALDO EFREN DE JESUS 2015 1,000,000
02245476 GIRALDO GIRALDO LEONARDO ANTONIO 2015 2,000,000
01391452 GIRALDO GOMEZ FRANCISCO JAVIER 2015 3,350,000
02195719 GIRALDO SALAMANCA CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
02250621 GIRALDO SANCHEZ MARIA CELMIRA 2015 1,000,000
01100483 GLOBAL CARNES JANK DE AMANDA MONTAÑEZ 2015 2,500,000
01055779 GOMEZ ALARCON JORGE 2015 1,280,000
02309019 GOMEZ REYES EVER YOVANNI 2015 1,000,000
00720676 GOMEZ RUIZ HERSON IVAN 2014 1,000,000
00720676 GOMEZ RUIZ HERSON IVAN 2015 1,000,000
02293668 GOMEZ SALAZAR GLADYS STELLA 2015 10,000,000
01075607 GOMEZ SANCHEZ JENNY MILENA 2015 1,280,000
01212353 GONZALEZ CACERES JORGE ENRIQUE 2015 500,000
00952155 GONZALEZ CANO BENJAMIN 2012 4,000,000
00952155 GONZALEZ CANO BENJAMIN 2013 4,000,000
00952155 GONZALEZ CANO BENJAMIN 2014 4,000,000
00952155 GONZALEZ CANO BENJAMIN 2015 5,700,000
02396263 GONZALEZ CARDENAS NANCY ESPERANZA 2015 1,200,000
02462996 GONZALEZ CARVAJAL FANNY PATRICIA 2015 750,000
02462988 GONZALEZ CARVAJAL GLORIA ESPERANZA 2015 750,000
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00640682 GONZALEZ FARIETA DAIRA 2014 600,000
00640682 GONZALEZ FARIETA DAIRA 2015 600,000
02208364 GONZALEZ MORALES ANA LUCILA 2013 1,000,000
02208364 GONZALEZ MORALES ANA LUCILA 2014 1,000,000
02208364 GONZALEZ MORALES ANA LUCILA 2015 1,000,000
01260866 GONZALEZ PERALTA MANUEL ANTONIO 2015 2,400,000
01362812 GORDITAS CON ESTILO 2013 7,000,000
01362812 GORDITAS CON ESTILO 2014 7,000,000
01457641 GROSSO BONILLA ALEXANDRO GONZALO 2012 12,000,000
01457641 GROSSO BONILLA ALEXANDRO GONZALO 2013 13,000,000
01457641 GROSSO BONILLA ALEXANDRO GONZALO 2014 14,000,000
01457641 GROSSO BONILLA ALEXANDRO GONZALO 2015 15,000,000
02374843 GRUPO J R C R SAS 2015 5,000,000
02380141 GRUPO KLIKER SAS 2014 5,000,000
02380141 GRUPO KLIKER SAS 2015 5,000,000
01415618 GUAGLIANONE LEMUS CARLOS HUMBERTO 2008 500,000
01415618 GUAGLIANONE LEMUS CARLOS HUMBERTO 2009 1,000,000
01415618 GUAGLIANONE LEMUS CARLOS HUMBERTO 2010 1,000,000
01415618 GUAGLIANONE LEMUS CARLOS HUMBERTO 2011 1,000,000
01415618 GUAGLIANONE LEMUS CARLOS HUMBERTO 2012 1,000,000
01415618 GUAGLIANONE LEMUS CARLOS HUMBERTO 2013 1,000,000
01415618 GUAGLIANONE LEMUS CARLOS HUMBERTO 2014 1,000,000
01415618 GUAGLIANONE LEMUS CARLOS HUMBERTO 2015 1,000,000
01332635 GUALDRON VARGAS ARNULFO 2015 5,600,000
01182099 GUERRERO HERNANDEZ GLADIS MIRIAN 2015 7,500,000
00658861 GUIO DIAZ ANA MERCEDES 2015 5,000,000
02361590 GUTIERREZ AGUILAR JOHAN RICARDO 2014 1,100,000
02361590 GUTIERREZ AGUILAR JOHAN RICARDO 2015 1,100,000
02411870 GUTIERREZ BOHORQUEZ NELSA REYES 2015 500,000
01623516 GUTIERREZ CABALLERO CLARA INES 2015 1,280,000
02285788 GUTIERREZ JIMENEZ MARY JOHANNA 2015 1,250,000
02309250 HACHI S A S 2015 187,535,605
02215284 HANDEL AGENCY INSURANCE LTDA 2014 15,000,000
02215284 HANDEL AGENCY INSURANCE LTDA 2015 15,000,000
02230635 HENKA CONSULTING COLOMBIA SAS 2015 377,841,000
01618127 HEREDIA MARROQUIN AVELINO 2014 4,000,000
01618127 HEREDIA MARROQUIN AVELINO 2015 4,000,000
02180994 HERNANDEZ ABRIL FABIO CESAR 2014 900,000
02180994 HERNANDEZ ABRIL FABIO CESAR 2015 900,000
01273959 HERNANDEZ AVILA EMILCE 2015 1,280,000
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01071605 HERNANDEZ CAMARGO OMAR ARTURO 2015 18,400,000
02407445 HERNANDEZ CARRILLO TANIA YURANI 2015 800,000
02190490 HERNANDEZ GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,500,000
02499917 HERNANDEZ HERNANDEZ JEISSON ANDRES 2015 5,000,000
02449023 HERNANDEZ MURILLO ANA YOLANDA 2015 450,000
01510611 HERNANDEZ QUIROGA JOSE ANTONIO 2015 900,000
01905924 HERNANDEZ REY JULIO CESAR 2015 1,000,000
00852758 HERNANDEZ RUIZ FANNY ESPERANZA 2013 15,000,000
00852758 HERNANDEZ RUIZ FANNY ESPERANZA 2014 15,600,000
00852758 HERNANDEZ RUIZ FANNY ESPERANZA 2015 16,200,000
01025082 HERNANDEZ SANTAMARIA ROQUE FELIX 2015 1,000,000
02508474 HERRERA MORENO LUZ MYRIAM 2015 1,288,000
02072523 HERRERA QUINTERO LENY ROCIO 2015 1,200,000
02408637 HERRERA RIVERA ADRIANA 2015 1,800,000
02433217 HINESTROZA SERNA ANA ELENA 2015 1,000,000
02368933 HIPERMERCADO DEL ASEO JL 2014 1,100,000
02368933 HIPERMERCADO DEL ASEO JL 2015 1,100,000
00509428 HORTUA HERRERA ANGEL NOE 2015 1,075,000
02070839 HOTEL EL CASTILLO DORADO 2015 1,200,000
01362627 HOTEL ORQUIDEA FUSA 2015 1,500,000
01637850 HOTEL PLAZA REAL DE FUSAGASUGA 2015 1,000,000
02031829 HOYOS GUEVARA RENE ALEXANDER 2012 500,000
02031829 HOYOS GUEVARA RENE ALEXANDER 2013 500,000
02031829 HOYOS GUEVARA RENE ALEXANDER 2014 500,000
00923894 HUIROS INVERSIONES S A S 2014 7,200,000
01956500 IBAGUE CASTELLANOS JHON JAIRO 2012 1,100,000
01956500 IBAGUE CASTELLANOS JHON JAIRO 2013 1,100,000
01956500 IBAGUE CASTELLANOS JHON JAIRO 2014 1,100,000
01956500 IBAGUE CASTELLANOS JHON JAIRO 2015 1,100,000
01556542 IDENTIFICACION TECNICA VEHICULAR 2014 2,000,000
01556542 IDENTIFICACION TECNICA VEHICULAR 2015 2,000,000
02481001 IDMA ESTHER DUARTE MORA 2015 2,500,000
02446590 IK & EVENTS 2015 1,232,000
02176750 IMPACTO DM 2014 500,000
02176750 IMPACTO DM 2015 500,000
01883916 IMPAKTO TIENDA DE MODA 2015 1,950,000
02163082 IMPORT MEX 2012 200,000
02163082 IMPORT MEX 2013 200,000
02163082 IMPORT MEX 2014 200,000
02148390 IMPORTACIONES DE REPUESTOS MY S A S 2012 2,000,000
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02148390 IMPORTACIONES DE REPUESTOS MY S A S 2013 2,000,000
02148390 IMPORTACIONES DE REPUESTOS MY S A S 2014 2,000,000
02148390 IMPORTACIONES DE REPUESTOS MY S A S 2015 2,000,000
01348288 INDUSTRIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS
COMPUTADORESI S T C
2015 3,500,000
00763343 INDUSTRIAS CHOCO RICO 2015 1,000,000
02521006 INFANTE CASTELLANOS JOSE ALEJANDRO 2015 3,000,000
01194857 INNOVACION S XXI 2015 670,000
02381524 INNOVART & DISEÑO 2015 1,230,000
01229311 INSTALACIONES HIDRAULICAS CRESPO 2015 1,000,000
02425901 INSTINTOS MODA DIFERENTE 2015 1,050,000
01661051 INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S 2015 1,049,255,824
01423975 INVERSIONES AVANTI LIMITADA 2014 2,520,000
01423975 INVERSIONES AVANTI LIMITADA 2015 2,550,000
02232100 INVERSIONES BUITRAGO ORTIZ 2014 1,000,000
02232100 INVERSIONES BUITRAGO ORTIZ 2015 5,000,000
01428921 INVERSIONES GALAXIA LTDA 2013 1,000,000
01428921 INVERSIONES GALAXIA LTDA 2014 10,000,000
01428921 INVERSIONES GALAXIA LTDA 2015 10,309,600
02219820 INVERSIONES MARTINEZ CARDENAS S EN C 2014 20,000,000
00876237 INVERSIONES POSADA ACEVEDO Y CIA S C A 2015 8,000,000
02123485 IPHONE TECNI-COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02123485 IPHONE TECNI-COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02181851 IURIS COMPANY SAS 2015 1,000,000
02103655 J I T ASESORIAS CONTABLES S A S 2015 42,632,612
01562773 J J PELUQUERIA DE LA 13 2015 1,080,000
02000403 J V ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 15,000,000
02432233 J.B. CAFETERIA 2015 500,000
02457934 JACKROOS CONFECCIONES 2015 1,200,000
02508476 JARDIN INFANTIL LA CASITA DE LOS NIÑOS 2015 1,288,000
02115376 JARDIN INFANTIL MARIANITO 2015 1,000,000
02140263 JARDIN INFANTIL MARIANITO SEDE B 2015 1,000,000
02140265 JARDIN INFANTIL MARIANITO SEDE C 2015 1,000,000
01561701 JESURUN PELUQUERIA 2015 860,000
01285786 JIMENEZ CALDERON WILIAM RICARDO 2015 1,200,000
02476161 JIMENEZ CASTAÑEDA GERMAN 2015 1,200,000
02059959 JIMENEZ NOGUERA WILLIAM JAVIER 2014 1,179,000
02059959 JIMENEZ NOGUERA WILLIAM JAVIER 2015 1,179,000
01838536 JIMENEZ VLADIMIR 2015 1,100,000
01531851 JM OPERADOR LOGISTICO 2014 6,000,000
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01815033 JMV COMERCIALIZADORA 2009 550,000
01815033 JMV COMERCIALIZADORA 2010 550,000
01815033 JMV COMERCIALIZADORA 2011 550,000
01815033 JMV COMERCIALIZADORA 2012 550,000
01815033 JMV COMERCIALIZADORA 2013 550,000
01815033 JMV COMERCIALIZADORA 2014 550,000
01815033 JMV COMERCIALIZADORA 2015 550,000
01918507 JOSE RIGOBERTO CELY CELY 2015 1,000,000
01332637 JOYERIA Y RELOJERIA SINU 2015 5,600,000
S0028136 JUNTA DE ACUEDUCTO SANTEODORO 2015 500,000
S0043147 JUNTA DE ACUEDUCTO VEREDAL TRAS DEL
ALTO
2015 1,600,000
01760127 KOBE PRODUCTOS CARNICOS 2015 6,200,000
02365717 KOBZA PLA RICHARD JOSEPH 2015 8,000,000
01939763 KOLUNA SAS 2015 10,000,000
01864131 KRISTELL MORENO PELUQUERIAS 2015 1,000,000
02180996 LA CASA DE LA PASTELERIA 2014 900,000
02180996 LA CASA DE LA PASTELERIA 2015 900,000
01823273 LA CASA DEL BUEN PAN 2011 500,000
01823273 LA CASA DEL BUEN PAN 2012 500,000
01823273 LA CASA DEL BUEN PAN 2013 500,000
01823273 LA CASA DEL BUEN PAN 2014 500,000
01823273 LA CASA DEL BUEN PAN 2015 1,200,000
02466564 LA CASETA DE RAMIRO 2015 1,050,000
02080334 LA CREACION STUDIO S A S 2012 500,000
02080334 LA CREACION STUDIO S A S 2013 800,000
02080334 LA CREACION STUDIO S A S 2014 1,000,000
02080334 LA CREACION STUDIO S A S 2015 10,000,000
01904049 LA FINCA CHIA FRUTOS DE MI PATRIA 2015 1,800,000
00640687 LA FURNITURE 2014 600,000
00640687 LA FURNITURE 2015 600,000
02291663 LA ISLA DE CAPRI MFR 2015 1,300,000
02407450 LA LORITA WEB 2015 800,000
02509654 LA MIA CASA PIZZA Y PASTA 2015 1,000,000
02042049 LA MOZORCA SABANERA 2015 1,000,000
02078701 LA NUEVA TIENDA DEL VIGILANTE 2014 1,000,000
02078701 LA NUEVA TIENDA DEL VIGILANTE 2015 1,000,000
02156585 LA PELIGROSA S A S 2015 1,200,000
01930204 LA PLACITA DE TERE 2013 500,000
01930204 LA PLACITA DE TERE 2014 500,000
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01930204 LA PLACITA DE TERE 2015 1,200,000
02470603 LA TIENDA DE LA TIA MERI 2015 1,200,000
01652253 LA TIENDA DE NANO CHIA 2015 650,000
01881482 LABORATORIOS BIOCOSMETICA S.A.S. 2014 145,480,414
01579854 LADINO MORENO LUISA DEYANIRA 2015 1,200,000
01972617 LANDINEZ HERNANDEZ MARIELA 2015 1,280,000
02371832 LAS DELICIAS DE YURI 2015 1,000,000
02392937 LAVADERO PUENTE LA BALSA 2015 25,000,000
01667589 LAVANDERIA CAJIMATIC 2013 20,832,000
01667589 LAVANDERIA CAJIMATIC 2014 20,910,000
01667589 LAVANDERIA CAJIMATIC 2015 21,100,000
02494097 LAVASECO ORO LUX 2015 1,000,000
01273452 LAVASECO ULTRAMODERNO MAJUY 2015 500,000
01763117 LAVASECOS DE LA SABANA TABIO 2013 2,700,000
01763117 LAVASECOS DE LA SABANA TABIO 2014 2,750,000
01763117 LAVASECOS DE LA SABANA TABIO 2015 2,830,000
01364968 LEDESMA CARLOS ARTURO 2012 500,000
01364968 LEDESMA CARLOS ARTURO 2013 500,000
01364968 LEDESMA CARLOS ARTURO 2014 500,000
01460859 LERENA SPORT N.2 2015 8,000,000
01491158 LESMES DE BERRIO CLARA INES 2015 1,500,000
01862347 LICEO PSICOPEDAGOGICO CHIQUIMUNDO 2015 100,000
02091045 LIFE ZONE 2015 1,000,000
02332660 LOAIZA LOAIZA LUIS HELI 2015 1,280,000
01483517 LOCAL 141 G 2007 1,000,000
01483517 LOCAL 141 G 2008 1,000,000
01483517 LOCAL 141 G 2009 1,000,000
01483517 LOCAL 141 G 2010 1,000,000
01483517 LOCAL 141 G 2011 1,000,000
01483517 LOCAL 141 G 2012 1,000,000
01483517 LOCAL 141 G 2013 1,000,000
01483517 LOCAL 141 G 2014 1,000,000
01483517 LOCAL 141 G 2015 1,000,000
02006425 LOCOS DE REMATE FUSA 2015 1,110,000
01221980 LOPEZ ARANGUREN AURA NELLY 2003 1
01221980 LOPEZ ARANGUREN AURA NELLY 2004 1
01221980 LOPEZ ARANGUREN AURA NELLY 2005 1
01221980 LOPEZ ARANGUREN AURA NELLY 2006 1
01221980 LOPEZ ARANGUREN AURA NELLY 2007 1
01221980 LOPEZ ARANGUREN AURA NELLY 2008 1
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01221980 LOPEZ ARANGUREN AURA NELLY 2009 1
01221980 LOPEZ ARANGUREN AURA NELLY 2010 1
01221980 LOPEZ ARANGUREN AURA NELLY 2011 1
01221980 LOPEZ ARANGUREN AURA NELLY 2012 1
01221980 LOPEZ ARANGUREN AURA NELLY 2013 1
01221980 LOPEZ ARANGUREN AURA NELLY 2014 1
01871898 LOPEZ BERMUDEZ LILIANA 2013 7,000,000
01871898 LOPEZ BERMUDEZ LILIANA 2014 7,000,000
02352903 LOPEZ DUARTE LUCERO 2015 1,000,000
02149846 LOPEZ GONZALEZ JOSE VICENTE 2014 7,000,000
02149846 LOPEZ GONZALEZ JOSE VICENTE 2015 7,000,000
01778253 LOPEZ MEJIA JOSE MARIA 2015 1,200,000
02008732 LOPEZ SAIZ RICARDO 2015 1,200,000
02525590 LOPEZ VELASQUEZ EDGAR 2015 2,000,000
02168831 LUNA PEÑA LEONARDO 2013 1,000,000
02168831 LUNA PEÑA LEONARDO 2014 1,000,000
02168831 LUNA PEÑA LEONARDO 2015 1,000,000
02491416 M&M ACIERTTO S.A.S. 2015 2,000,000
02273589 MACHIMBRAMOS Y SUMINISTROS S.A.S. 2013 2,000,000
02273589 MACHIMBRAMOS Y SUMINISTROS S.A.S. 2014 2,000,000
01693208 MACIAS RAMIREZ WILLIAM 2014 3,600,000
01693208 MACIAS RAMIREZ WILLIAM 2015 3,600,000
02527601 MAD MINER SAS 2015 25,000,000
01096614 MAGIA Y ENCUENTRO GOURMET 2015 5,500,000
01853969 MAJESTIC CAFE BAR 2014 2,000,000
02400676 MAJO UNIFORMES Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
01044400 MALAGON BELTRAN ANA CELIA 2014 1,000,000
02295383 MALAGON ORJUELA MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
01860698 MALAGON SUAREZ OTILIA 2015 2,500,000
02070833 MALDONADO GONZALEZ MERCEDES 2015 1,200,000
00713308 MALDONADO LARROTA MOISES AUGUSTO 2015 1,000,000
00546321 MANNY S PARRILLA BAR 2015 1,200,000
02409263 MANTENIMIENTOS J C 2015 2,000,000
01896191 MARCAT S.A.S 2015 10,000,000
00917595 MARIANA SPORT 2015 1,200,000
01492863 MARIO PRIETO BARRERA 2015 600,000
01668493 MARSA COLOMBIA LIMITADA 2015 627,022,000
02087379 MARTHA EXPRESS 2015 1,000,000
00977123 MARTINEZ MALUENDAS RAMON GUILLERMO 2013 1
00977123 MARTINEZ MALUENDAS RAMON GUILLERMO 2014 1
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00977123 MARTINEZ MALUENDAS RAMON GUILLERMO 2015 900,000
01096568 MARTINEZ MARTINEZ RAFAEL ANTONIO 2008 100,000
01096568 MARTINEZ MARTINEZ RAFAEL ANTONIO 2009 100,000
01096568 MARTINEZ MARTINEZ RAFAEL ANTONIO 2010 100,000
01096568 MARTINEZ MARTINEZ RAFAEL ANTONIO 2011 100,000
01096568 MARTINEZ MARTINEZ RAFAEL ANTONIO 2012 100,000
01096568 MARTINEZ MARTINEZ RAFAEL ANTONIO 2013 100,000
01096568 MARTINEZ MARTINEZ RAFAEL ANTONIO 2014 100,000
01096568 MARTINEZ MARTINEZ RAFAEL ANTONIO 2015 100,000
02397744 MARTINEZ MORENO RODRIGO 2015 1,200,000
02353197 MARTINEZ MURCIA YOHANA CLARISA 2014 40,000,000
01085882 MARTINEZ PORRAS JESUS ANTONIO 2011 500,000
01085882 MARTINEZ PORRAS JESUS ANTONIO 2012 500,000
01085882 MARTINEZ PORRAS JESUS ANTONIO 2013 500,000
01085882 MARTINEZ PORRAS JESUS ANTONIO 2014 500,000
01085882 MARTINEZ PORRAS JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
01321778 MARTINEZ PORRAS WILSON DAVID 2011 500,000
01321778 MARTINEZ PORRAS WILSON DAVID 2012 500,000
01321778 MARTINEZ PORRAS WILSON DAVID 2013 500,000
01321778 MARTINEZ PORRAS WILSON DAVID 2014 500,000
01321778 MARTINEZ PORRAS WILSON DAVID 2015 1,000,000
02172759 MARTINEZ RAMOS JOSE HERIBERTO 2015 1,000,000
00950276 MARTINEZ RICO MARTHA ISABEL 2015 500,000
01160806 MARTINEZ ROA PEDRO ANTONIO 2015 500,000
01908308 MARTINEZ VARGAS JOHN ALEXANDER 2015 4,000,000
01972619 MARYPAN LANDINEZ 2015 1,280,000
01806722 MASCOPOLYS VETERINARIA 2015 1,280,000
01480944 MATEUS ARIZA ARTEMIO 2015 750,000
00694772 MATEUS ARIZA LELIO 2015 1,280,000
02371830 MATEUS ARIZA YURIDIA 2015 1,000,000
02082076 MATIZ ENRIQUEZ RODRIGO HORACIO 2015 1,000,000
01317601 MATIZ FASHION FEMENINA 2010 100,000
01317601 MATIZ FASHION FEMENINA 2011 100,000
01317601 MATIZ FASHION FEMENINA 2012 100,000
01317601 MATIZ FASHION FEMENINA 2013 100,000
01317601 MATIZ FASHION FEMENINA 2014 100,000
01317601 MATIZ FASHION FEMENINA 2015 1,000,000
02082080 MATIZ LABORATORIO DENTAL 2015 1,000,000
01680321 MAURICIO VARELA UCROS INMOBILIARIA 2015 500,000
01480947 MAYCO DEYMAR 2015 750,000
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02412552 MEDELLIN RODRIGUEZ ROSITA CELIA 2015 1,000,000
02476171 MEDELLIN Y SU LOCURA 2015 1,200,000
01831054 MEDINA HERNANDEZ DENNIS JOHANNA 2015 2,000,000
02072900 MEDINA ROA SANDRA PATRICIA 2015 1,100,000
02110584 MEDINA RUGELES & CONCRETOS S A S 2014 63,649,203
02110584 MEDINA RUGELES & CONCRETOS S A S 2015 63,017,561
01099158 MEGA OFFICE NISSI 2012 1,100,000
01099158 MEGA OFFICE NISSI 2013 1,100,000
01099158 MEGA OFFICE NISSI 2014 1,200,000
01099158 MEGA OFFICE NISSI 2015 1,250,000
02265465 MEGADISTRIBUIDORA EL CARVAJAL 2015 3,221,750
01223659 MEJIA ARCILA LTDA. 2014 19,070,000
01223659 MEJIA ARCILA LTDA. 2015 19,947,000
02244133 MEJIA FRANCO BERNARDO ALQUIDE 2013 1,000,000
02244133 MEJIA FRANCO BERNARDO ALQUIDE 2014 1,000,000
02244133 MEJIA FRANCO BERNARDO ALQUIDE 2015 1,000,000
01815030 MEJIA VISBAL JAVIER ENRIQUE 2009 550,000
01815030 MEJIA VISBAL JAVIER ENRIQUE 2010 550,000
01815030 MEJIA VISBAL JAVIER ENRIQUE 2011 550,000
01815030 MEJIA VISBAL JAVIER ENRIQUE 2012 550,000
01815030 MEJIA VISBAL JAVIER ENRIQUE 2013 550,000
01815030 MEJIA VISBAL JAVIER ENRIQUE 2014 550,000
01815030 MEJIA VISBAL JAVIER ENRIQUE 2015 550,000
01882987 MELO BERNAL ANGELMIRO 2014 1,000,000
02266390 MELO HERNANDEZ ADRIANA MARCELA 2015 2,000,000
02044223 MENDEZ CLAUDIA ISABEL 2012 1,000,000
02044223 MENDEZ CLAUDIA ISABEL 2013 1,000,000
02044223 MENDEZ CLAUDIA ISABEL 2014 1,000,000
02044223 MENDEZ CLAUDIA ISABEL 2015 1,000,000
02400673 MENDEZ GONZALEZ CLAUDIA ASTRID 2015 1,000,000
01594272 MENDEZ MENDEZ EFRAIN CAMILO 2008 1,500,000
01594272 MENDEZ MENDEZ EFRAIN CAMILO 2009 1,500,000
01594272 MENDEZ MENDEZ EFRAIN CAMILO 2010 1,500,000
01594272 MENDEZ MENDEZ EFRAIN CAMILO 2011 1,500,000
01594272 MENDEZ MENDEZ EFRAIN CAMILO 2012 1,500,000
01594272 MENDEZ MENDEZ EFRAIN CAMILO 2013 1,500,000
01594272 MENDEZ MENDEZ EFRAIN CAMILO 2014 1,500,000
01594272 MENDEZ MENDEZ EFRAIN CAMILO 2015 1,500,000
01967038 MENDIVELSO PACHON YAMILE 2014 1,000,000
02107315 MENDOZA GONZALEZ JOHN SIXTO 2015 3,000,000
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02117598 MENESES RAFFO MANUEL 2015 1,000,000
02358659 MENJURA QUIROGA FRANSISNED 2015 1,280,000
02523049 MENOSH2OMASFULLWASH 2015 2,000,000
02269899 MERCADO BUEN DIA 2015 600,000
01160536 MI LONCHERITA CHIA 2015 520,000
02069812 MIELENS 2012 1,000,000
02069812 MIELENS 2013 1,000,000
02069812 MIELENS 2014 1,000,000
02069812 MIELENS 2015 1,000,000
01531848 MILLAN GARCIA JOSE DE JESUS 2014 6,000,000
02120380 MILLAN RINCON JOSE EMILIO 2015 600,000
02526693 MIN´S DE COLOMBIA SAS 2015 30,000,000
01634694 MINA MONSERRATE 2015 900,000
02305799 MINDORO ASOCIADOS S A S 2014 10,000,000
02305799 MINDORO ASOCIADOS S A S 2015 10,000,000
00736485 MINIMERCADO HV - CORAZON DE LA GAITANA 2015 6,970,000
02010955 MINIMERCADO LA VECINA SC 2015 1,230,000
01745900 MINIMERCADO LORENA ROCIO 2015 800,000
02012816 MISCELANEA CRISTALEJO 2011 1,200,000
02012816 MISCELANEA CRISTALEJO 2012 1,200,000
02012816 MISCELANEA CRISTALEJO 2013 1,200,000
02012816 MISCELANEA CRISTALEJO 2014 1,200,000
02012816 MISCELANEA CRISTALEJO 2015 1,200,000
00291720 MISCELANEA LA CASTAÑA 2015 550,000
02463846 MISCELANEA MARIA SOFIA 2015 500,000
02222229 MISCELANEA PAPELERIA SOFIA 2013 1,000,000
02222229 MISCELANEA PAPELERIA SOFIA 2014 1,200,000
02222229 MISCELANEA PAPELERIA SOFIA 2015 1,200,000
01888586 MOBLIRAMA 2015 7,000,000
00466843 MODA AL DIA MARY 2013 800,000
00466843 MODA AL DIA MARY 2014 800,000
00466843 MODA AL DIA MARY 2015 1,200,000
01486739 MOJICA BUSTOS DARWIN HAYWARD 2006 1
01486739 MOJICA BUSTOS DARWIN HAYWARD 2007 1
01486739 MOJICA BUSTOS DARWIN HAYWARD 2008 1
01486739 MOJICA BUSTOS DARWIN HAYWARD 2009 1
01486739 MOJICA BUSTOS DARWIN HAYWARD 2010 1
01486739 MOJICA BUSTOS DARWIN HAYWARD 2011 1
01486739 MOJICA BUSTOS DARWIN HAYWARD 2012 1
01486739 MOJICA BUSTOS DARWIN HAYWARD 2013 1
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01486739 MOJICA BUSTOS DARWIN HAYWARD 2014 1
02129298 MOLINA GACHA JOSE IGNACIO 2015 1,500,000
02302252 MONCADA ALVAREZ CLARITZA 2015 1,250,000
00875357 MONDRAGON CHIVATA FLOR MARINA 2015 1,280,000
02124248 MONROY ESTYLOS 2015 1,288,700
02407784 MONROY RUBIANO ANA ROSA 2015 1,000,000
02124246 MONROY VILLAMIL LUIS ALFREDO 2015 1,288,700
01769928 MONTAÑEZ BONILLA LUCI AMANDA 2015 2,500,000
01629727 MONTAÑEZ HERNANDEZ RAQUEL OLIVA 2011 1,000,000
02470601 MONTEJO DE PRADO MARIA 2015 1,200,000
02030834 MONTENEGRO AVELLANEDA ANDRES MAURICIO 2012 900,000
02030834 MONTENEGRO AVELLANEDA ANDRES MAURICIO 2013 900,000
02030834 MONTENEGRO AVELLANEDA ANDRES MAURICIO 2014 900,000
00466841 MONTERO PEÑA LUZ MARY 2013 800,000
00466841 MONTERO PEÑA LUZ MARY 2014 800,000
00466841 MONTERO PEÑA LUZ MARY 2015 1,200,000
01789101 MONTES QUINTERO JOSE RICARDO 2015 1,288,000
02441410 MONTOYA ESTUPIÑAN FLOR DE MARIA 2015 400,000
02197057 MORA MARIA MERCEDES 2015 1,000,000
00820587 MORALES HERNANDEZ CARLOS EDUARDO 2015 6,000,000
01888583 MORALES MORALES RAFAEL AUGUSTO 2015 7,000,000
02325697 MORALES RUIZ RUPERTO 2015 2,000,000
02127876 MORALES SOGAMOSO SOFIA 2015 800,000
01864129 MORENO AGUILAR CRISTEL 2015 1,000,000
01039525 MORENO CUAN ALFONSO MARIA 2015 1,288,700
01156459 MORENO DE DUARTE ROSA HERMINDA 2014 1,000,000
01156459 MORENO DE DUARTE ROSA HERMINDA 2015 1,280,000
01766761 MORENO ORTIZ MAYCOL 2009 100,000
01766761 MORENO ORTIZ MAYCOL 2010 100,000
01766761 MORENO ORTIZ MAYCOL 2011 100,000
01766761 MORENO ORTIZ MAYCOL 2012 100,000
01766761 MORENO ORTIZ MAYCOL 2013 100,000
01766761 MORENO ORTIZ MAYCOL 2014 100,000
01766761 MORENO ORTIZ MAYCOL 2015 1,200,000
01128620 MORENO OSORIO RODRIGO 2015 1,280,000
02265463 MORENO PARAMO LEYDE JOHANA 2015 3,221,750
02036584 MORENO RODRIGUEZ MARIA CECILIA 2015 4,000,000
00802559 MOSQUERA BERMUDEZ MIGUEL ANGEL 2005 1,000,000
00802559 MOSQUERA BERMUDEZ MIGUEL ANGEL 2006 1,000,000
00802559 MOSQUERA BERMUDEZ MIGUEL ANGEL 2007 1,000,000
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00802559 MOSQUERA BERMUDEZ MIGUEL ANGEL 2008 1,000,000
00802559 MOSQUERA BERMUDEZ MIGUEL ANGEL 2009 1,000,000
00802559 MOSQUERA BERMUDEZ MIGUEL ANGEL 2010 1,000,000
00802559 MOSQUERA BERMUDEZ MIGUEL ANGEL 2011 1,000,000
00802559 MOSQUERA BERMUDEZ MIGUEL ANGEL 2012 1,000,000
00802559 MOSQUERA BERMUDEZ MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
00802559 MOSQUERA BERMUDEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
00802559 MOSQUERA BERMUDEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02403561 MOTA ENGIL COL SAS 2015 128,115,279
02358663 MST LABORATORIO 2015 1,280,000
01740648 MUEBLES PARA SU HOGAR EBENEZER 2012 1,000,000
01740648 MUEBLES PARA SU HOGAR EBENEZER 2013 1,000,000
01740648 MUEBLES PARA SU HOGAR EBENEZER 2014 1,000,000
01740648 MUEBLES PARA SU HOGAR EBENEZER 2015 1,800,000
01221982 MULTIGESTION EMPRESARIAL 2003 1
01221982 MULTIGESTION EMPRESARIAL 2004 1
01221982 MULTIGESTION EMPRESARIAL 2005 1
01221982 MULTIGESTION EMPRESARIAL 2006 1
01221982 MULTIGESTION EMPRESARIAL 2007 1
01221982 MULTIGESTION EMPRESARIAL 2008 1
01221982 MULTIGESTION EMPRESARIAL 2009 1
01221982 MULTIGESTION EMPRESARIAL 2010 1
01221982 MULTIGESTION EMPRESARIAL 2011 1
01221982 MULTIGESTION EMPRESARIAL 2012 1
01221982 MULTIGESTION EMPRESARIAL 2013 1
01221982 MULTIGESTION EMPRESARIAL 2014 1
01072282 MULTIGRAPAS T & G LIMITADA 2012 900,000
01072282 MULTIGRAPAS T & G LIMITADA 2013 900,000
01072282 MULTIGRAPAS T & G LIMITADA 2014 900,000
01072282 MULTIGRAPAS T & G LIMITADA 2015 900,000
02308285 MULTISERVICIOS LA LUNA 2015 1,500,000
01460207 MURCIA GUZMAN LUIS DOMINGO 2015 1,060,000
S0002647 MUSEO DE ARTE MODERNO DE BOGOTA SIGLA
MAMBO
2015 51,953,987,991
01833463 NACIONAL DE RESORTES Y PINES 2015 1,232,000
02260350 NARANJA VERDE SERVICIOS 2013 1,000,000
02260350 NARANJA VERDE SERVICIOS 2014 1,000,000
02260350 NARANJA VERDE SERVICIOS 2015 1,200,000
01658723 NAVARRO HOYOS EDWAR ARCESIO 2008 500,000
01658723 NAVARRO HOYOS EDWAR ARCESIO 2009 550,000
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01658723 NAVARRO HOYOS EDWAR ARCESIO 2010 600,000
01658723 NAVARRO HOYOS EDWAR ARCESIO 2011 650,000
01658723 NAVARRO HOYOS EDWAR ARCESIO 2012 700,000
01658723 NAVARRO HOYOS EDWAR ARCESIO 2013 750,000
01658723 NAVARRO HOYOS EDWAR ARCESIO 2014 800,000
01658723 NAVARRO HOYOS EDWAR ARCESIO 2015 900,000
01704093 NEIRA GUACANEME ANA JUDITH 2008 1
01704093 NEIRA GUACANEME ANA JUDITH 2009 1
01704093 NEIRA GUACANEME ANA JUDITH 2010 1
01704093 NEIRA GUACANEME ANA JUDITH 2011 1
01704093 NEIRA GUACANEME ANA JUDITH 2012 1
01704093 NEIRA GUACANEME ANA JUDITH 2013 1
01704093 NEIRA GUACANEME ANA JUDITH 2014 1
01704093 NEIRA GUACANEME ANA JUDITH 2015 1,200,000
01274611 NIÑO ADAN 2015 1,650,000
02172762 NOEMI`S.NET 2015 1,000,000
01025083 NONIKE COSMETICOS 2015 1,000,000
02506379 NOVA SALAZAR ARTURO 2015 1,288,000
00892275 NOVEDADES CRISTY 2015 1,288,700
01200758 OBANDO RODRIGUEZ MARIA JAKELINE 2015 1,200,000
01235507 OBANDO VELANDIA ANA DELINA 2015 10,000,000
01129106 OCAMPO GIRALDO WILLIAM ALBERTO 2015 42,000,000
00565498 OCCIDENTAL DE LUJOS 2014 1,100,000
00565498 OCCIDENTAL DE LUJOS 2015 1,250,000
01445248 OCHOA GONZALEZ ROGELIO 2015 850,000
02421434 OCHOA MURCIA OMAR FABIAN 2015 1,200,000
01522838 OFFICEXPRESS E U 2015 4,000,000
01766744 OICATA VANEGAS BLANCA INES 2015 750,000
00506181 OLARTE MARTINEZ JEREMIAS 2014 1,100,000
00506181 OLARTE MARTINEZ JEREMIAS 2015 1,250,000
00621575 OLIS LUIS CARLOS 2015 1,280,000
02355167 OMAR GOMEZ SAS 2014 5,000,000
02068149 OMNES S.A.S 2015 75,846,000
02329962 ONE CELL JA SAS 2014 1,000,000
02329962 ONE CELL JA SAS 2015 17,000,000
01256833 OPTICA CAPITAL 2015 9,000,000
01484364 OPTICA LABORATORIO MONSERRATE 2015 1,800,000
02472463 ORBES SARASTY ANGELA MARIA 2015 600,000
01823271 ORJUELA AVILA PEDRO PABLO 2011 500,000
01823271 ORJUELA AVILA PEDRO PABLO 2012 500,000
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01823271 ORJUELA AVILA PEDRO PABLO 2013 500,000
01823271 ORJUELA AVILA PEDRO PABLO 2014 500,000
01823271 ORJUELA AVILA PEDRO PABLO 2015 1,200,000
02308283 OROZCO NARANJO EDIS LUZ MARY 2015 950,000
01678195 ORTIZ AYA LINA GUERLINDA 2015 800,000
02176748 ORTIZ CAÑON JIMMY ALEXANDER 2014 500,000
02176748 ORTIZ CAÑON JIMMY ALEXANDER 2015 500,000
02507669 ORTIZ CASTELLANO JOSE LUIS 2015 300,000
01788663 ORTIZ MOYANO LEIDY MARIA 2015 2,000,000
01655846 ORTIZ SANCHEZ NILZA YANETH 2014 100,000
01655846 ORTIZ SANCHEZ NILZA YANETH 2015 3,000,000
00998070 OSMARTHEL EDITORES 2015 1,000,000
02462924 OTERO TELLEZ LEONOR 2015 2,000,000
02412460 OVALLE LOPEZ BERTHA 2015 1,000,000
02161619 OVIEDO DE MELLADO ANA MATILDE 2015 1,280,000
02521010 PA´PILOS-IN@NET 2015 3,000,000
01136060 PABON SANABRIA PILAR 2013 800,000
01136060 PABON SANABRIA PILAR 2014 1,000,000
01136060 PABON SANABRIA PILAR 2015 1,100,000
01879963 PACHON QUINTANA LUIS 2010 1,000,000
01879963 PACHON QUINTANA LUIS 2011 1,000,000
01879963 PACHON QUINTANA LUIS 2012 1,000,000
01879963 PACHON QUINTANA LUIS 2013 1,000,000
01879963 PACHON QUINTANA LUIS 2014 1,000,000
01879963 PACHON QUINTANA LUIS 2015 1,000,000
02408106 PAEZ CASTIBLANCO OMAR 2015 1,000,000
00679367 PAEZ DE ALJACH GLORIA YANETH 2015 1,200,000
02412761 PAEZ MENJURA JOSE DEL CARMEN 2015 1,200,000
02372223 PAGOS EN LINEA COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02372223 PAGOS EN LINEA COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02476150 PALACIO CRUZ SANDRA YULIETH 2015 1,200,000
02405778 PALACIOS HURTADO ELSY CARIDAD 2015 1,200,000
02183765 PALENCIA PATIÑO ORLANDO 2015 1,000,000
01858685 PAN MEGA PAN PMP 2015 1,280,000
02506383 PANADERIA PAN RICO RICO 2015 1,288,000
02250338 PANADERIA SAN JOSE APOSTOL 2014 1,230,000
02250347 PANADERIA SAN JOSE APOSTOL 2014 1,000,000
02250338 PANADERIA SAN JOSE APOSTOL 2015 1,288,000
02029982 PANADERIA SANTANDER BOHIOS 2015 1,288,000
02316468 PANADERIA Y CAFETERIA EL REY DAVID 2014 1,100,000
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02316468 PANADERIA Y CAFETERIA EL REY DAVID 2015 1,100,000
02308945 PANADERIA Y CAFETERIA FUENTE AZUL 2015 1,280,000
00943219 PANADERIA Y CAFETERIA LILIANA S 2015 1,000,000
02325444 PANADERIA Y CAFETERIA MUFFIS 2014 1,000,000
02325444 PANADERIA Y CAFETERIA MUFFIS 2015 5,000,000
01260870 PANADERIA Y PASTELERIA LOS REYES 2015 2,400,000
02364690 PANADERIA Y PASTELERIA PANES & POSTRES
MPH
2015 1,200,000
01087392 PAPELERIA ABC KR 72 2015 5,000,000
02403760 PAPELERIA CASTILLO 1 2015 1,000,000
02168832 PAPELERIA DONDE LEO LP 2013 1,000,000
02168832 PAPELERIA DONDE LEO LP 2014 1,000,000
02168832 PAPELERIA DONDE LEO LP 2015 1,000,000
01881375 PAPELERIA EL INGENIERO A B 2015 1,000,000
00912703 PAPELERIA LA JOYA 2015 1,800,000
02412467 PAPELERIA TELA Y PAPEL 2015 1,000,000
02321356 PARDO FULA DEISY JOHANA 2015 2,000,000
01959753 PARDO ROCHA ANDREA DEL SOL 2015 800,000
01738245 PARDO VELANDIA OMAR RAUL 2014 100,000
02178264 PARLANTES PEDRAZA 2015 1,200,000
00996960 PARQUEADERO ALAMEDA 2014 1,000,000
00996960 PARQUEADERO ALAMEDA 2015 1,000,000
00820589 PARQUEADERO APARCAUTOH 2015 6,000,000
01058241 PARQUEADERO GOMEZ ALARCON 2015 1,280,000
01456669 PARQUEADERO LLANO GRANDE R 2015 1,000,000
02068664 PARQUEADERO PROVISIONAL JR 2014 70,000
02068664 PARQUEADERO PROVISIONAL JR 2015 70,000
01929084 PARQUEADERO SAN HISIDRO 2015 1,288,000
01878040 PARQUEADERO VENECIA PLAZA 2015 1,500,000
00892272 PARRA DE FLECHAS ROSA ALEYDA 2015 1,288,700
01281248 PARRA OSPINA ELOY ALBERTO 2010 900,000
01281248 PARRA OSPINA ELOY ALBERTO 2011 900,000
01281248 PARRA OSPINA ELOY ALBERTO 2012 900,000
01281248 PARRA OSPINA ELOY ALBERTO 2013 900,000
01281248 PARRA OSPINA ELOY ALBERTO 2014 900,000
01281248 PARRA OSPINA ELOY ALBERTO 2015 900,000
02030914 PARRADO HERNANDEZ MANUEL 2015 1,200,000
02479394 PARRILLA SANTANDEREANA E.R. 2015 1,288,700
02287725 PASTELERIA LA CENTRAL DE BOSQUE 2015 1,500,000
01212868 PASTELERIA VASCA 2015 20,000,000
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01003457 PATIÑO SOLER LUCILA 2010 200,000
01003457 PATIÑO SOLER LUCILA 2011 100,000
01003457 PATIÑO SOLER LUCILA 2012 100,000
01003457 PATIÑO SOLER LUCILA 2013 100,000
01003457 PATIÑO SOLER LUCILA 2014 100,000
01003457 PATIÑO SOLER LUCILA 2015 1,000,000
01674048 PAVIR S BOGOTA 1 BOLSOS CALZADO Y
ACCESORIOS
2015 100,000,000
01956470 PAVIR S SAS 2015 100,000,000
02160912 PEDRAZA ROZO JOSE AULI 2015 1,200,000
02304373 PELUQUERIA CANINA EL PEZ OSCAR 2015 1,000,000
02352907 PELUQUERIA CANINA PET SHOP 2015 1,000,000
02419542 PELUQUERIA SHADAY HUGO A DIAZ 2015 1,000,000
01877262 PELUQUERIA STYLOS Y COLOR 2014 270,000
01877262 PELUQUERIA STYLOS Y COLOR 2015 270,000
01578795 PEÑA ANGEL LUZ MARINA 2015 1,200,000
00577958 PEÑA QUITIAN ALBA NIDIA 2014 1,200,000
00577958 PEÑA QUITIAN ALBA NIDIA 2015 5,725,000
02348801 PERALTA DOMINGUEZ LUIS CARLOS 2015 1,900,000
01860104 PERALTA PALACIO MARCO AURELIO 2015 2,000,000
02019066 PERALTA VILLACIS ROSA STELLA 2015 1,000,000
02180430 PERDOMO PEÑALOZA FANNY 2013 1,000,000
02180430 PERDOMO PEÑALOZA FANNY 2014 1,000,000
02180430 PERDOMO PEÑALOZA FANNY 2015 1,200,000
02116565 PEREIRA CAMACHO JOSE LUIS 2015 1,288,700
02346020 PEREIRA LISCANO DIANA PAOLA 2014 1,000,000
02346020 PEREIRA LISCANO DIANA PAOLA 2015 1,800,000
01484359 PEREZ MENJURA ADRIANA 2015 7,390,000
01256832 PEREZ MENJURA RODOLFO 2015 9,000,000
00837265 PEREZ SANABRIA ADRIANA MARIA 2015 1,000,000
01244345 PEREZ TORO LUZ MARINA 2012 1,000,000
01244345 PEREZ TORO LUZ MARINA 2013 1,000,000
01244345 PEREZ TORO LUZ MARINA 2014 1,000,000
01954392 PERICIAS GRAFOTECNICAS & PSICOLOGIA DE
LA ESCRITURA
2015 500,000
02159039 PESCADERIA EMANUEL Y COMIDAS RAPIDAS 2014 2,800,000
02159039 PESCADERIA EMANUEL Y COMIDAS RAPIDAS 2015 2,800,000
02159034 PINEDA AGUILAR NOEMI 2014 2,800,000
02159034 PINEDA AGUILAR NOEMI 2015 2,800,000
02463843 PINEDA OBREGOSO ANA MYRIAM 2015 500,000
01776253 PINTO CALDERON ANUAR ARMANDO 2014 400,000
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01776253 PINTO CALDERON ANUAR ARMANDO 2015 400,000
01776228 PINTO CALDERON FREDY OSWALDO 2015 400,000
01632245 PINTO MEJIA LIBARDO 2015 1,288,700
01097664 PINTO PARRA JUAN DE JESUS 2015 920,000
01364933 PINTURAS JR P 2014 20,000,000
00763342 PINZON FRESNEDA OSCAR ENRIQUE 2015 1,000,000
01690036 PINZON GABRIEL 2015 1,000,000
00933661 PINZON MOLANO JAIME 2012 500,000
00933661 PINZON MOLANO JAIME 2013 500,000
00933661 PINZON MOLANO JAIME 2014 500,000
00933661 PINZON MOLANO JAIME 2015 500,000
02036589 PINZON SILVA GABRIEL EDUARDO 2015 5,000,000
02198884 PIÑEROS PINEDA ALBERTO ORLANDO 2015 14,500,000
01557744 PIQUETEADERO DOÑA MANUELA 2015 3,000,000
02168689 PIRAGUA WILLIAM ENRIQUE 2014 1,700,000
02168689 PIRAGUA WILLIAM ENRIQUE 2015 1,700,000
02008735 PIROTECNICA EL VISOR LA GRAN B 2015 1,200,000
01930201 PIZA RODRIGUEZ TERESA DE JESUS 2013 500,000
01930201 PIZA RODRIGUEZ TERESA DE JESUS 2014 500,000
01930201 PIZA RODRIGUEZ TERESA DE JESUS 2015 1,200,000
01623518 PIZZERIA ORION 2015 1,280,000
02209577 PLANET TRENDY S A S 2014 30,000,000
01200004 PLANETA ORIGAMI LTDA 2015 2,196,000
00420690 POLIMEROS TECNICOS S.A. 2015 2,863,134,479
01081845 POLO HERNANDEZ JAVIER CAMILO 2008 1,000,000
01081845 POLO HERNANDEZ JAVIER CAMILO 2009 1,000,000
01081845 POLO HERNANDEZ JAVIER CAMILO 2010 1,000,000
01081845 POLO HERNANDEZ JAVIER CAMILO 2011 1,000,000
01081845 POLO HERNANDEZ JAVIER CAMILO 2012 1,000,000
01081845 POLO HERNANDEZ JAVIER CAMILO 2013 1,000,000
01081845 POLO HERNANDEZ JAVIER CAMILO 2014 1,000,000
01081845 POLO HERNANDEZ JAVIER CAMILO 2015 1,000,000
01159527 PORRAS RODRIGUEZ OLGA 2015 500,000
01053644 PORSERVICOL LTDA 2014 5,000,000
02036906 PRADA GOMEZ REGULO 2015 1,280,000
01591659 PRETELT SANCHEZ INGRID GUISELL 2011 1,000,000
01591659 PRETELT SANCHEZ INGRID GUISELL 2012 1,000,000
01591659 PRETELT SANCHEZ INGRID GUISELL 2013 1,000,000
01591659 PRETELT SANCHEZ INGRID GUISELL 2014 1,000,000
02199297 PREVENCION & SOLUCIONES SAS 2013 1,000,000
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02199297 PREVENCION & SOLUCIONES SAS 2014 1,000,000
02199297 PREVENCION & SOLUCIONES SAS 2015 2,000,000
01492859 PRIETO BARRERA MARIO 2015 600,000
00705013 PRIETO IBAÑEZ ELEAZAR 2015 1,000,000
00706256 PRIETO JAMAICA MARIA ELENA 2015 1,200,000
01049390 PRIETO RIVERA DIANA 2015 1,185,000
00237366 PRIETO SIERRA CARLOS AUGUSTO 2012 100,000
00237366 PRIETO SIERRA CARLOS AUGUSTO 2013 100,000
00237366 PRIETO SIERRA CARLOS AUGUSTO 2014 100,000
00237366 PRIETO SIERRA CARLOS AUGUSTO 2015 1,200,000
01474043 PROAGRICOLA B G C 2012 3,000,000
01474043 PROAGRICOLA B G C 2013 3,000,000
01474043 PROAGRICOLA B G C 2014 3,000,000
01474043 PROAGRICOLA B G C 2015 5,700,000
02524029 PROAL PROCESOS EN ALUMINIO SAS 2015 4,000,000
01589907 PRODUCCIONES JRCC 2007 1
01589907 PRODUCCIONES JRCC 2008 1
01589907 PRODUCCIONES JRCC 2009 1
01589907 PRODUCCIONES JRCC 2010 1
01589907 PRODUCCIONES JRCC 2011 1
01589907 PRODUCCIONES JRCC 2012 1
01589907 PRODUCCIONES JRCC 2013 1
01589907 PRODUCCIONES JRCC 2014 1
02035953 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL OBLEAZZO SAS 2013 5,000,000
02035953 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL OBLEAZZO SAS 2014 4,000,000
02035953 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL OBLEAZZO SAS 2015 2,500,000
02462886 PRODUCTOS PLASTICOS DONDE BETO 2015 1,232,000
02100921 PROGRAMAS ESPECIALES DE COLOMBIA PEC
SAS
2012 1,000,000
02100921 PROGRAMAS ESPECIALES DE COLOMBIA PEC
SAS
2013 1,000,000
02100921 PROGRAMAS ESPECIALES DE COLOMBIA PEC
SAS
2014 1,000,000
02100921 PROGRAMAS ESPECIALES DE COLOMBIA PEC
SAS
2015 1,000,000
02007183 PROSALUD CONSULTORES ESPECIALIZADOS 2011 1,000,000
02007183 PROSALUD CONSULTORES ESPECIALIZADOS 2012 1,000,000
02007183 PROSALUD CONSULTORES ESPECIALIZADOS 2013 1,000,000
02007183 PROSALUD CONSULTORES ESPECIALIZADOS 2014 1,000,000
00784125 PROVEEDORES INTEGRALES LTDA. 2014 189,461,000
02228905 PUENTES LEGUIZAMON SANDRA MILENA 2015 2,350,000
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02517108 PUENTES PIZA ELVER JOSE 2015 1,200,000
02183048 PUENTES PUENTES BETTY 2015 1,200,000
01266643 PUENTES ROMERO YADY CONSUELO 2013 1,179,000
01266643 PUENTES ROMERO YADY CONSUELO 2014 1,232,000
01266643 PUENTES ROMERO YADY CONSUELO 2015 1,288,700
01742785 PULIDO DUARTE MARIA FERNANDA 2015 10,250,000
01757511 PULIDO RIOS MARIO HERNANDO 2015 1,200,000
02411874 PUNTO 13 AJ 2015 500,000
02462470 PUNTO EXPRESS EL CORREO DE LA NOCHE
ESTACION 2
2015 1,200,000
00697274 PUSQUIN LOPEZ LUIS ALFREDO 2010 750,000
00697274 PUSQUIN LOPEZ LUIS ALFREDO 2011 1,200,000
00697274 PUSQUIN LOPEZ LUIS ALFREDO 2012 1,200,000
00697274 PUSQUIN LOPEZ LUIS ALFREDO 2013 1,200,000
00697274 PUSQUIN LOPEZ LUIS ALFREDO 2014 1,200,000
00697274 PUSQUIN LOPEZ LUIS ALFREDO 2015 1,200,000
01926674 QUALITY TEAM LTDA - EN LIQUIDACION 2013 3,000,000
01926674 QUALITY TEAM LTDA - EN LIQUIDACION 2014 2,640,000
02448879 QUEVEDO BAQUERO NOHORA CECILIA 2015 550,000
02080181 QUINTERO MARTINEZ RAFAEL 2014 1,000,000
02080181 QUINTERO MARTINEZ RAFAEL 2015 1,000,000
02368912 QUINTERO VALENCIA OLINDA 2015 900,000
01279957 QUIÑONES RAMOS ROSA FERNANDA 2015 31,650,000
00989861 QUITIAN VARGAS WILSON 2015 7,080,000
01021216 RAGUA CAMACHO JOSE ALBERTO 2015 1,000,000
01976680 RAIZ DE DOS S A S EN LIQUIDACION 2011 3,510,000
01976680 RAIZ DE DOS S A S EN LIQUIDACION 2012 2,325,000
01976680 RAIZ DE DOS S A S EN LIQUIDACION 2013 2,028,000
01976680 RAIZ DE DOS S A S EN LIQUIDACION 2014 1,830,000
02042260 RAMACUNA S A S 2015 45,000,000
01871031 RAMIREZ CLAUDIA MARGARITA 2014 1,000,000
02495727 RAMIREZ GOMEZ FABIO NELSON 2015 1,500,000
01679808 RAMIREZ MONTAÑEZ ADRIANA LUCIA 2015 1,250,000
00998067 RAMIREZ PUENTES OSCAR AMBROSIO 2015 2,800,000
02354664 RAMIREZ RODRIGUEZ CESAR WILLINGTON 2015 4,000,000
02495728 RAMPIEZ SPORT 2015 1,500,000
02511440 RAYO DIAZ FLAMINIO 2015 1,288,000
02134006 REAL FOOD & TEA SAS 2015 59,000,000
01632241 RECEPCIONES REGAL 2014 1,000,000
01120615 REFRIANDINA DE CARGA LTDA 2014 10,000,000
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01808807 REINA ZAMBRANO RAFAEL HUMBERTO 2015 1,100,000
02397750 REMONTADORA DE CALZADO RASY 2015 1,200,000
01926456 RESIDENCIAS EL ENCANTO BOGOTA 2015 2,000,000
01905928 RESTAURANTE EL TIO DE JAVI 2015 1,000,000
01327770 RESTAURANTE LA 169 2015 4,600,000
01925231 RESTAURANTE LA FUENTE DE NICO 2014 500,000
02331588 RESTAURANTE LA SATIVEÑA H.M 2014 1
02161620 RESTAURANTE LAS MONAS MO 2015 1,280,000
02128924 RESTAURANTE PARA EJECUTIVOS CALIENTE
CALIENTE
2015 1,200,000
01274751 RESTAURANTE PREFERENCIAL 2015 2,000,000
01738246 RESTAURANTE RENOVACION 2000 2014 100,000
02446001 REYES SANCHEZ NATALIA PAOLA 2015 1,200,000
02316465 RIAÑO VALCARCEL MILENA 2014 1,100,000
02316465 RIAÑO VALCARCEL MILENA 2015 1,100,000
02353088 RIAÑO VARGAS RODRIGO IGNACIO 2014 1,288,000
02353088 RIAÑO VARGAS RODRIGO IGNACIO 2015 1,288,000
01715331 RICASOLE AL CARBON RESTAURANTE-
PARRILLA
2015 1,100,000
02368924 RICO ROJAS JOHN JAIRO 2014 1,100,000
02368924 RICO ROJAS JOHN JAIRO 2015 1,100,000
02285791 RICURAS DEL GORDO DE KENNEDY 2015 1,250,000
01992679 RIE ENTRETENIMIENTO LIMITADA 2014 110,441,000
01496297 RIMATEX FASHION 2014 5,000,000
01496297 RIMATEX FASHION 2015 5,000,000
01264565 RINCON ARIZA JOSE ANTONIO 2015 1,900,000
01848549 RINCON DEL ORO 2012 1,000
01848549 RINCON DEL ORO 2013 1,000
01848549 RINCON DEL ORO 2014 1,000
01848549 RINCON DEL ORO 2015 1,000
02469932 RINCON GOMEZ MARIA EUGENIA 2015 2,000,000
01282939 RINCON SIERRA MISAEL 2014 1,080,000
01282939 RINCON SIERRA MISAEL 2015 1,080,000
00189860 RINCONCITO MUSICAL 2015 261,810,000
00189859 RINCONCITO MUSICAL LIMITADA 2015 261,810,000
02479393 RIOS PORRAS ELSA MARINA 2015 1,288,700
01702962 RIVERO FLOR DEL CARMEN 2015 1,288,700
02326178 RIVEROS GASCA LUZ PATRICIA 2014 15,000,000
02326178 RIVEROS GASCA LUZ PATRICIA 2015 45,000,000
02285925 RIVEROS OSORIO CESAR AUGUSTO 2015 3,000,000
01775644 RIVEROS REY RAFAEL ULICES 2015 920,000
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00568607 ROA Y ASOCIADOS LTDA 2015 82,844,041
00366301 ROBOTEC COLOMBIA S A S 2015 13,300,651,969
01886330 ROCOLA EL PORVENIR 2010 900,000
01886330 ROCOLA EL PORVENIR 2011 900,000
01886330 ROCOLA EL PORVENIR 2012 900,000
01886330 ROCOLA EL PORVENIR 2013 900,000
01886330 ROCOLA EL PORVENIR 2014 900,000
01886330 ROCOLA EL PORVENIR 2015 900,000
02291671 RODRIGUEZ DAZA JOSE DAVID 2015 1,300,000
02291660 RODRIGUEZ DAZA MARIA FANNY 2015 1,300,000
00912700 RODRIGUEZ DE PARADA ROSENDA 2015 2,500,000
01194856 RODRIGUEZ DONOSO NELSON DAVID 2015 670,000
01395824 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CASIANO 2012 1,000,000
01395824 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CASIANO 2013 1,000,000
01395824 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CASIANO 2014 1,000,000
01395824 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CASIANO 2015 20,000,000
02287722 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ORIOLA 2015 3,200,000
01833461 RODRIGUEZ RODRIGUEZ YANET 2015 1,232,000
01176515 RODRIGUEZ SARMIENTO JOSE ADAN 2015 600,000
01364931 RODRIGUEZ SOSA JAIRO ALEXANDER 2014 20,000,000
01668898 RODRIGUEZ TIBAQUICHA WILLIAM EDUARDO 2015 868,000
02428770 RODRIGUEZ TINOCO JULIO CESAR 2015 800,000
02067800 RODRIGUEZ TORRES HECTOR 2015 2,000,000
02068659 RODRIGUEZ VARGAS JOSE 2014 70,000
02068659 RODRIGUEZ VARGAS JOSE 2015 70,000
02392935 ROJAS DE CESPEDES CARMEN ALICIA 2015 25,000,000
02381521 ROJAS MORALES GLORIA INES 2015 1,230,000
02494095 ROJAS ROMERO LUZ MIRYAM 2015 1,000,000
00979431 ROMERO ROJAS AZUCENA 2003 400,000
00979431 ROMERO ROJAS AZUCENA 2004 400,000
00979431 ROMERO ROJAS AZUCENA 2005 400,000
00979431 ROMERO ROJAS AZUCENA 2006 400,000
00979431 ROMERO ROJAS AZUCENA 2007 400,000
00979431 ROMERO ROJAS AZUCENA 2008 400,000
00979431 ROMERO ROJAS AZUCENA 2009 400,000
00979431 ROMERO ROJAS AZUCENA 2010 400,000
00979431 ROMERO ROJAS AZUCENA 2011 400,000
00979431 ROMERO ROJAS AZUCENA 2012 400,000
00979431 ROMERO ROJAS AZUCENA 2013 400,000
00979431 ROMERO ROJAS AZUCENA 2014 400,000
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01785506 ROMERO ROMERO JAQUELINE 2015 867,000
02399419 RONDON BLANCO MARIA TERESA 2015 1,000,000
00969095 ROSAS Y FLORES EL JORDAN 2009 600,000
00969095 ROSAS Y FLORES EL JORDAN 2010 600,000
00969095 ROSAS Y FLORES EL JORDAN 2011 600,000
00969095 ROSAS Y FLORES EL JORDAN 2012 600,000
00969095 ROSAS Y FLORES EL JORDAN 2013 600,000
00969095 ROSAS Y FLORES EL JORDAN 2014 600,000
00969095 ROSAS Y FLORES EL JORDAN 2015 600,000
00521139 ROYAL PARK LTDA 2015 2,438,487,000
01749110 ROYAL PARK LTDA 2015 20,253,000
01916575 ROZO CELIS MARIBEL 2014 800,000
01651163 ROZO MORA ANA HILDA 2011 1,000,000
01651163 ROZO MORA ANA HILDA 2012 1,000,000
01651163 ROZO MORA ANA HILDA 2013 1,000,000
01651163 ROZO MORA ANA HILDA 2014 1,000,000
01651163 ROZO MORA ANA HILDA 2015 1,000,000
01734102 ROZO ZAMBRANO JOSE MIGUEL 2015 950,000
01745898 RUALES SANDRA ROCIO 2015 800,000
00968131 RUANO SUAREZ JOSE EDILBERTO 2010 1,000
00968131 RUANO SUAREZ JOSE EDILBERTO 2011 1,000
00968131 RUANO SUAREZ JOSE EDILBERTO 2012 1,000
00968131 RUANO SUAREZ JOSE EDILBERTO 2013 1,000
00968131 RUANO SUAREZ JOSE EDILBERTO 2014 1,000
02271577 RUBIANO ROMERO JAIME HUMBERTO 2015 1,288,700
02223448 RUIZ GARCIA MARIA CONSUELO 2015 1,800,000
01877258 RUIZ ROJAS GLORIA STELLA 2014 270,000
01877258 RUIZ ROJAS GLORIA STELLA 2015 270,000
01877251 RUIZ ROJAS MARIA EUGENIA 2014 225,000
01877251 RUIZ ROJAS MARIA EUGENIA 2015 225,000
01387270 RUIZ SANCHEZ MIRYAM ACEIRA 2015 900,000
02325699 RUPER S MOTOS 2015 2,000,000
02329967 RVC INGENIERIA SAS 2014 4,677,000
02329967 RVC INGENIERIA SAS 2015 4,677,000
02258439 S L LIMPIEZA 2015 1,000,000
02362893 SAAVEDRA GOMEZ CARLOS DAVID 2015 2,000,000
02163078 SABOGAL SALAS YUDY SARAY 2012 200,000
02163078 SABOGAL SALAS YUDY SARAY 2013 200,000
02163078 SABOGAL SALAS YUDY SARAY 2014 200,000
01871114 SABORCITO PAISA DE LA OCTAVA 2015 1,185,000
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00838501 SALA DE BELLEZA HELEN 2015 1,200,000
01632350 SALAZAR GARZON MARIA ELENA 2015 900,000
01883913 SALGADO MORENO LIDIA AMANDA 2015 1,950,000
01199061 SALMEN  S A S 2015 6,937,099
02119648 SALON GOLDEN RECEPCIONES REGAL 2014 1,000,000
02237518 SALSAMENTARIA Y AVICOLA YON -HER 2015 1,280,000
02303314 SAN DORAN 2015 1,000,000
01986149 SAN LUIS PIZZERIA - COMIDAS RAPIDAS 2013 1,000,000
01986149 SAN LUIS PIZZERIA - COMIDAS RAPIDAS 2014 1,000,000
01986149 SAN LUIS PIZZERIA - COMIDAS RAPIDAS 2015 1,288,700
01954389 SANCHEZ CARLOS EDUARDO 2015 500,000
00046856 SANCHEZ DE BULLA EMILIA 2014 286,612,000
02006424 SANCHEZ OTALORA NURIA 2015 1,110,000
02069805 SANCHEZ RODRIGUEZ ROSA ELENA 2012 1,000,000
02069805 SANCHEZ RODRIGUEZ ROSA ELENA 2013 1,000,000
02069805 SANCHEZ RODRIGUEZ ROSA ELENA 2014 1,000,000
02069805 SANCHEZ RODRIGUEZ ROSA ELENA 2015 1,000,000
02099766 SANCHEZ ZAPATA YOHANA MARIED 2012 1,000,000
02099766 SANCHEZ ZAPATA YOHANA MARIED 2013 1,000,000
02099766 SANCHEZ ZAPATA YOHANA MARIED 2014 1,000,000
02099766 SANCHEZ ZAPATA YOHANA MARIED 2015 1,000,000
02174101 SANTA POLA MIA 2015 800,000
01268599 SANTACRUZ AVILA ADRIANA CRISTINA 2015 12,800,000
02446587 SANTANA LEAL IVONE KATERINE 2015 1,232,000
02462884 SANTANA QUIROGA EDILBERTO VICENTE 2015 1,232,000
01632247 SANTANDEREANO PINTO MEJIA 2015 1,288,700
01838537 SANTI RECARGAS Y TARJETAS DE COLOMBIA 2015 1,100,000
02448469 SANTOS SONIA CECILIA 2015 150,000
02462925 SAPPHIRE'S DENTAL SPA 2015 2,000,000
01111180 SARMIENTO JAIMES MARIA PATRICIA 2015 3,000,000
01558548 SEDA COMUNICACIONES 2012 1
01558548 SEDA COMUNICACIONES 2013 1
01558548 SEDA COMUNICACIONES 2014 1
01562769 SEGURA TIBAQUICHA NIDIAN YANET 2015 1,080,000
01452906 SEGURIDAD VIRTUAL LTDA 2015 695,750,719
00721882 SEÑALIZAR DE COLOMBIA 2014 1,000,000
00721882 SEÑALIZAR DE COLOMBIA 2015 1,000,000
01702963 SERVI MUELLES Y FRENOS F R 2015 1,288,700
02410237 SERVICIO TECNICO ELECTRONICO
MISCELANEA Y PAPELERIA FET.CR
2015 1,200,000
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02522845 SERVILAVADO SANTAINES 2015 30,000,000
01899314 SEX AND LOVE 2015 1,200,000
01991519 SHIKOKO 2015 4,900,000
02466561 SIERRA BUITRAGO RAMIRO 2015 1,050,000
02036059 SIERRA DE CAMACHO ANA JULIA 2015 1,200,000
00552542 SIERRA DE RODRIGUEZ MARIA ELISA 2015 800,000
01531154 SIJIL PRODUCTOS QUIMICOS LTDA 2014 94,612,000
01212472 SILVA HERNANDEZ TULIA ZAMIRA 2014 1,000,000
02030837 SIMIOCREATIVIDAD 2012 900,000
02030837 SIMIOCREATIVIDAD 2013 900,000
02030837 SIMIOCREATIVIDAD 2014 900,000
02276257 SINERGIA E INNOVACION SAS 2015 52,000,000
00991523 SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS
S.I.E.M SAS
2015 5,658,661
01888393 SOCIEDAD AGROPECUARIA LA MAGDALENA
LTDA
2015 30,834,000
02287210 SOFMAR GROUP S.A.S 2015 318,250,523
01277115 SOLANO SUAREZ VIRGINIA 2014 6,525,000
01277115 SOLANO SUAREZ VIRGINIA 2015 8,360,000
02522843 SOLER AMAYA JHON ALEXANDER 2015 30,000,000
00232797 SOLOEMBRAGUES 2015 2,000,000
02381729 SOLORZANO CUBIDES ALVEIRO 2014 1,280,000
01283447 SOLUCIONARQ 2015 1,200,000
01959523 SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS
LTDA SOLINPRO LTDA
2015 1,146,039,590
01655850 SOLUCIONES TECNOLOGICAS CANORTIZ 2014 100,000
01655850 SOLUCIONES TECNOLOGICAS CANORTIZ 2015 3,000,000
02208369 SOTELO CASTELLANOS ANGEL CUSTODIO 2015 500,000
01786063 SOTO BELTRAN BERENICE 2015 1,400,000
02127733 SOTO JARA LEYDI JULIETH 2015 1,200,000
01777426 STATION COTA 2015 868,000
01955057 STATION SHOES TIENDA DEPORTIVA 2015 9,000,000
01871666 SUAREZ SANCHEZ PEDRO ANTONIO 2013 1
01871666 SUAREZ SANCHEZ PEDRO ANTONIO 2014 1
00621033 SUAREZ VILLAMIL PEDRO NEL 2015 5,200,000
01109740 SUBTERRANEO COFFEE CLUB 2014 1,200,000
01109740 SUBTERRANEO COFFEE CLUB 2015 1,200,000
02009506 SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICOS S A S 2015 1,000,000
02290209 SUPER HOUSE PLUS 2015 4,000,000
02412567 SUPER MERCADO DONDE ROSITA 2015 1,000,000
01447852 SUPER NOGAL S G 2015 800,000
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01788671 SUPERMERCADO A Y L ORTIZ 2015 2,000,000
02422205 SUPERMERCADO BISCAINO 2015 5,000,000
01871667 SUPERMERCADO CIGARRERIA EL PORTAL 2013 1
01871667 SUPERMERCADO CIGARRERIA EL PORTAL 2014 1
02368913 SUPERMERCADO COMERCIALIZADORA DE
FRUTAS Y VIVERES EN GENERAL
2015 900,000
02204709 SUPERMERCADO DONDE MARIO 2015 1,200,000
02412768 SUPERMERCADO ORTIZ JCM 2015 1,200,000
00687303 SUPERMERCADO ROMERO HERMANOS NO. 2 2015 1,185,000
02241749 SURIAVES PUNTO Y COMA 2015 5,200,000
02421445 SURTIFRUVER MI VALLE 2015 1,200,000
01860702 SURTIVIVERES LA ECONOMIA O M S 2015 2,500,000
02346023 SWEET FLAVORS 2014 1,000,000
02346023 SWEET FLAVORS 2015 1,800,000
02107320 TALLER  PUNTO  AMARILLO 2015 3,000,000
01637848 TAPASCO MARIA UBENISEN DEL SOCORRO 2015 1,000,000
02408109 TECNO NATURAL 2015 1,000,000
00635695 TEJOS DE COLOMBIA 2015 1,200,000
02264818 TELEFONIA Y ACCESORIOS MAFEJICAR 2014 1,179,000
02264818 TELEFONIA Y ACCESORIOS MAFEJICAR 2015 1,179,000
01668903 TELEWERT 2015 867,000
02241333 TELLEZ PANTOJA MAGALIS ESTHER 2015 3,800,000
01297726 TELLEZ TELLEZ NYDIA EDITH 2015 900,000
00969094 TELLO RUEDA JOSE JAVIER 2009 600,000
00969094 TELLO RUEDA JOSE JAVIER 2010 600,000
00969094 TELLO RUEDA JOSE JAVIER 2011 600,000
00969094 TELLO RUEDA JOSE JAVIER 2012 600,000
00969094 TELLO RUEDA JOSE JAVIER 2013 600,000
00969094 TELLO RUEDA JOSE JAVIER 2014 600,000
00969094 TELLO RUEDA JOSE JAVIER 2015 600,000
01122304 TESORY JOYEROS 2014 39,500,000
01725563 TEXIPUNTO S A 2014 500,000
01725549 TEXIPUNTO SA 2014 108,678,021
01341704 TEXTILES MERTEX 2015 25,000,000
01690753 TEXTILES PIKASSO LTDA 2008 100,000
01690753 TEXTILES PIKASSO LTDA 2009 100,000
01690753 TEXTILES PIKASSO LTDA 2010 100,000
01690753 TEXTILES PIKASSO LTDA 2011 100,000
01690753 TEXTILES PIKASSO LTDA 2012 100,000
01690753 TEXTILES PIKASSO LTDA 2013 100,000
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01690753 TEXTILES PIKASSO LTDA 2014 100,000
01690753 TEXTILES PIKASSO LTDA 2015 1,050,000
00639337 TEXTILES R & R & CIA LTDA 2013 346,575,943
00639337 TEXTILES R & R & CIA LTDA 2014 370,963,231
02428773 TIENDA DAYANA 2 2015 800,000
02129238 TIENDA DE ESENCIAS DE SUBA 2015 1,500,000
01019984 TIENDA DOÑA ALBA 2015 1,288,000
00992937 TIENDA DOÑA MERY 2013 1,000,000
00992937 TIENDA DOÑA MERY 2014 1,000,000
00992937 TIENDA DOÑA MERY 2015 1,000,000
01510258 TIENDA EL CONDOR PASCA 2015 1,000,000
01900035 TIENDA EL PAISA DE LA 12 2014 1,000,000
01900035 TIENDA EL PAISA DE LA 12 2015 1,000,000
01718414 TIENDA EL PALENQUE GACHANCIPA 2015 800,000
01775646 TIENDA EL PALMAR DE COTA 2015 920,000
02407786 TIENDA ESQUINA ROSA 2015 1,000,000
02244778 TIENDA EVELINA 2015 1,000,000
02337716 TIENDA FAMILIAR VILLA MAYOR 2014 100,000
02295388 TIENDA FUSACATAN 2015 1,000,000
00552953 TIENDA LA CHILINDRINA 2015 800,000
00531316 TIENDA LA CHUCUA 2012 200,000
00531316 TIENDA LA CHUCUA 2013 200,000
00531316 TIENDA LA CHUCUA 2014 200,000
00531316 TIENDA LA CHUCUA 2015 200,000
01880668 TIENDA LA ESQUINA G P 2015 1,000,000
01081849 TIENDA LAHER 2008 1,000,000
01081849 TIENDA LAHER 2009 1,000,000
01081849 TIENDA LAHER 2010 1,000,000
01081849 TIENDA LAHER 2011 1,000,000
01081849 TIENDA LAHER 2012 1,000,000
01081849 TIENDA LAHER 2013 1,000,000
01081849 TIENDA LAHER 2014 1,000,000
01081849 TIENDA LAHER 2015 1,000,000
01273961 TIENDA LUCY E.M.A. 2015 1,280,000
01693211 TIENDA NATURISTA KENTIA 2014 3,600,000
01693211 TIENDA NATURISTA KENTIA 2015 3,600,000
01852342 TIENDA SAN MARCOS DE CHUNTAME 2015 1,250,000
02314876 TIPICO SANTANDEREANO EL SANGILEÑO 2015 1,288,700
00837267 TITUA CAFE COMIDAS BAR 2015 1,000,000
01774610 TOLOZA HERREÑO IRMA ROCIO 2015 1,200,000
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01667588 TORRES BARON CLARA ELSA 2013 23,532,000
01667588 TORRES BARON CLARA ELSA 2014 23,660,000
01667588 TORRES BARON CLARA ELSA 2015 23,930,000
02173669 TORRES CLAVIJO GUSTAVO 2015 1,200,000
00764369 TORRES DE SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 2014 600,000
00764369 TORRES DE SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 2015 600,000
00847389 TORRES RODRIGUEZ NUBIA CRISTINA 2015 17,000,000
02127735 TOVALINI 2015 600,000
02410230 TOVAR AMEZQUITA JOSE FERNANDO 2015 1,200,000
01160534 TOVAR GAITAN ROSALBA 2015 520,000
01274746 TOVAR GARCIA SERGIO 2015 2,000,000
02065709 TOVAR RUEDA PEDRO PABLO 2015 1,000,000
01310489 TOVAR RUEDA URIEL ALFONSO 2015 5,000,000
02395701 TRAINING AND CONSULTING SYSTEMS SAS 2014 30,000,000
01270595 TRIANA MEDINA NATALIA ANDREA 2014 3,000,000
01270595 TRIANA MEDINA NATALIA ANDREA 2015 3,000,000
02275409 TRUJILLO LOZANO MILLER FREDI 2015 1,200,000
02408701 UBAQUE PEÑA ZACARIAS 2015 1,280,000
02072102 UNIFORMES CAROLINA 2015 1,000,000
01835464 UNITY DEVELOPMENT COLOMBIA  S A S 2014 2,174,438,000
01486740 UNIVERSAL DE RODAMIENTOS MAMRE 2006 1
01486740 UNIVERSAL DE RODAMIENTOS MAMRE 2007 1
01486740 UNIVERSAL DE RODAMIENTOS MAMRE 2008 1
01486740 UNIVERSAL DE RODAMIENTOS MAMRE 2009 1
01486740 UNIVERSAL DE RODAMIENTOS MAMRE 2010 1
01486740 UNIVERSAL DE RODAMIENTOS MAMRE 2011 1
01486740 UNIVERSAL DE RODAMIENTOS MAMRE 2012 1
01486740 UNIVERSAL DE RODAMIENTOS MAMRE 2013 1
01486740 UNIVERSAL DE RODAMIENTOS MAMRE 2014 1
01703561 URREGO GARCIA GLADYS 2015 10,000,000
01311007 URREGO MORENO YAZMIN AMPARO 2015 19,897,838
02267524 V.I.P 49 2015 1,280,000
02515437 V.I.P. DISCOTECA BAR MAGESTIC 36 2015 1,280,000
02242281 VALBUENA ACEVEDO MARTHA PATRICIA 2013 1,000,000
02242281 VALBUENA ACEVEDO MARTHA PATRICIA 2014 1,000,000
01767985 VALBUENA GUTIERREZ BENJAMIN 2012 900,000
01767985 VALBUENA GUTIERREZ BENJAMIN 2013 900,000
01767985 VALBUENA GUTIERREZ BENJAMIN 2014 900,000
01003491 VALENCIA GOMEZ ADRIANA DEL PILAR 2012 88,213,000
01003491 VALENCIA GOMEZ ADRIANA DEL PILAR 2013 81,218,000
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01003491 VALENCIA GOMEZ ADRIANA DEL PILAR 2014 65,556,000
01003491 VALENCIA GOMEZ ADRIANA DEL PILAR 2015 30,000,000
02304370 VALLEJO JAIME ALIRIO 2015 1,000,000
01189630 VARELA UCROS LUIS MAURICIO 2015 1,000,000
00736479 VARGAS GAMBA HILDEBRANDO 2015 6,970,000
02180424 VARGAS LOPEZ DAIMER ALFONSO 2015 2,000,000
02260347 VARGAS PRADA DIANA PAOLA 2013 1,000,000
02260347 VARGAS PRADA DIANA PAOLA 2014 1,000,000
02260347 VARGAS PRADA DIANA PAOLA 2015 1,200,000
02408642 VARIEDADES ADRIANA HERRERA 2015 1,800,000
01500072 VARIEDADES DEL TERCER MILENIO 2015 1,200,000
02408704 VARIEDADES GABELZ 2015 1,280,000
02165512 VARIEDADES J Y M 2015 700,000
01691384 VARIEDADES LA GORDITA 2015 500,000
01391454 VARIEDADES LA OCTAVA DEL 20 2015 3,350,000
01916371 VARIEDADES M.Y.A 2015 1,050,000
02072902 VARIEDADES PATICO DE LA CALLE 6 2015 1,100,000
01804071 VARIEDADES ROSSY R.H 2013 500,000
01804071 VARIEDADES ROSSY R.H 2014 1,000,000
01804071 VARIEDADES ROSSY R.H 2015 1,280,000
01057290 VARIEDADES VICKY 2015 1,100,000
00735567 VEGA ALONSO HUGO 2015 2,500,000
01402752 VELA SILVA JOHN JAIRO 2015 1,200,000
01653584 VELANDIA NEUQUE MARITZA JANNETH 2015 2,500,000
01618468 VELASCO PARDO JUVENAL 2015 1,200,000
00692022 VELEZ TORRES NESTOR 2014 3,500,000
00692022 VELEZ TORRES NESTOR 2015 3,500,000
00694773 VENTA DE VIVERES L MATEUS 2015 1,280,000
02019172 VERDUGO TORRES ROBERT 2015 1,288,000
02063653 VERGARA SARTA OLGA LUCIA 2015 1,020,000
01569459 VIDEOS CLUB C.DANY 2007 1
01569459 VIDEOS CLUB C.DANY 2008 1
01569459 VIDEOS CLUB C.DANY 2009 1
01569459 VIDEOS CLUB C.DANY 2010 1
01569459 VIDEOS CLUB C.DANY 2011 1
01569459 VIDEOS CLUB C.DANY 2012 1
01569459 VIDEOS CLUB C.DANY 2013 1
01569459 VIDEOS CLUB C.DANY 2014 1
01569459 VIDEOS CLUB C.DANY 2015 1,900,000
00728577 VIDRIERIA KOLORAMAA 2015 2,200,000
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01263099 VIDRIOS Y DECORACIONES LATORRE 2013 1,510,000
01263099 VIDRIOS Y DECORACIONES LATORRE 2014 2,350,000
01263099 VIDRIOS Y DECORACIONES LATORRE 2015 2,569,000
01556539 VILLA VERA ABELARDO 2014 2,000,000
01556539 VILLA VERA ABELARDO 2015 2,000,000
02072101 VILLALBA PINILLA ROSALBA 2015 1,000,000
01789498 VILLALOBOS RIAÑO PAOLA ANDREA 2015 60,000,000
01859138 VILLAMIL QUIROZ OLGA LUCIA 2014 10,000,000
01859138 VILLAMIL QUIROZ OLGA LUCIA 2015 10,000,000
01986145 VILLAMIL TIBANA JOHN FREDDY 2013 1,000,000
01986145 VILLAMIL TIBANA JOHN FREDDY 2014 1,000,000
01986145 VILLAMIL TIBANA JOHN FREDDY 2015 1,288,700
02301560 VIRGUEZ HERNANDEZ HERMINDA 2014 100,000
02301560 VIRGUEZ HERNANDEZ HERMINDA 2015 1,500,000
02190498 VITALIGHT.NATURAL 2015 1,500,000
01684152 VIVERO TOLIMA 2015 1,000,000
02273612 VON LIECHTENSTEIN LANCASTLE CRAIG 2015 1,232,000
01776640 WARRIOR PUBLICIDAD 2015 1,500,000
02022465 WHISKERIAS GOMOSAS 2011 500,000
02022465 WHISKERIAS GOMOSAS 2012 500,000
02022465 WHISKERIAS GOMOSAS 2013 500,000
02022465 WHISKERIAS GOMOSAS 2014 500,000
02022465 WHISKERIAS GOMOSAS 2015 1,288,000
01217976 WORKING BODY 2005 1,000,000
01217976 WORKING BODY 2006 1,000,000
01217976 WORKING BODY 2007 1,000,000
01217976 WORKING BODY 2008 1,000,000
01217976 WORKING BODY 2009 1,000,000
01217976 WORKING BODY 2010 1,000,000
01217976 WORKING BODY 2011 1,000,000
01217976 WORKING BODY 2012 1,000,000
01217976 WORKING BODY 2013 1,000,000
01217976 WORKING BODY 2014 1,000,000
01217976 WORKING BODY 2015 1,000,000
01264566 WORLD OF TOOLS FERRETERIA 2015 1,900,000
01266645 Y C P TECHNOLOGY 2013 1,179,000
01266645 Y C P TECHNOLOGY 2014 1,232,000
01266645 Y C P TECHNOLOGY 2015 1,288,700
02171393 YIODESIGN SAS 2015 100,000
01085883 YJESUSS 2011 500,000
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01085883 YJESUSS 2012 500,000
01085883 YJESUSS 2013 500,000
01085883 YJESUSS 2014 500,000
01085883 YJESUSS 2015 100,000
01916369 ZARATE MARIN MARILINDELIA 2015 1,050,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00909077 CARDONA IZQUIERDO HUMBERTO 2011 72,218,000 19/01/2015
00909077 CARDONA IZQUIERDO HUMBERTO 2012 72,218,000 19/01/2015
00909077 CARDONA IZQUIERDO HUMBERTO 2013 72,218,000 19/01/2015
00909077 CARDONA IZQUIERDO HUMBERTO 2014 72,218,000 19/01/2015
00909077 CARDONA IZQUIERDO HUMBERTO 2015 72,218,000 19/01/2015
00909078 CIRCULO UNIVERSAL KATMANDU 2010 0 19/01/2015
00909078 CIRCULO UNIVERSAL KATMANDU 2011 0 19/01/2015
00909078 CIRCULO UNIVERSAL KATMANDU 2012 0 19/01/2015
00909078 CIRCULO UNIVERSAL KATMANDU 2013 0 19/01/2015
00909078 CIRCULO UNIVERSAL KATMANDU 2014 0 19/01/2015
00909078 CIRCULO UNIVERSAL KATMANDU 2015 0 19/01/2015
01783876 LEAL MORENO ALFONSO 2014 1,000,000 19/01/2015
01783876 LEAL MORENO ALFONSO 2015 1,000,000 19/01/2015
01198118 LAS PERRADAS DEL TIO
JUANCHO
2003 500,000 28/01/2015
01198118 LAS PERRADAS DEL TIO
JUANCHO
2004 500,000 28/01/2015
01198118 LAS PERRADAS DEL TIO
JUANCHO
2005 500,000 28/01/2015
01198118 LAS PERRADAS DEL TIO
JUANCHO
2006 500,000 28/01/2015
01198118 LAS PERRADAS DEL TIO
JUANCHO
2007 500,000 28/01/2015
01198118 LAS PERRADAS DEL TIO
JUANCHO
2008 500,000 28/01/2015
01198118 LAS PERRADAS DEL TIO
JUANCHO
2009 500,000 28/01/2015
01198118 LAS PERRADAS DEL TIO
JUANCHO
2010 500,000 28/01/2015
01198118 LAS PERRADAS DEL TIO
JUANCHO
2011 500,000 28/01/2015
01198118 LAS PERRADAS DEL TIO
JUANCHO
2012 500,000 28/01/2015
01198118 LAS PERRADAS DEL TIO
JUANCHO
2013 500,000 28/01/2015
01198118 LAS PERRADAS DEL TIO
JUANCHO
2014 500,000 28/01/2015
01198118 LAS PERRADAS DEL TIO
JUANCHO
2015 0 28/01/2015
01198115 QUIROZ MARTINEZ JUAN RAMON 2003 500,000 28/01/2015
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01198115 QUIROZ MARTINEZ JUAN RAMON 2004 500,000 28/01/2015
01198115 QUIROZ MARTINEZ JUAN RAMON 2005 500,000 28/01/2015
01198115 QUIROZ MARTINEZ JUAN RAMON 2006 500,000 28/01/2015
01198115 QUIROZ MARTINEZ JUAN RAMON 2007 500,000 28/01/2015
01198115 QUIROZ MARTINEZ JUAN RAMON 2008 500,000 28/01/2015
01198115 QUIROZ MARTINEZ JUAN RAMON 2009 500,000 28/01/2015
01198115 QUIROZ MARTINEZ JUAN RAMON 2010 500,000 28/01/2015
01198115 QUIROZ MARTINEZ JUAN RAMON 2011 500,000 28/01/2015
01198115 QUIROZ MARTINEZ JUAN RAMON 2012 500,000 28/01/2015
01198115 QUIROZ MARTINEZ JUAN RAMON 2013 500,000 28/01/2015
01198115 QUIROZ MARTINEZ JUAN RAMON 2014 500,000 28/01/2015
01198115 QUIROZ MARTINEZ JUAN RAMON 2015 0 28/01/2015
02519631 TIENDA PUNTO GEF PLAZA DE
LAS AMERICAS PB
2015 100,000,000 28/01/2015
01374905 HERNANDEZ PEÑA EDWARD 2005 500,000 29/01/2015
01374905 HERNANDEZ PEÑA EDWARD 2006 500,000 29/01/2015
01374905 HERNANDEZ PEÑA EDWARD 2007 500,000 29/01/2015
01374905 HERNANDEZ PEÑA EDWARD 2008 500,000 29/01/2015
01374905 HERNANDEZ PEÑA EDWARD 2009 500,000 29/01/2015
01374905 HERNANDEZ PEÑA EDWARD 2010 500,000 29/01/2015
01374905 HERNANDEZ PEÑA EDWARD 2011 500,000 29/01/2015
01374905 HERNANDEZ PEÑA EDWARD 2012 500,000 29/01/2015
01374905 HERNANDEZ PEÑA EDWARD 2013 500,000 29/01/2015
01374905 HERNANDEZ PEÑA EDWARD 2014 500,000 29/01/2015
01374905 HERNANDEZ PEÑA EDWARD 2015 3,000,000 29/01/2015
01526527 SAUDADE AYFLO Y CIA S EN C 2007 986,000 31/01/2015
01526527 SAUDADE AYFLO Y CIA S EN C 2008 986,000 31/01/2015
01526527 SAUDADE AYFLO Y CIA S EN C 2009 986,000 31/01/2015
01526527 SAUDADE AYFLO Y CIA S EN C 2010 986,000 31/01/2015
01526527 SAUDADE AYFLO Y CIA S EN C 2011 986,000 31/01/2015
01526527 SAUDADE AYFLO Y CIA S EN C 2012 986,000 31/01/2015
01526527 SAUDADE AYFLO Y CIA S EN C 2013 986,000 31/01/2015
01526527 SAUDADE AYFLO Y CIA S EN C 2014 986,000 31/01/2015
01526527 SAUDADE AYFLO Y CIA S EN C 2015 986,000 31/01/2015
02016358 GARCIA PORTILLA GIOCARLO
GERMAN
2013 1,050,000 02/02/2015
02016358 GARCIA PORTILLA GIOCARLO
GERMAN
2014 1,100,000 02/02/2015
02016358 GARCIA PORTILLA GIOCARLO
GERMAN
2015 1,150,000 02/02/2015
02086255 INVERWHITE S A S 2015 55,000,000 02/02/2015
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01187643 BIOCOMPOST E U 2015 4,000,000 03/02/2015
02116532 CONCREEQUIPOS DE ORIENTE
SAS
2014 10,000,000 05/02/2015
02116532 CONCREEQUIPOS DE ORIENTE
SAS
2015 10,000,000 05/02/2015
02363915 ESTACION DE SERVICIO
DISTRACOM CIUDAD DE QUITO
2015 108,160,000 05/02/2015




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01728800 A & O GRANVIDA ASESORES
LTDA
2011 500,000 05/02/2015
01728800 A & O GRANVIDA ASESORES
LTDA
2012 500,000 05/02/2015
01728800 A & O GRANVIDA ASESORES
LTDA
2013 500,000 05/02/2015
01728800 A & O GRANVIDA ASESORES
LTDA
2014 500,000 05/02/2015
01728800 A & O GRANVIDA ASESORES
LTDA
2015 500,000 05/02/2015
01988189 ARIZA PINZON JONNATHAN
ENRIQUE
2012 1,000,000 05/02/2015
01988189 ARIZA PINZON JONNATHAN
ENRIQUE
2013 1,000,000 05/02/2015
01988189 ARIZA PINZON JONNATHAN
ENRIQUE
2014 1,000,000 05/02/2015
01988189 ARIZA PINZON JONNATHAN
ENRIQUE
2015 10,000,000 05/02/2015
01988192 ARIZA PINZON JONNATHAN
ENRIQUE
2012 1,000,000 05/02/2015
01988192 ARIZA PINZON JONNATHAN
ENRIQUE
2013 1,000,000 05/02/2015
01988192 ARIZA PINZON JONNATHAN
ENRIQUE
2014 1,000,000 05/02/2015
01988192 ARIZA PINZON JONNATHAN
ENRIQUE
2015 10,000,000 05/02/2015
01829619 ASEGRAN SERVICE LTDA. 2013 500,000 05/02/2015
01829619 ASEGRAN SERVICE LTDA. 2014 500,000 05/02/2015
01829619 ASEGRAN SERVICE LTDA. 2015 500,000 05/02/2015
00686613 BELTRAN RODRIGUEZ CARLOS
JULIO
2015 1,800,000 05/02/2015
02293854 BELTRAN RODRIGUEZ CARLOS
JULIO
2015 1,200,000 05/02/2015
00996616 BELTRAN RODRIGUEZ MIGUEL
ANTONIO
2015 1,200,000 05/02/2015
02293849 BELTRAN RODRIGUEZ MIGUEL
ANTONIO
2015 1,200,000 05/02/2015
00677154 CORREDOR AGUILERA DANILO 2015 7,000,000 05/02/2015
00677155 CORREDOR AGUILERA DANILO 2015 7,000,000 05/02/2015
01101450 MARTIN ROJAS WILSON 2015 5,750,000 05/02/2015
















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
SANCHEZ ALGARRA ANSELMO OFICIO  No. 28453   DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00004682 DEL LIBRO 03. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y
SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA
HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
VACCA VACCA JORGE ALBERTO OFICIO  No. 028152  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00004683 DEL LIBRO 03. ORDENA
ANOTACIÓN: ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF REGIONAL
BOGOTÁ Y NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DEL DEMANDADO HASTA
TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
MAQUINARIAS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 001834  DEL 04/12/2014,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00030267 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A SANDRA YANETH TINJACA LAVERDE..
 
MAQUINARIAS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 001834  DEL 04/12/2014,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00030268 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A RICARDO ENRIQUE BAQUERO MOGOLLON..
 
MAQUINARIAS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 001834  DEL 04/12/2014,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00030269 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A CARLOS ANDRES ROBALLO MALDONADO..
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 2074
DEL 16/12/2014,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00030270 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A DORIS AMPARO RODRIGUEZ DUARTE..
 
NORDES COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 00133   DEL 03/02/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00030271 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A HILDA ROSA CERVANTES SILVERA..
 
NORDES COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 00133   DEL 03/02/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00030272 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ERICINDA RODRIGUEZ VELASQUEZ..
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L V COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 560     DEL 28/01/2015,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00030273 DEL LIBRO 05.  SE
PROTOCOLIZA DOCUMENTO EN EL CUAL SE OTORGA PODER A SOFIA UBINAS. .
 
L V COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 561     DEL 28/01/2015,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00030274 DEL LIBRO 05. SE
PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PODER A SOCORRO MARQUEZ.
 
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS ING. LTDA. ESCRITURA PUBLICA
No. 380     DEL 06/02/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 00030275 DEL LIBRO 05. MODIFICA Y AMPLIA EL  PODER OTORGADO A
JAVIER MAURICIO GOMEZ GARCIA INSCRITO EN EL REGISTRO 00028596.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA S A SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No.
sin num DEL 20/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 00242075 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL
(PRINCIPAL Y SUPLENTE)  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA..
 
DROGAS SUPER SALUD M.V. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242076 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ACDRES DAVID RIAÑO VARGAS.
 
MI FOGON RESTAURANTE Y EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242077 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MILENA TAPIERO CUBILLOS
.
 
AROMA & CAFE BERMUDEZ FEIJOO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242078 DEL
LIBRO 06. ALFONSO FEIJOO LOZANO CEDE A TITULO GARTUITO EL 60% DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: SANDRA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ..
 
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO LTD ACTA  No. 13      DEL 04/02/2015,
JUNTA DE DIRECTORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00242079 DEL LIBRO 06. NOMBRA CUARTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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OGX PETROLEO E GAS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 00123   DEL 30/01/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242080 DEL LIBRO 06.
PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTES LOS CUALES SE MODIFICO EL SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA PAULA S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242081 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: RUDY LIZETH VILLARREAL..
 
POS OUTLET MNG AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
PROPIETARIO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00242082 DEL LIBRO 06. MERCADEO Y MODA S.A.S. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE PUNTO ESTILO COLOMBIA SAS. .
 
BILLAR CLUB 43 50 DE LA ALQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00242083 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JESSICA LIZETH FLECHAS TOSSE..
 
OPROLER OBRAS Y PROYECTOS SLU SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 271
DEL 29/01/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00242084 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A JULIAN ANDRES FIGUEROA RUEDA..
 
ALFACAMBIOS 102 ACTA  No. 28      DEL 03/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242085 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
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APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
JAVA TRADE S A ACTA  No. 28      DEL 03/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242086 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
GECIVAL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4071    DEL 29/10/2014,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242087 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTES LEGALES, NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
IPS SURA LAS AMERICAS BOGOTA ACTA  No. 105     DEL 28/11/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242088 DEL
LIBRO 06. CELEBRA CONTRATO DE PREPOSICION NOMBRANDO COMO ADMINISTRADOR A
CAROLINA SAAVEDRA PEREZ.
 
TOMATO S PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242089 DEL LIBRO 06. CELEBRA
CONTRATO DE PREPOSICION NOMBRANDO COMO ADMINISTRADOR A JOSE DEL CARMEN MALAGON
CARDENAS. OTORGA FACULTADES..
 
SALUD SURA CALLE 100 BOGOTA ACTA  No. 105     DEL 28/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242090 DEL LIBRO 06.




MNG UNICENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  PROPIETARIO DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242091 DEL LIBRO
06. MERCADEO Y MODA S.A.S. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE PUNTO ESTILO COLOMBIA SAS
.
 
IPS SURA CHAPINERO BOGOTA ACTA  No. 105     DEL 28/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242092 DEL LIBRO 06.
CELEBRA CONTRATO DE PREPOSICION NOMBRANDO COMO ADMINISTRADOR A HOHORA GONZALEZ
CASTRO.
 
MNG TITAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  PROPIETARIO DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242093 DEL LIBRO
06. MERCADEO Y MODA S.A.S. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE PUNTO DE ESTILO COLOMBIA SAS.
 
IPS SURA OLAYA BOGOTA ACTA  No. 105     DEL 28/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242094 DEL LIBRO 06. CELEBRA
CONTRATO DE PREPOSICION NOMBRANDO COMO ADMINISTRADOR A ZULMA BIANEY
CASTELLANOS ORTIZ.
 
MOTHERCARE AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
PROPIETARIO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00242095 DEL LIBRO 06. COMODIN S.A.S. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL




MOTHERCARE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  PROPIETARIO
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242096 DEL LIBRO
06. COMODIN S.A.S. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A FAVOR DE PASIÓN INFANTIL SAS.
 
MOTHERCARE CALIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  PROPIETARIO
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242097 DEL LIBRO
06. COMODIN S.A.S. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A FAVOR DE PASIÓN INFANTIL SAS.
 
EGASTELL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242098 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA




SAN MARTIN VIP BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242099 DEL LIBRO 06.
ESCOBAR SALAZAR ALBA INES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE INGRID NATALIA SALDARRIAGA ESCOBAR.
 
CAMILA Y CAMILA ARTICULOS HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242100 DEL
LIBRO 06. JARAMILLO LONDOÑO RICARDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LA SOCIEDAD CAMILA Y CAMILA SAS .
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RESTAURANTE CHINO WAN XIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242101 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JORGE ARTURO CASTRO BORDA.
 
IMPORTADORA MORANYI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242102 DEL
LIBRO 06. RICARDO ORTIZ HERMIDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE KEVIN ALBERTO HOYOS .
 
EL EXITO DE LOS DULCES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242103 DEL
LIBRO 06. JIMENEZ ALFONSO CLARA PATRICIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE WOLFRAN ROJAS SUAREZ
.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPA EL MAYORISTA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 06/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 00242104 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA ISABEL PERALTA PERALTA.
 
CONSTRUCCIONES JAVIER HERRAN SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL
15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
EL No. 00242105 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  PRINCIPAL Y
SUPLENTE DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA. .
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SUCURSAL BANCOOMEVA BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 0114    DEL 27/01/2015,
NOTARIA 18 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00242106 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:  CLAUDIA MARIAN VASCO ACEVEDO.
INSCRITO 00222775 DEL LIBRO 06.
.
 
FERRE DEPOSITO ARENISCA CUARTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242107 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUZ MERY MENDIETA UNIBIO.
 
BIERA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242108 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
BELLEZA MARCAMOS LA DIFERENCIA SAS.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CONDUCCION SAN MATEO DOCUMENTO PRIVADO
No. SINNUM  DEL 06/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 00242109 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO EL 90% DEL MISMO A  FAVOR DE ALICIA
SANCHEZ.
 
MOLIENDA CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/02/2015,  PROPIETARIO
DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242110 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA CECILIA PINEDA GONZALEZ.
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RESTAURANTE CHINO RANJING DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 02/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242111 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA NUBIA ROA ROJAS.
 
CIGARRERIA EL TRIUNFO  J R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242112 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 50% DEL MISMO A  FAVOR DE YESSICA ALZATE OCHOA.
 
LA CORTEZ ENERGY COLOMBIA INC EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0354
DEL 04/02/2015,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00242113 DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE DECRETA
DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
LA CORTEZ ENERGY COLOMBIA INC EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
 JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00242114 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
AUTOLAVADO J.J DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242115 DEL LIBRO 06.
GONZALEZ CUERVO JORGE ELIECER MODIFICA EL 50% DE LA  LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JAIME CABRA.
 
AUTOLAVADO J.J DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242116 DEL LIBRO 06.
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GUERRERO PARADA JOHN ALEXANDER MODIFICA EL 50% DE LA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JAIME CABRA.
 
PARLAVADO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242117 DEL LIBRO 06. HERNAN
HORACIO MONTENEGRO ACOSTA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JUAN FRANCISCO ROZO .
 
MUEBLE HOGAR BOTERO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242118 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE PATRICIA BOTERO ORDUZ.
 
MULTISERVICIOS EL MINUTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242119 DEL
LIBRO 06. ARANDIA PRECIADO SONIA PATRICIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE IVAN DARIO ARANDIA .
 
TUCKER ENERGY SERVICES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0503    DEL 03/02/2015,
NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242120 DEL
LIBRO 06. MODIFICA VIGENCIA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA .
 
ASADERO PIQUETEADERO BRASON Y SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00242121 DEL LIBRO 06. VEGA LINARES MARIA RENED MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOHAN ANDRES LAVADO .
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RECIAMBIENTAL F DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242122 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FERNEY
OCTAVIO CASAS.
 
TUCKER ENERGY SERVICES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0503    DEL 03/02/2015,
NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242123 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE DOS  REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPALES Y SEGUNDO
REPRESENTANTE LEGAL ALTERNO.
 
TIERRA SANTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242124 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JUAN
CAMILO SANCHEZ CALLE.
 
SOUTHEAST INVESTMENT CORPORATION. ESCRITURA PUBLICA  No. 2943    DEL
27/01/2015,  NOTARIA  5 DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 00242125 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTES LEGALES. PRIMER REPRESENTANTE
LEGAL CONJUNTO,  SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL CONJUNTO, SUPLENTE DEL PRIMER
REPRESENTANTE LEGAL CONJUNTO Y SUPLENTE DEL SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL
CONJUNTO..
 
CIGARRERIA NICOLLE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242126 DEL LIBRO 06.




BHP BILLITON WORLD EXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
0122    DEL 30/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 00242127 DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL
SE OTORGA PODER A ROBERT MARIO GARECA REYNOLDS. (RESOLUCIÓN DE LA JUNTA EN LAS
IMÁGENES 1500039825).
 
BHP BILLITON WORLD EXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
0122    DEL 30/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 00242128 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZAN DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL
OTORGAN PODER A ESTEBAN ARDILES. (RESOLUCIÓN DE LA JUNTA EN LAS IMÁGENES
1500039825).
 
BHP BILLITON WORLD EXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. SIN NUM
DEL 22/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
EL No. 00242129 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y PRIMER
SUPLENTE. .
 
BILLARES EL CUÑADO DE CAQUEZA J J DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00242130 DEL LIBRO 06. Y OTRO SI. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: EDISSON GIOVANNY SANABRIA PARRADO.
 
SAGRES ENERGY COLOMBIA INC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.




BAR Y LICORERA BACCO BARRA C Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00242132 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE DOMINGO URREGO PERILLA..
 
PANADERIA LAS DELICIAS DE DANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00242133 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: GUERRERO GUERRERO JAVIER..
 
CATACOL SOMOS UNA MARCA CON COMPROMISO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00242134 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE ALEJANDRO RAMIREZ MAHECHA.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01641205 DIA: 6 MATRICULA: 02527613 RAZON SOCIAL: ADUNO
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641206 DIA: 6 MATRICULA: 02527613 RAZON SOCIAL: ADUNO
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641207 DIA: 6 MATRICULA: 02526919 RAZON SOCIAL: A&BM
ARQUITECTURA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 54
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641208 DIA: 6 MATRICULA: 02526919 RAZON SOCIAL: A&BM
ARQUITECTURA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641209 DIA: 6 MATRICULA: 02527593 RAZON SOCIAL: OH INVERSIONES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641210 DIA: 6 MATRICULA: 02527593 RAZON SOCIAL: OH INVERSIONES
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641211 DIA: 6 MATRICULA: 01142044 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES




INSCRIPCION: 01641212 DIA: 6 MATRICULA: 02454306 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
COMMERCE SERVICES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641213 DIA: 6 MATRICULA: 02454306 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
COMMERCE SERVICES S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641214 DIA: 6 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO SANTA
ANA DE CHIA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641215 DIA: 6 MATRICULA: 02407919 RAZON SOCIAL: BALZUCANA
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641216 DIA: 6 MATRICULA: 02521606 RAZON SOCIAL: KAIROS
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641217 DIA: 6 MATRICULA: 02521606 RAZON SOCIAL: KAIROS




INSCRIPCION: 01641218 DIA: 6 MATRICULA: 02105891 RAZON SOCIAL: RAYUELA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641219 DIA: 6 MATRICULA: 02105891 RAZON SOCIAL: RAYUELA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 6  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641220 DIA: 6 MATRICULA: 02433029 RAZON SOCIAL: NOGALES
CONSULTORIOS GRUPO MEDICO ODONTOLOGICO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641221 DIA: 6 MATRICULA: 02409023 RAZON SOCIAL: BOGOTA AUCTIONS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641222 DIA: 6 MATRICULA: 02016393 RAZON SOCIAL: SEGUROS NORTE
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 12  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641223 DIA: 6 MATRICULA: 02512788 RAZON SOCIAL: PROVIDENCIA
INVESTMENTS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641224 DIA: 6 MATRICULA: 02512788 RAZON SOCIAL: PROVIDENCIA




INSCRIPCION: 01641225 DIA: 6 MATRICULA: 02529315 RAZON SOCIAL: INVERSORA AZUR
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641226 DIA: 6 MATRICULA: 02529315 RAZON SOCIAL: INVERSORA AZUR
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641227 DIA: 6 MATRICULA: 02524362 RAZON SOCIAL: INTECSA -
INARSA COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641228 DIA: 6 MATRICULA: 02524362 RAZON SOCIAL: INTECSA -
INARSA COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641229 DIA: 6 MATRICULA: 02453271 RAZON SOCIAL: DANIMART SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641230 DIA: 6 MATRICULA: 02453271 RAZON SOCIAL: DANIMART SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641231 DIA: 6 MATRICULA: 02524932 RAZON SOCIAL: INVERSIONES &




INSCRIPCION: 01641232 DIA: 6 MATRICULA: 02524932 RAZON SOCIAL: INVERSIONES &
GESTIONES ORION 93 S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641233 DIA: 6 MATRICULA: 02529379 RAZON SOCIAL: INVERZEA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641234 DIA: 6 MATRICULA: 02529379 RAZON SOCIAL: INVERZEA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641235 DIA: 6 MATRICULA: 02498991 RAZON SOCIAL: LIVESMART 360
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641236 DIA: 6 MATRICULA: 02498991 RAZON SOCIAL: LIVESMART 360
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641237 DIA: 6 MATRICULA: 00552656 RAZON SOCIAL: SEÑALES LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641238 DIA: 6 MATRICULA: 02243790 RAZON SOCIAL: MEDICOS
GENERALES COLOMBIANOS PHARMA S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641239 DIA: 6 MATRICULA: 02539714 RAZON SOCIAL: CANABOS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641240 DIA: 6 MATRICULA: 02539714 RAZON SOCIAL: CANABOS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641241 DIA: 6 MATRICULA: 00054659 RAZON SOCIAL: EDUARDO OTERO Y
CIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641242 DIA: 6 MATRICULA: 00054659 RAZON SOCIAL: EDUARDO OTERO Y
CIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641243 DIA: 6 MATRICULA: 02523122 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
TRANSPORTADORES DE SOACHA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641244 DIA: 6 MATRICULA: 02523122 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
TRANSPORTADORES DE SOACHA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641245 DIA: 6 MATRICULA: 01945311 RAZON SOCIAL: MURANO




INSCRIPCION: 01641246 DIA: 6 MATRICULA: 02539796 RAZON SOCIAL: SUMINISTROS
TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641247 DIA: 6 MATRICULA: 02539796 RAZON SOCIAL: SUMINISTROS
TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641248 DIA: 6 MATRICULA: 02409023 RAZON SOCIAL: BOGOTA AUCTIONS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641249 DIA: 6 MATRICULA: 01549826 RAZON SOCIAL:
SUPERESTRUCTURAS INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641250 DIA: 6 MATRICULA: 02233320 RAZON SOCIAL: GOAL SYSTEMS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641251 DIA: 6 MATRICULA: 02233320 RAZON SOCIAL: GOAL SYSTEMS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 54  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641252 DIA: 6 MATRICULA: 02480429 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA
INTEGRAL EN GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SAS DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641253 DIA: 6 MATRICULA: 02480429 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA
INTEGRAL EN GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641254 DIA: 6 MATRICULA: 02286882 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
SUMINISTROS LM S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641255 DIA: 6 MATRICULA: 02072767 RAZON SOCIAL: WINTATA
PRODUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641256 DIA: 6 MATRICULA: 02072767 RAZON SOCIAL: WINTATA
PRODUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641257 DIA: 6 MATRICULA: 02155319 RAZON SOCIAL: LOGIK SERVICE
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641258 DIA: 6 MATRICULA: 02155319 RAZON SOCIAL: LOGIK SERVICE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641259 DIA: 6 MATRICULA: 02175587 RAZON SOCIAL: B U STORAGE AND




INSCRIPCION: 01641260 DIA: 6 MATRICULA: 02175587 RAZON SOCIAL: B U STORAGE AND
PARKING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641261 DIA: 6 MATRICULA: 01650242 RAZON SOCIAL: WORLD
INTERNATIONAL COMERCIAL C I LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641262 DIA: 6 MATRICULA: 01216090 RAZON SOCIAL: MARIA CRISTINA
PRETELT ASESOR DE SEGUROS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641263 DIA: 6 MATRICULA: 02534567 RAZON SOCIAL: PROGESTION
INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 98
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641264 DIA: 6 MATRICULA: 02534567 RAZON SOCIAL: PROGESTION
INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641265 DIA: 6 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL PARQUES DE PRIMAVERA I ETAPAS I Y II PH DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641266 DIA: 6 MATRICULA: 02425709 RAZON SOCIAL: TRADING &




INSCRIPCION: 01641267 DIA: 6 MATRICULA: 02425709 RAZON SOCIAL: TRADING &
SERVICES COMPANY SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641268 DIA: 6 MATRICULA: 02154440 RAZON SOCIAL: SOL BRILLANTE S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641269 DIA: 6 MATRICULA: 02515794 RAZON SOCIAL: EXCAVAR AM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641270 DIA: 6 MATRICULA: 02515794 RAZON SOCIAL: EXCAVAR AM SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641271 DIA: 6 MATRICULA: 01851488 RAZON SOCIAL: ENAEX COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641272 DIA: 6 MATRICULA: 01275472 RAZON SOCIAL: FRUTOS LA
ODISEA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641273 DIA: 6 MATRICULA: 01275472 RAZON SOCIAL: FRUTOS LA




INSCRIPCION: 01641274 DIA: 6 MATRICULA: 02440283 RAZON SOCIAL: ZEMVO SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641275 DIA: 6 MATRICULA: 02440283 RAZON SOCIAL: ZEMVO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641276 DIA: 6 MATRICULA: 02407539 RAZON SOCIAL: INSIDER
BUSINESS CONSULTING GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641277 DIA: 6 MATRICULA: 02407539 RAZON SOCIAL: INSIDER
BUSINESS CONSULTING GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641278 DIA: 6 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CENTRO
COMERCIAL LA MACARENA P H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641279 DIA: 6 MATRICULA: 02535027 RAZON SOCIAL: CAMILO
SANTAMARIA - ARQUITECTURA URBANISMO S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641280 DIA: 6 MATRICULA: 02535027 RAZON SOCIAL: CAMILO
SANTAMARIA - ARQUITECTURA URBANISMO S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641281 DIA: 6 MATRICULA: 01037790 RAZON SOCIAL: DERMAPIEL S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641282 DIA: 6 MATRICULA: 02447255 RAZON SOCIAL: HELIAIR AMERICA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641283 DIA: 6 MATRICULA: 02538312 RAZON SOCIAL: PROYECTOS
HORIZONTE NACIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641284 DIA: 6 MATRICULA: 02538312 RAZON SOCIAL: PROYECTOS
HORIZONTE NACIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641285 DIA: 6 MATRICULA: 01285326 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PECUARIA DIMAP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641286 DIA: 6 MATRICULA: 01158516 RAZON SOCIAL: CSS
CONSTRUCTORES S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641287 DIA: 6 MATRICULA: 02488280 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01641288 DIA: 6 MATRICULA: 02488280 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MAZZA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641289 DIA: 6 MATRICULA: 02311852 RAZON SOCIAL: RED O+ SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641290 DIA: 6 MATRICULA: 02311852 RAZON SOCIAL: RED O+ SAS




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
PROCESOS GRAFICOS S A S OFICIO  No. 028051  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00145764 DEL LIBRO 08.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 00145724 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO 00145724
DE FECHA 2015/02/04 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE PROCEDE LA INSCRIPCIÓN PERO
EN EL LIBRO 9..
 
MOLINA MOLINA LUIS LEONARDO OFICIO  No. 0159    DEL 02/02/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00145765 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DEL SEÑOR LUIS LEONARDO MOLINA MOLINA CC 11511463.
 
YASO LOPEZ ALEXANDER OFICIO  No. 1283    DEL 12/09/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00145766 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A ALEXANDER YASO LOPEZ..
 
GIMNASIO TEQUENDAMA OFICIO  No. 2500    DEL 30/01/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00145767 DEL LIBRO 08.  SE DECRETA EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
ENCUADERNACION MADAVEL OFICIO  No. 00047   DEL 14/01/2015,  JUZGADO 68 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00145768 DEL




BRUNATI-INTERIOR OFICIO  No. 0493    DEL 30/01/2015,  JUZGADO 73 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00145769 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO D E LA
REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA MONROY TEK LTDA OFICIO  No. 01841   DEL 29/05/2013,  JUZGADO
68 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00145770
DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA FUENTE DEL PAN OFICIO  No. 0111    DEL 26/01/2015,
JUZGADO 43 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00145771 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ESI EMPRESA DE SEÑALIZACION INTEGRAL OFICIO  No. 00050   DEL 14/01/2015,
JUZGADO 68 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00145772 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
.
 
GAMBOA CASTELLANOS KEVIN ANDRES OFICIO  No. 1807    DEL 30/12/2014,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00145773 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DEL SEÑOR GAMBOA CASTELLANOS KEVIN ANDRES, DURANTE
LOS SEIS MESES SIGUIENTES..
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ALI BABA Y LOS 40 SABORES OFICIO  No. 11913   DEL 30/09/2014,  OFICINA DE
EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 00145774 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (MEDIDA OFICIADA POR EL JUZGADO
47 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA NO. 2926..
 
FABRICA DE TEJIDOS JEREZ MARIN OFICIO  No. 0113    DEL 20/01/2015,  JUZGADO 68
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00145775
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
VIDEOS JUEGOS SANDRA OFICIO  No. 00085   DEL 15/01/2015,  JUZGADO 68 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00145776 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
GERCIA MANRIQUE LUIS CARLOS OFICIO  No. 0184    DEL 01/02/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00145777
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO AL SEÑOR GARCIA MANRIQUE LUIS CARLOS .
 
WORLDWIDE ENERGY INVESTMENTS LTD SUSCURSAL COLOMBIA OFICIO  No. 0152    DEL
06/02/2015,  JUZGADO 17 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,




ALVAREZ VARGAS JONNATAN JAVIER OFICIO  No. 0187    DEL 01/02/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00145779
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO AL SEÑOR JONNATAN JAVIER ALVAREZ VARGAS.
 
LERMA PESCADOR LUZ MARINA OFICIO  No. 050     DEL 26/01/2015,  JUZGADO 1 PENAL
MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00145780 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
MORA LERMA DANIEL OFICIO  No. 050     DEL 26/01/2015,  JUZGADO 1 PENAL
MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00145781 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
FONSECA SARMIENTO FEIBER OFICIO  No. 14-0196 DEL 03/02/2015,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00145782 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DEL SEÑOR FONSECA SARMIENTO FEIBER DENTRO DE LOS SEIS MESES
SIGUIENTES..
 
TALLERES BLANDON OFICIO  No. 0200    DEL 03/02/2015,  JUZGADO 46 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00145783 DEL




INDUSTRIA DE CARRETILLAS PEGASO LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 104     DEL
19/01/2015,  OFICINA DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 00145784 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES DEL SEÑOR MAHECHA BONILLA ANDRES     EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA: 18.200.000.
 
ARI FRESAS OFICIO  No. 0350    DEL 06/02/2015,  JUZGADO 9 DE FAMILIA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00145785 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
NEIRA SAMACA JORGE ENRIQUE OFICIO  No. sin num DEL 02/02/2015,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00145786
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO POR EL TERMINO DE SEIS MESES.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
CONFECCION CON RAZON S A S ACTA  No. 2       DEL 01/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908905 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONFECCION CON RAZON S A S ACTA  No. 3       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908906 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TERRANUM ZOFRANDINA S A S ACTA  No. 13      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908907 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
TERRANUM ZOFRANDINA S A S ACTA  No. 13      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908908 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ILONA MUSIC S A S ACTA  No. 001     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908909 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ILONA MUSIC S A S ACTA  No. 002     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908910 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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ZOBHANA KOSMETICS COLOMBIA SAS ACTA  No. 026     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908911 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
ALL MOVING EXPRESS S.A.S ACTA  No. 06      DEL 30/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908912 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
ARANGO HERMANOS LTDA ACTA  No. 010     DEL 27/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908913 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ARANGO HERMANOS LTDA ACTA  No. 010     DEL 27/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908914 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
RENXO COLOMBIA S A S ACTA  No. 010     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908915 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
OPERADOR TURISTICO VIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908916
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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IDENTIDAD CULTURAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908917 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
TIRE SHOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908918 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SAAD SAAD Y CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908919 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
NOGAL ASESORIAS FINANCIERAS S A S ACTA  No. 24      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908920 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
.
 
NOGAL ASESORIAS FINANCIERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01908921 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
FARES LIBBOS Y COMPAÑIA SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06/02/2015, BAJO EL No. 01908922 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
CONSTRUCTORA LHS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION ABREVIADA DE CONSTRUCTORA LHS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 02/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 01908923 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
INVERSIONES LESA DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01908924 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
INGENIEROS DE PROYECTOS LIMITADA OFICIO  No. 0014    DEL 29/01/2015,  FISCALIA
GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01908925 DEL LIBRO 09. SE ORDENA SE DEJE SIN EFECTO LA INSCRIPCIÓN DEL
CONTENIDO DEL ACTA NO. 46 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2013. ( VER REG. 01725432
DEL 09).
 
ANDIRENT SAS ACTA  No. 027     DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908926 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
CONSTRUCTORA BAALBAK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908927 DEL




ARTIMFER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908928 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
BH INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 06      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908929 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TERRANUM CORPORATIVO S A S ACTA  No. 58      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908930 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
TERRANUM CORPORATIVO S A S ACTA  No. 58      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908931 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INMONOVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908932 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
CREA INNOVA TECNOLOGIA S A S ACTA  No. 1       DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908933 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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INVERSIONES GRUPO DAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908934 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
EDITORA SMART SAS ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908935 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASESORIAS CANCHAS DEPORTIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 01908936 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PUNTO APARTE PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 01908937 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LATIN AMERICA DISTRIBUTION COLOMBIA S.A. ACTA  No. 22      DEL 03/02/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908938
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES DEL GERENTE..
 
CENTRO DE DIPLOMACIA PUBLICA Y CORPORATIVAS S.A.S ACTA  No. 04      DEL
06/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 01908939 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
COMPILA ESTATUTOS.
 
INVERSIONES BELISACH S A S ACTA  No. 17      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908940 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BEEMC CATERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908941 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE..
 
EASY WORLD MARKET S A S ACTA  No. 001     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908942 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROMOTORA DE PROYECTOS LOGISTICOS S A S ACTA  No. 16      DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01908943 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
PROMOTORA DE PROYECTOS LOGISTICOS S A S ACTA  No. 16      DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01908944 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MUNDIMOTOS BOGOTA S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01908945 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
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ARTICULOS: 25 (ORGANOS) Y 40 (COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA).
 
CENTRO EMPRESARIAL QUANTTICO SAS ACTA  No. 02      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908946 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
CENTRO EMPRESARIAL QUANTTICO SAS CERTIFICACION  No. sin num DEL 30/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908947 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL..
 
TELUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908948 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CCENECA COMERCIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1780    DEL 26/12/2014,  NOTARIA
70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908949 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
DOTACIONES Y SUMINISTROS COM SAS ACTA  No. 001     DEL 15/09/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908950 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
PACKTER S A S ACTA  No. 001     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908951 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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MEDPRO C I  S A S ACTA  No. 11      DEL 14/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908952 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y  FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 7º (ÓRGANOS
SOCIALES), 9º Y 10º (JUNTA DIRECTIVA), 12º (NOMBRAMIENTO Y PERÍODO DE
REPRESENTACIÓN LEGAL), 14º Y 15º (TESORERO), 17º Y 18º (SECRETARIO), 18º
(ARBITRAMENTO) Y 19º (REMISIÓN NORMATIVA)..
 
S C JOHNSON & SON COLOMBIANA S A ACTA  No. 85      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908953 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLÓN PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA Y PRIMER
RENGLÓN SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA..
 
MEDPRO C I  S A S ACTA  No. 11      DEL 14/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908954 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
DOTACIONES INDUSTRIALES FENIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01908955 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
J ROCKETS COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908956 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
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LUCAD AGENCIA DE SEGUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01908957 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL NOMBRE CORRECOT QUE ES LUCAD AGENCIA DE SEGUROS S.A.S. Y NO COMO
SE ESCRIBIO..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA TRES ASES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01908958 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
OUTSOURCING MULTISERVICIOS LTDA ACTA  No. 01      DEL 20/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01908959 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
OUTSOURCING MULTISERVICIOS LTDA ACTA  No. 01      DEL 20/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01908960 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROCESOS GRAFICOS S A S OFICIO  No. 028051  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908961 DEL LIBRO 09. ICBF
REGIONAL BOGOTA ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO CONTRA LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DEL
DEMANDADO HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO. .
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INVERSIONES GARCIA SALAZAR S C A OFICIO  No. 028080  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908962 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ
RADICO 2154/09  Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE
LA REFERENCIA  HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF. .
 
ATTON 93 S.A.S ACTA  No. 15      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908963 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS
17º (ÓRGANOS), 24º (REUNIONES), 35º (ASAMBLEA), 36º (ACCIÓN SOCIAL), 38º
(SUBORDINACIÓN), 39º (DEBERES RL), 41º (ESTADOS FINANCIEROS) Y 49º
(LIQUIDADOR). .
 
IMPRESION & COPIADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908964
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INVERSIONES ANDES R V S A S ACTA  No. 006     DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908965 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
LION INTERNATIONAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01908966 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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AQA VIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908967 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONFITECOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908968 DEL LIBRO 09.





LION INTERNATIONAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01908969 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
FINI SAS ACTA  No. 3       DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908970 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DON R SAS ACTA  No. 2       DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01908971 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALPA MACHINE GROUP SAS ACTA  No. 02      DEL 01/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908972 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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DEFENSA JURIDICA INTEGRAL LA & BC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 01908973 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CLV ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 005     DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01908974 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CATALINA BOJANINE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908975
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AISLANTES ELECTRICOS JAMAICA SAS ACTA  No. 003     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908976 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMPAÑIA COLOMBIANA METALMECANICA S.A.-EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No.
001443  DEL 26/01/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908977 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
LIQUIDADOR.
 
LE SOMMET COLLECTIONS S.A.S ACTA  No. 005     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908978 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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AISLANTES ELECTRICOS JAMAICA SAS ACTA  No. 004     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908979 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
STARIT S A S ACTA  No. din num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908980 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908981 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
BON TRAT SAS ACTA  No. 01      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908982 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ALSUGAR MULTIVISION DE FRANQUICIAS SAS ACTA  No. 03      DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01908983 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MORALESARIAS Y ABOGADOS ASOCIADOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01908984 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  MODIFICA RAZON SOCIAL .
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JESUS A CORDOBA R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01908985 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PANGIANET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908986 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CM SECURITY CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01908987 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
VESUVIUS COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908988
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
COMUNECTARTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908989 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA EVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.




CONSULTORIO RADIOLOGICO ORAL CEDRITOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA
No. 006     DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908991 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
I N D INTERNACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01908992 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ) Y SU SUPLENTE (GERENTE SUPLENTE).
 
CONSTRUCTORA JAIRO EULICES GONZALEZ DIAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
EL No. 01908993 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE .
 
INVERSIONES MARIPOSAS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01908994 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
BLUE SMART INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 15      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908995 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO(43.).
 
PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES SAS ACTA  No. 38      DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01908996 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
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PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES SAS ACTA  No. 38      DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01908997 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (4).
 
NUTRITION LINK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01908998 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
COLOMBIANA DE SERVICIOS E INGENIERIA CSI S A S ACTA  No. 002     DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 01908999 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
REPAIR AND SERVICES S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909000 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
VIA LOGISTICA DEPORTIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909001 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DATA FILTER S.A.S ACTA  No. 006     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




CIBER COM SOLUCIONES DE INFORMATICA S A S ACTA  No. 84      DEL 27/01/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909003
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
DATA FILTER S.A.S ACTA  No. 006     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909004 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO.
 
LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S A ACTA  No. 40      DEL 22/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909005
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO
DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. REFORMO: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE
LEGAL. COMPILA. NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE DIRECTOR, GERENTE GENERAL, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
SERVICIOS PRESERVIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909006 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES DEL ITSMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.




SWCOL LTDA ACTA  No. 02      DEL 24/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909008 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
C I PANANDINA B H S A S ACTA  No. 09      DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909009 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PEGASUS INVESTMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909010
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
GRUPO AREIA S A S ACTA  No. 10      DEL 04/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909011 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI  SA ACTA  No. 079     DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909012 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CAMIL CENTER S A S ACTA  No. 5       DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909013 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
JAWOOD SUPPLIERS Y CIA S A S ACTA  No. 22      DEL 05/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909014 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
CANABOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909015 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
NYPHON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909016 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LA BOUTIQUE INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 02      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909017 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL EN REEMPLAZO DE JULIANA ANDREA
ARANGO CRUZ.
 
CASTILLO MATIZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 01909018 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
VOA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909019 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE O PRIMER REPRESENTANTE LEGAL Y
SUBGERENTE O SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL..
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CITERPHONE DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 24      DEL 04/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909020 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
BOGOTA LEGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909021 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FULL GAME MARKETING AND SPORTS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
05/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909022 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA AGRICOLA SANTA FE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01909023 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INMOBILIAN S A S ACTA  No. 9       DEL 12/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909024 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
I+R CONSULTORES EN INGENIERIA Y RIESGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01909025 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES.
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TIENDAS VERDES DEL CULTIVO D C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01909026 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA ASMI S A S ACTA  No. 007     DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909027 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BARDAN INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909028
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 190     DEL
29/01/2015,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909029 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL
.
 
TAMBO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909030 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
 
TALLERES VICTOR H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909031




ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. ACTA  No. 102     DEL 17/10/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909032
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  PARA ASUNTOS JUDICIALES.
INSCRITA EN REGISTRO 01906161.
 
SOLUCIONES INSTRUMENTALES DE COLOMBIA - SICOL S.A.S ACTA  No. 12      DEL
30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01909033 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ELSTER SOLUCIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909034 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA
NATURAL.
 
CONCENTRA INTELIGENCIA EN ENERGIA SAS Y PODRA USAR LAS SIGLAS CONCENTRA
INTELIGENCIA EN ENERGIA ACTA  No. 46      DEL 14/05/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909035 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EXPOSITO ABOGADOS S A S ACTA  No. 03      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909036 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONCHA B PRODUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909037
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES INSTRUMENTALES DE COLOMBIA - SICOL S.A.S ACTA  No. 12      DEL
30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01909038 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
PROTRANSCOL S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909039 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD E LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
CARTAGENA .
 
SOLUCIONES INSTRUMENTALES DE COLOMBIA - SICOL S.A.S ACTA  No. 12      DEL
30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01909040 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
MARKA SERVICIOS PARA EL DESARROLLO S A S ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909041 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE.).
 
RAVEN COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 08      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909042 DEL




DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS LTDA ACTA  No. 002     DEL
30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 01909043 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
MC PROYECTOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 06/06/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909044 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
RAVEN COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909045 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
FROG DESIGN S A ACTA  No. 052     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909046 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLÓN PRINCIPAL Y PRIMER Y SEGUNDO RENGLÓN SUPLENTE DE
LA JUNTA DIRECTIVA .
 
MC PROYECTOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 06/06/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909047 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE.
 
CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION CEMEFYR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 01909048 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL Y SUPLENTE.
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ALL DIGITAL PRINT S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909049 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DESARROLLOS LOGISTICOS SOSTENIBLES SAS ACTA  No. 11      DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909050 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PROMOTORA DE PROYECTOS INTEGRADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 01909051 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL, PRIMER REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, Y REVISOR FISCAL PERSONA
JURÍDICA..
 
DESARROLLOS LOGISTICOS SOSTENIBLES SAS ACTA  No. 11      DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909052 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (4).
 
THE INVESTORS S A S ACTA  No. 01      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909053 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRESIDENTE Y DOS VICEPRESIDENTES..
 
VERAVOX SAS ACTA  No. 08      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909054 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
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PANEL STONE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909055 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DORADO & CROCANTE ASADERO DE POLLOS Y RESTAURANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 01909056 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
ASWAN LTDA AGENCIA DE SEGUROS ACTA  No. 003     DEL 17/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909057 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
D & O ADMINISTRADORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 006     DEL 02/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909058 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. VER REG. 01907391 DEL LIBRO
09. .
 
COMERCIALIZADORA OSS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909059
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIA/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
TRANS ALIADAS ALS SAS ACTA  No. 100     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909060 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
TRAVEL MARKET REPRESENTACIONES SAS ACTA  No. 018     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909061 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
BGP CONTAINER & LOGISTICS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909062 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
TERRA NETWORKS COLOMBIA S A S ACTA  No. 51      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909063 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BIOSOFTWARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909064 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
CONVETUR S A S ACTA  No. 31      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909065 DEL LIBRO 09. ELIMINA
CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY A TENERLO.
 
DOTACIONES JAMG SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909066 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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FRANCO COLOMBIANA DE PISCINAS SAS ACTA  No. 009     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909067 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
VARGAS OSORIO SANTIMA S EN C. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4240
DEL 19/12/2014,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909068 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSTRUCTORA S & S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909069 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
VARGAS OSORIO SANTIMA S EN C. EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 14/11/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909070
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE .
 
GTS CAFES SAS ACTA  No. 002     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909071 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TEAM COMPUTER E U ACTA  No. 16      DEL 23/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909072 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
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THOT CONSULTORIA & TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 01909073 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DYNAMO DISTRIBUTION S A S ACTA  No. 09      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909074 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
SUMINISTROS TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 01909075 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PANZER ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909076 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TIZCA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909077 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO...
 
GRUPO EMPRESARIAL SINFILM SAS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909078 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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MATERIALES Y LOGISTICA S.A.S. ACTA  No. 010     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909079 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA JURÍDICA Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
COMUNECTARTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909080 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01908989 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN
SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES COMUNECTARTE S A S Y NO COMO SE INDICO.
 
MATERIALES Y LOGISTICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909081 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
INSTITUTO SUPERIOR UNIFICADO DE CRIMINALISTICA E INVESTIGACIˆN PRIVADA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 560     DEL 11/03/2014,  NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909082 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION
DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE RODRIGUEZ PINEDA JESUS FERNANDO Y ROJAS TORRES
MARTHA LUCIA  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD A ROJAS TORRES
MARTHA LUCIA .
 
P&S INGENIERIA SAS ACTA  No. 17      DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909083 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO, VIGENCIA,
OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL.
REFORMO: RAZON SOCIAL,  CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE
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TERCER REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
4A SERVICIOS INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909084 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
MEDICINA LABORAL & SALUD EMPRESARIAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 01909085 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ACA CONSTRUCTORA S A S ACTA  No. 003     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909086 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE9 Y SU SUPLENTE. .
 
CONSTRUCTORA INSIGNIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909087 DEL
LIBRO 09. EL SEÑOR MENDOZA PINZON ANGEL CUSTODIO  PRESENTA RENUNCIA COMO
REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S A ACTA  No. 246     DEL
17/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 01909088 DEL LIBRO 09. REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS JUDICIALES LA
SEÑORA GIMENA MARIA GARCIA VER REGISTRO 1906183.
 
BUSINESS INVESTMENT TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909089
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INVERPROGRESO S A ACTA  No. 31      DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909090 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
GOMEZ MONSALVO & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2109    DEL 28/10/2014,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909091 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, LA REPRESENTANTE LEGAL EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR
MARCELA GOMEZ FONTALVO. Y ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA.
 
SOLUCIONES SANY SAS ACTA  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909092 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE :.
 
TALAMO OPERACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909093 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
EMPRENDEDORES ASOCIADOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909094
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PRODUCTOS AGRICOLAS DE LA HUERTA A SU HOGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06/02/2015, BAJO EL No. 01909095 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
EMPRENDEDORES ASOCIADOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909096
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE ENVIGADO .
 
B R T BEO RESEARCH TECHNOLOGYS S A S ACTA  No. 03      DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909097 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
C&C TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909098 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
LEEWAY PROJECTS COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909099 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
LEEWAY PROJECTS COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909100 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
CONSEJERIA BRITANICA LTDA ACTA  No. 1       DEL 20/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909101 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES. SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRAN GERENTE Y SUBGERENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
INVERSIONES LUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909102 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ASTILLERO MARITIMO Y FLUVIAL S A ACTA  No. 005     DEL 27/05/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909103 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GESTION ECOLOGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909104
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
DAEDALUS CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909105
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
SPORT PLANET INVESTMENTS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 280     DEL 02/02/2015,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909106 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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DURCOL CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 08      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909107 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ECOFRIENDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN  NU DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909108 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
UNIDAD DE ESTETICA DENTAL S A S ACTA  No. 01-2015 DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909109 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
MRD & CIA LTDA ACTA  No. 21      DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909110 DEL LIBRO 09. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
UNIDAD DE ESTETICA DENTAL S A S ACTA  No. 01-2015 DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909111 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MCBAINS COOPER COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 10/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909112 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
25 Y 26 MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
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C&R LAW S A S ACTA  No. 2       DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909113 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
MCBAINS COOPER COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 10/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909114 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR JUAN PABLO HOYOS COMO  REPRESENTANTE LEGAL EN
REEMPLAZO DEL SEÑOR HECTOR MAURICIO SANTAELLA MOGOLLON.
 
SEGURIDAD ROHEN LIMITADA ACTA  No. 07      DEL 29/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909115 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FIDUCIARIA FIDUCOR SA RESOLUCION  No. 2245    DEL 19/12/2014,
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01909116 DEL LIBRO 09. LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AUTORIZA LA CESION DE ACTIVOS, PASIVOS Y CONTRATOS DE FIDUCIARIA FIDUCOR SA,
COMO CEDENTE, A FAVOR DE  ALIANZA FIDUCIARIA SA, COMO CESIONARIA. .
 
AQUATECH POOLS COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909117 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRAFILISTO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3301    DEL 14/11/2014,  NOTARIA 19 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909118 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA.
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SENSOLIFE S A S ACTA  No. 004     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909119 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPORTES NAVIEROS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 60      DEL 26/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909120 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL MEJIA TORRES TURISMO Y EXCURSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909121 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TENANCY LTDA. A.P.R. ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD RAIZ ACTA  No. 5       DEL
13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 01909122 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CLINICA VETERINARIA LA ALAMEDA E U ACTA  No. VET002  DEL 01/02/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909123 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
COMPAÑIA NACIONAL CARNICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909124 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01825237 DEL LIBRO IX.
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I R C C LIMITADA INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 03/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 01909125 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL
INSCRITA CON EL NUMERO 01825211 DEL LIBRO IX.
 
PROYECTAR B&B COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909126 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TRUCKSERVICE S A S ACTA  No. 2       DEL 15/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909127 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
REIC S A S ACTA  No. 01      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909128 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
ORGANIZACION SUMA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/09/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909129 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
REIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909130 DEL LIBRO 09. EL




SEÑALIZACION GIROD S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909131 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
UNIJEGAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1797    DEL 15/12/2014,  NOTARIA  2 DE
RIOHACHA (GUAJIRA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909132 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDA DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE RIOHACHA.
 
CREACIONES DIVINA FASHION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909133 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
NOVUS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 33      DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909134 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CIVCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909135 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
Y DOCUMENTO ACLARATORIO. .
 
LABORATORIOS V M S.A.S VITAMINAS Y MINERALES PARA GANADERIA ACTA  No. 161
DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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DACASESI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909137 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE VITALICIO Y
SUPLENTES..
 
ANDITEL S.A.S. ACTA  No. 215     DEL 22/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909138 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE .
 
HQSE COLOMBIA CONSULTING SAS ACTA  No. 03      DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909139 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LEGAL COMPANY ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA S A S ACTA  No. 1       DEL
23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01909140 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LABORATORIOS V M S.A.S VITAMINAS Y MINERALES PARA GANADERIA ACTA  No. 161
DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 01909141 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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BBQ PARRILLA BURGUER S A S ACTA  No. 08      DEL 09/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909142 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.-
.
 
GLASS CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909143 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
PEÑA POSADA Y CIA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S ACTA  No. 2       DEL
29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 01909144 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE
LEGAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
FERREFORJADOS MACROEXITO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909145 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE .
 
CONSTRUYENDO APRENDIZAJE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.




ARANGO CASTAÑO ADMINISTRADORES LTDA SENTENCIA  No. sin num DEL 30/04/2014,
JUZGADO 43 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 01909147 DEL LIBRO 09. APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
MANUFACTURADOS ISBACAR S A S ACTA  No. 1       DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909148 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
WINNER PLANET INVESTMENTS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0281    DEL 02/02/2015,
 NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909149 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DATASCORING DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. SIN NUM DEL 29/10/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909150
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
BEAUTY CELL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909151 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
OVERHAUL EXPRESS SAN JOAQUIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 01909152 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE.
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CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CODELGA SAS ACTA  No. 001     DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909153 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MARIVAL UPG S.A.S ACTA  No. 06      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909154 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.
 
PEDRIPLASTICOS S.A.S ACTA  No. 10      DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909155 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES. SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL.
COMPILA ESTATUTOS..
 
IMAGENES DIAGNOSTICAS NUEVO AMANECER S A S ACTA  No. 02      DEL 28/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909156 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SACIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN REDES DE FIBRA OPTICA, INSTALACIONES, DATOS Y ENERGIA
S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909157 DEL LIBRO 09.




IMAGENES DIAGNOSTICAS NUEVO AMANECER S A S ACTA  No. 02      DEL 28/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909158 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
OPCIONES TECNICAS EN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 004
  DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 01909159 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
IMAGENES DIAGNOSTICAS NUEVO AMANECER S A S ACTA  No. 03      DEL 10/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909160 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
A&C ABOGADOS Y CONSULTORES EMPRESARIALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ACTA  No. 02      DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909161 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
PROVICOL INTER LTDA ACTA  No. 09      DEL 05/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909162 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
 
ASESORIA MINERA INTERNACIONAL GROUP. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,




MABA S A S ACTA  No. 29      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909164 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
EMPAC E&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909165 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CASA IKONIKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909166 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PINTAMEZCLAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 001     DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01909167 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
RADIOFAM LIMITADA ACTA  No. 19      DEL 29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909168 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO DOMICILIO, REFORMO: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE. COMPILA. .
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PLASTIMPACK SAS ACTA  No. 6       DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909169 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
PETROLEUM TOTAL EQUIPMENT S.A.S ACTA  No. 7       DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909170 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PINTAMEZCLAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 001     DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01909171 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
PROMOTORA DE PROYECTOS EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 17      DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909172 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
PROMOTORA DE PROYECTOS EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 17      DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909173 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JEMA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909174
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
AGROPECUARIA TODO INSUMOS S.A.S ACTA  No. 016     DEL 12/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
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01909175 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
AGROPECUARIA TODO INSUMOS S.A.S ACTA  No. 016     DEL 12/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909176 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TRANSFORTUNA S A S ACTA  No. 001     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909177 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TRANSFORTUNA S A S ACTA  No. 001     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909178 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASESORIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES FINANCIERAS E INTERNACIONALES S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909179 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE GENERAL .
 
JOSE CARO CARPINTERIA EN MADERA SAS ACTA  No. 04      DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909180 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMBUSTIBLES COLOMBIANOS EDS S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
EL No. 01909181 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL:   GUEVARA
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AVELLANEDA DIANA MARIA (GERENTE).
 
TRAVEL MARKET REPRESENTACIONES SAS ACTA  No. 17      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909182 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
EL REFUGIO DE LOS COCHEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909183
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MOOD RECORDS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909184 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL  Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
WORLD SEGURITY SYSTEM LIMITADA ACTA  No. 15001   DEL 09/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909185 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
RENAULT AUTOSPORT H&M SAS ACTA  No. 02      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909186 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
GRUPO FRALLEEN SAS ACTA  No. 004     DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909187 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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KALVET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/12/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909188 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER GERENTE..
 
RONEDBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909189 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS SAS ACTA  No. 006     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909190 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
1DELOS3 S A S ACTA  No. 001     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909191 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IECAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909192 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SUMINISTRO INGENIERIA Y SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0065    DEL
17/01/2015,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909193 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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SUMINISTRO INGENIERIA Y SEGURIDAD LTDA ACTA  No. 026     DEL 19/11/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909194
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TOTAL SOLUTIONS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909195 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
Y PRESIDENTE SUPLENTE..
 
THINK COOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909196 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA LEMI S A S ACTA  No. 007     DEL 25/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909197 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COMUNICATE COMUNICANDO SAS ACTA  No. 07      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909198 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EASYFAIRS COLOMBIA S A S ACTA  No. 24      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909199 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 15 Y 28
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
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THE SIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909200 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
EASYFAIRS COLOMBIA S A S ACTA  No. 24      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909201 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL SEGUNDO SUPLENTE .
 
HYM EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01909202 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES GRAN TIERRA SAS ACTA  No. 2       DEL 15/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909203 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
REMIEXPRESS PREMIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909204
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
AGROVICMART S A S ACTA  No. 73      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




PREBUILD CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 28      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909206 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
PREBUILD DISTRIBUCION S A S ACTA  No. 13      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909207 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
COLMORRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909208 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
RUA SANTAFE DE MONQUIRA SAS ACTA  No. 2       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909209 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CJV ASESORES CONTABLES JURIDICOS Y TRIBUTARIOS S A S ACTA  No. 003     DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01909210 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO:18-28 Y 29  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CJV ASESORES CONTABLES JURIDICOS Y TRIBUTARIOS S A S ACTA  No. 003     DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01909211 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 3 .
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PREBUILD DISTRIBUCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909212 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
TDS S A S DESARROLLO SISMICO ACTA  No. 14      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909213 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
SERVIBAQUER DEMOLICIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909214
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
RUA SANTAFE DE MONQUIRA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909215 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
SOLUCIONES ALTERNATIVAS & OUTSOURCING S A S ACTA  No. 001     DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909216
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
ASC HOLDING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.




SOLUCIONES ALTERNATIVAS & OUTSOURCING S A S ACTA  No. 001     DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909218
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
NICSA COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909219 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
NICSA COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909220 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON DE LA  JUNTA DIRECTIVA.
 
DEMOLICION DE ROCAS EL COLOMBIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 01909221 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INGENIERIA Y SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN UM  DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 01909222 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
M.I.O. IMPORT S.A.S. ACTA  No. 08      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909223 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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M.I.O. IMPORT S.A.S. ACTA  No. 08      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909224 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLIN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02548   DEL
17/10/2014,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909225 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLIN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02548   DEL
17/10/2014,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909226 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA.
 
COLOMBIA EMPLEA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909227 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLIN LTDA ACTA  No. 42      DEL 15/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909228
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
BELLEZA NATURAL COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 21/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909229 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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BIOCIDAS Y QUIMICOS S A S ACTA  No. 14      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909230 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
ESCOBAR & PINEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909231 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01908599 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL
REGISTRO 01908599 DE FECHA 2015/02/05 TODA VEZ QUE EL DOCUMENTO PRESENTA DOS
FECHAS DIFERENTES..
 
RUMBA IN HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909232 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARNICOS CASANARE SAS ACTA  No. 05      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909233 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CARNICOS CASANARE SAS ACTA  No. 05      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909234 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TRANSNUCLEAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909235 DEL




S R H CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909236 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
AIRMATIC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00198   DEL 04/02/2015,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909237 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
BOTANIC HOUSE S A S ACTA  No. 5       DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909238 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
BOTANIC HOUSE S A S ACTA  No. 5       DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909239 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
NABA S A S ACTA  No. 5       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909240 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
AGUAS DEL ALTO MAGDALENA S A E S P AUTO  No. 000897  DEL 16/01/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 01909241 DEL LIBRO 09. REACTIVAR LA MATRICULA MERCANTIL, EL REGISTRO UNICO
TRIBUTARIO Y LAS MEDIDAS CAUTELARES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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NABA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/01/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909242 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
PROVARE S A S ACTA  No. 6       DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909243 DEL LIBRO 09. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS: AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SE REFORMAN LOS ARTICULOS 8
(QUORUM Y MAYORÍAS), 12 (EMISIÓN DE ACCIONES), 13 (CLAUSULA COMPROMISORIA),
MODIFICA OBJETO SOCIAL,  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  (LIMITES).
 
PROVARE S A S ACTA  No. 6       DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909244 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES .
 
DISTOTALES S A S ACTA  No. 6       DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909245 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S A S ACTA  No. 229     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909246 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MILTON PEREZ PRODUCCIONES E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
EMPRESARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909247 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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TRANSPORTES ABAR S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909248 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,SUSCRITO Y PAGADO .
 
HOGAR GERIATRICO LAAURORA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 01909249 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PRO MUSIC LA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909250 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INDUSTRIAS METALICAS CILGAS S.A.S ACTA  No. 001     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909251 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLÓN PRINCIPAL Y SUPLENTE DE
LA JUNTA DIRECTIVA.
 
AUTOTOOLS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3023    DEL 15/10/2014,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909252 DEL LIBRO 09. EN LA
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES J.R. ESCOBAR & COMPAÑIA S.A.S. ACTA  No. 20      DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
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01909253 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AUTOTOOLS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3023    DEL 15/10/2014,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909254 DEL LIBRO 09. EN LA
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES Y TRANSPORTES TOROIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
01/10/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01909255 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO).
 
YUNTAZ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909256 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JIMENO ACEVEDO RESTREPO & ASOCIADOS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 85      DEL
28/01/2015,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909257 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
JACKSON SMIT ASOCIADOS Y CIA S EN C ACTA  No. 13      DEL 22/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909258 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CONVERPLUS S A S ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909259 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PET S VILLAGE S A S ACTA  No. 13      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909260 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES Y TRANSPORTES TOROIL SAS ACTA  No. 04      DEL 12/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909261 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDADE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE IZA
(BOY.) A BOGOTÁ D.C., MODIFICA RAZON  Y OBJETO SOCIAL.. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO).
 
OFTALMICOS ISAZA GOMEZ Y CIA. LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 0180    DEL
05/02/2015,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909262 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL.
 
DESTIMUNDO VIAJES S A S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909263 DEL
LIBRO 09. AUMENTA PAGADO.
 
GLORIA INES RENDON VALENCIA EU EN LIQUIDACION ACTA  No. 02 2014 DEL
14/10/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.




AGUILAR QUINTERO ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 008     DEL 31/10/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909265 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES Y TRANSPORTES TOROIL SAS ACTA  No. 04      DEL 12/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909266 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
SOGAMOSO).
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE MANGUERAS ACOPLES Y CORREAS S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909267 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
MOVIPLUS CITY S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 25/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909268 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGUILAR QUINTERO ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 008     DEL 31/10/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909269 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y




FC & C CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909270 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ADINCO INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909271
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COMPAÑIA NACIONAL DE NUTRICION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01909272 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GLORIA COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909273 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INSTITUTO LATINOAMERICANO DEL AGUA - ILAGUA SAS. ACTA  No. 001     DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01909274 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
DRILLSITE FLUID TREATMENT DRIFT S A PUDIENDO OPERAR TAMBIEN CON LA DENOMINA
ACTA  No. 116     DEL 02/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06/02/2015, BAJO EL No. 01909275 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
(REPRESENTANTE LEGAL).
 
INSTITUTO LATINOAMERICANO DEL AGUA - ILAGUA SAS. ACTA  No. 001     DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01909276 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INDUSTRIAS METALICAS BARON BLANCO LTDA. ACTA  No. 005     DEL 04/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909277
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
REPRESENTACIONES HTM S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909278 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
BOUTIQUE DE LA INDIA SAS ACTA  No. 008     DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909279 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
A PIECE OF PIE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
05/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909280 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
BOUTIQUE DE LA INDIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/02/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909281 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
MEJOR PLANETA S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909282 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
MUNDIPHARMA (COLOMBIA) S.A.S ACTA  No. 8       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909283 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
KISKO OK DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909284 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ALFAOMEGA COLOMBIANA S A ACTA  No. 31      DEL 28/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909285 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CIBERC S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 048     DEL 27/01/2015,  NOTARIA 31 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909286 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
KORMY INC SAS ACTA  No. 1       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909287 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
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VIC GLOBAL C.I. S.A.S ACTA  No. 007     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909288 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE - SUBGERENTE.
 
GRUPO B & G S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909289 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MESA ARELLANO Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 247     DEL 30/01/2015,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909290 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CONFECCIONES ALTA ROKA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909291
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ENVIOS LOGISTICOS SAS ACTA  No. 001     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909292 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
C&G SOLUCIONES DE DEFENSA SAS ACTA  No. 009     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909293 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL ( REPRESENTANTE LEGAL) Y SUPLENTE.
 
QUIOS LTDA ACTA  No. 89      DEL 26/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




COMERCIALIZADORA SERRANO POL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01909295 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
AMC OUTSOURCING NOMINA Y ADMINISTRACION DE PERSONAL SAS ACTA  No. 002     DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01909296 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA SERRANO POL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01909297 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
PUBLICIDAD VISION 20 20 LIMITADA ACTA  No. 122     DEL 05/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909298 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE.
 
RETECOL INGENIERIA, GRUPO EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 01      DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909299 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
SABORES Y FRAGANCIAS S.A. ACTA  No. 82      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909300 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE Y TERCER RENGLON
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SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
S H S A ACTA  No. 007     DEL 04/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909301 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INGECONS INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S ACTA  No. 06      DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01909302 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LUMINA MOTION SAS ACTA  No. 1       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909303 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SOLTECOL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909304
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
DIENS COMMUNICATIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909305 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y GERENTE SUPLENTE.
 
QUANTUM DOMOTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909306 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
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SAENZ GONZALEZ CONSTRUCTORES S A ACTA  No. sin num DEL 26/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909307 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
STANZIA POBLADO S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/10/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 01909308 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL, GERENTE Y SUPLENTES DEL GERENTE (2)
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA
ANTIOQUIA).
 
STANZIA POBLADO S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 20/01/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
EL No. 01909309 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE
JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
PIVOTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909310 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INVERTMEX SAS ACTA  No. 04      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909311 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SOCIEDAD FORESTAL SAN LIBORIO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2625    DEL
08/08/2014,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909312 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ARCIS LEGAL SERVICES LTDA ACTA  No. 11      DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909313 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
STANZIA POBLADO S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 26/01/2012,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909314 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE , PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
SOCIEDAD FORESTAL SAN LIBORIO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2625    DEL
08/08/2014,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909315 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ARCIS LEGAL SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909316 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
PRODUCTORES DE ENVASES FARMACEUTICOS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 29/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01909317 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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PROAQO INGENIERIA SAS ACTA  No. 003     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909318 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
PAPERS TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909319 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
AMERICAN FILTERS OIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909320 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
STANZIA POBLADO S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 15/10/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909321
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
STANZIA POBLADO S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
EL No. 01909322 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA




ZOHAR CONSULTORIA SAS ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909323 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MONEYGROUP SAS ACTA  No. 2       DEL 15/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909324 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PINO ABOGADOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 01909325 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
ZOHAR CONSULTORIA SAS ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909326 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
STANZIA POBLADO S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 15/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909327 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
ABRAAJ COLOMBIA ADVISERS S A S ACTA  No. 17      DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909328 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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STANZIA POBLADO S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 15/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
EL No. 01909329 DEL LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE MEDELLIN (ANT.) A
BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
HOLDINGDIGITAL.COM S A S ACTA  No. 02      DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909330 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE..
 
ATP INTEGRIDAD Y CORROSION S.A.S ACTA  No. 011     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909331 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
BAS LATAM BUSINESS ADVISORY SERVICES LATINO AMERICA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01909332 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL. .
 
CREATIVEPOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909333 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL).
 
H & VARGAS INGENIEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 297     DEL 03/02/2015,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909334 DEL




COMUNICACION Y TECNOLOGIA DIGITAL S.A.S ACTA  No. 002     DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909335 DEL LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL
REPRESEMNTANTE LEGAL.
 
SPORT LINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909336 DEL
LIBRO 09. CONSTITITUCION DE SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GUBO S A S ACTA  No. 15      DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
01909337 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CARTONES, PAPELES Y ACRTULINAS VENCEDORES SAS ACTA  No. 01      DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 01909338 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.  MODIFICA RAZON
SOCIAL..
 
PHILADELPHIA MIXING SOLUTIONS LATIN AMERICA S A S ACTA  No. 13      DEL
26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 01909339 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS 17º (ÓRGANOS), 35º (FUNCIONES DE LA ASAMBLEA), 36º (ACCIÓN SOCIAL DE
RESPONSABILIDAD) Y 39º (DEBERES DEL REPRESENTANTE LEGAL).  MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGALY FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. DISMINUCION DE
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CAPITAL SOCIAL O SUSCRITO O PAGADO.
 
PHILADELPHIA MIXING SOLUTIONS LATIN AMERICA S A S ACTA  No. 13      DEL
26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 01909340 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
CHEMEDICAL S A S ACTA  No. 001     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 01909341 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
CONFECCION CON RAZON S A S ACTA  No. 3       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558846 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ILONA MUSIC S A S ACTA  No. 002     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558847 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
ARANGO HERMANOS LTDA ACTA  No. 010     DEL 27/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558848 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
OPERADOR TURISTICO VIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558849
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIRE SHOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558850 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORA SANCHEZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CREA INNOVA TECNOLOGIA S A S ACTA  No. 1       DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558852 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS CANCHAS DEPORTIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 03558853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALINDO CRUZ JOSE ADRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03558854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEDOYA SUAREZ LEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03558855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEEMC CATERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558856 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIBRA STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558857 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAZAR SALAZAR MARIA FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LEON DE ROBAYO GLORIA INES COMUNICACION  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558859 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA ALLAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558860 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAONA DIAZ SILVERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558861 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558862 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERNET BOLANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558863 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DAZA RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558864 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ASESORIAS Y CONSULTORIAS GLOBALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03558865 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS GLOBALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03558866 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
D & C TECNOLOGY AND SUPPLIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS TECNICAS GENERALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03558868 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS TECNICAS GENERALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03558869 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PACKTER S A S ACTA  No. 001     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558870 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA PASTELERIA RESTAURANTE MONTREAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
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03558871 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BARAJAS TARAZONA FABIO REINEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558872 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEUQUE CANO CLARA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03558873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAPITIENDA LA PRIMERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03558874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOTACIONES INDUSTRIALES FENIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03558875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA TRES ASES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03558876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LAVANDERIA CLEAN & CLEAN BOGOTA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03558877 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ARIZA MENDEZ BEATRIZ PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LOS PRIMOS MENDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLARRAGA ADAMES NESTOR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558880 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTREPO GUTIERREZ OSCAR JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URIBE GONZALEZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558882 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES LEIDY XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558883 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES LEIDY XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558884 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL ABUELO ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558885 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ CAMPO ELVECIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558886 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHACON BALAGUERA MARGARITA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03558887 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SARMIENTO MENDOZA RUTH FLORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AQA VIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558889 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA MI SOFIS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558890 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CASTAÑEDA ALDANA SERGIO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LACTEOS Y CARNICOS COLANTA CIUDADELA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03558892 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PELUQUERIAS PURPURA ESTETICA Y BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558893 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIN RECETA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558894 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BALVIDENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558895 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HORTUA MORA BALVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558896 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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VARGAS LUGO CRISTIAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS LUGO CRISTIAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEFENSA JURIDICA INTEGRAL LA & BC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 03558899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MN GIRALDO R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558900 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIRALDO RAMIREZ MARIA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558901 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAI GO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558902 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAI GO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558903 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MAI GO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558904 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAI GO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558905 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ DAVILA ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03558906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALEXANDER ORTIZ MUEBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558907 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ CONTRERAS ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558908 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CATALINA BOJANINE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558909
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CHINGATE JOSE HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03558910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES  H D G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03558911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA BODEGA DE LA FINCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558912 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURILLO PAUL GUILLERMO FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558913 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA AVICOLA Y SALSAMENTARIA LA GRANJA DEL VIRREY FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558914 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AISLANTES ELECTRICOS JAMAICA SAS ACTA  No. 004     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558915 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
INNOVASOLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03558916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAYANES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03558917 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STARIT S A S ACTA  No. din num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558918 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOTACIONES ARTISEG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOTACIONES ARTISEG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558921 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORALES TAMAYO ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GOMEZ GARZON OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03558923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPRAVENTA EL AMIGO OG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03558924 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JESUS A CORDOBA R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03558925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRANCHAUX S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558926 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ORMILIGHT STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03558927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA PINZON YULYROUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558928 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ LOPEZ NUBIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558929 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANGIANET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558930 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CV MULTISOLUCIONES INDUSTRIALES & EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03558931 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CV MULTISOLUCIONES INDUSTRIALES & EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03558932 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOZANO TAFUR JIMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03558933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J.J BAR 83 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03558934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GLORIA SABORES DE MAR Y TIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.




CM SECURITY CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03558936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALFACAMBIOS 102 ACTA  No. 28      DEL 03/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558937 DEL LIBRO 15. MATRICULA
SUCURSAL EN BOGOTA.
 
COMPRA Y VENTA MATALICAS VALBUENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03558938 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MONROY RODRIGUEZ MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558939 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VESUVIUS COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558940
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ALEJO CARLOS AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




J L T MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03558942 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIRUZ BARBER SHOP FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558943 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑEDA MARTINEZ HECTOR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HURACAN DE PRECIOS Y REMATES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558945 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUQUE ALVAREZ EDGAR RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558946 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNECTARTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558947 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ RODRIGUEZ JOHNNATHAN SNEITHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMERCIALIZADORA EVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03558949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR LOS GUAROS CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558950 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUERRERO SARMIENTO LUZ AIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENLAC INMOBILIARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558952 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PARADISE BMX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03558953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIMICA INTERKROL LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558954 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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ZORRO VERA DANIEL HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558955 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTIMA  KAREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03558956 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANO MORENO FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558957 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREIRA PAEZ KARYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558958 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ELECTRO ABREO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558959 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ABREO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558960 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GECIVAL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4071    DEL 29/10/2014,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558961 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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I N D INTERNACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03558962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARADA LOPEZ GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03558963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIAJES CIRCULAR S.A.S  BIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558964 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROSA MISTICA COCINA FUSION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558965 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCTORA JAIRO EULICES GONZALEZ DIAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
EL No. 03558966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NANP CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03558967 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE MI SABOR GH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558968 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIVIA PANCHE NILSON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558969 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ZULUAGA GOMEZ CLAUDIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIQUE CANACUE BASILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03558971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES INDUSTRIALES DAYSEG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03558972 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOTACIONES INDUSTRIALES DAYSEG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03558973 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COCINAS FABRIACERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03558974 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FUQUEN GOMEZ MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03558975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HURTADO GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03558976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLARREAL RODRIGUEZ JULIE VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUTRITION LINK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558978 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALCETERIA EMMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03558979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR MY MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558980 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALGADO RAMIREZ JORGE HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DIAZ RODRIGUEZ JOSE EURIPIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO & CAFETERIA PARQUES DE LA VILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03558983 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GARCIA VARGAS SANDRA MAGALLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES GRANVIVIENDA S A Y PODRA IDENTIFICARSE COMO GRANVIVIENDA S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558985 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GRANVIVIENDA S A Y PODRA IDENTIFICARSE COMO GRANVIVIENDA S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558986 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
D MEXCLASS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558987 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VIA LOGISTICA DEPORTIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03558988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTIN AIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03558989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
EVENTOS Y CUBRIMIENTOS CASA BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03558990 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ROMERO RAMIREZ CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558991 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRY WHITE AND BLACK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03558992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON PULIDO EDIN ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GAITAN BEJARANO MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO LA 16 EL RESTREPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558995 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VENDO CASINOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558996 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUESS SANTA FE BTA AT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558997 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ENLAC INMOBILIARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03558998 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
R.A. CONSTRUSOLUCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03558999 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R.A. CONSTRUSOLUCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
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BAJO EL No. 03559000 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
R.A. CONSTRUSOLUCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559001 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ESPEJO JOAQUIN ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COPEX CONSULTORIA OPERACIONES EXTERNAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559003 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COPEX CONSULTORIA OPERACIONES EXTERNAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559004 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VETERINARIA MI MASKOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTO VIDRIOS BOYACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FERRETERIA EURIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS PRESERVIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEJIA OCAMPO SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES DEL ITSMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COSMOCELL PUNTO NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LATORRE VEGA MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REAL KING CASINOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559013
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TABERNA SAENZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559014 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TABERNA SAENZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559015 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMERICAN INTERNATIONAL THE VIAJES Y TURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559016 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SEPULVEDA MONTOYA MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA RIVERA GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEGASUS INVESTMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559019
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SUPERMERCADO YISETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559020 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NOVOA SALINAS ANYELO AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559021 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOSPITAL VETERINARIO DE CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 03559023 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
CARNES POLLOS Y VIVERES ANDALUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559024 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DEL MONTAÑERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ORDOÑEZ SANTIAGO YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559026 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVICOLA CASA LINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559027 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO EL ENCANTO DE COTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
PROPIETARIO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559028 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON TAUTA ROSA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559029 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J&L MAZORCAS DEL PRADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559030 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
EL No. 03559031 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
EL No. 03559032 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
EL No. 03559033 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
EL No. 03559034 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA EL AMIGAZO JE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559035 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA DISPENFAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559036 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ FARFAN CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIANZA COLOMBIANA DE SEGUROS Y CIA LTDA Y/O ALIANZA COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06/02/2015, BAJO EL No. 03559038 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIANZA COLOMBIANA DE SEGUROS Y CIA LTDA Y/O ALIANZA COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559039 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BANQUETES NINFA ANGELUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INTEGRAL MOVIL VISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANEGAS ARBELAEZ CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOTOCOPIAS BENYI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559043 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALBUENA GUTIERREZ BENJAMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MENOSH2OMASFULLWASH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559045 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RINCON EDGAR YERAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANABOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTRICOS E ILUMINACIONES TORRE FUERTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559048 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NYPHON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559049 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ GRANADOS JULIO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559050 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARIN BELTRAN ALBA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GESELL SOLUTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559052 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERRETERIA CARLOS Y SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO MATIZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALORFUTURO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559055 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALORFUTURO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559056 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VALORFUTURO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559057 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VALORFUTURO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559058 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JACMORI E U BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VOA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559060 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
CARRILLO CASTRO NELLY FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAHECHA ALONSO DEICY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COCOHILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
EL No. 03559063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BARSETTE CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO




ZION BAR FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559065 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
M R CLEAN EASY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559066 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFE EL TREBOL EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON SANABRIA JOSE ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LOS LLANEROS NC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559069 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTA LEGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559070 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RENDON ALZATE ANGEL GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ROJAS PACHON MARCO TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA AGRICOLA SANTA FE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARL S JR PARQUE LA 93 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO ALZATE MAIKON SPICK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNISERVICIOS HT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES G Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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I+R CONSULTORES EN INGENIERIA Y RIESGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDAS VERDES DEL CULTIVO D C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LEGUIZAMON BAQUERO PAULA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559080 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANTON ANTON PIRULERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559081 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPERA BARRERA MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS RESTAURANTE HAYDAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559083 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOUSTIK JEANS N°. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559084 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACOUSTIK JEANS N°. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559085 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARDAN INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559086
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOBBIES COLOMBIA SPORT S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA ACOUSTIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559088 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA ACOUSTIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559089 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAMBO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559090 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BOARDS &  IDEAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559091 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALLERES VICTOR H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559092
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROZO CELIS MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559093 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREA AMAYA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAZON COLOMBIA MJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIO FORERO EVELYN NATHALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONCHA B PRODUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559097
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GUZMAN LINARES YENNY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROTRANSCOL S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559099 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CARTAGENA .
 
ANGELO CAPELLI PELUQUERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUEEN FEMALE STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559101 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y CAFETERIA THANNER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559102 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALEANO JARAMILLO PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOS FORD LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559104 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOS FORD LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559105 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL RECYCLING LDR SOACHA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559106 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ BUITRAGO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SANTA MAGDALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559108 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREA CAMACHO MARYSOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559109 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D ROGER S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559110 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PALMA DE LIZARAZO ANA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559111 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES HERNANDEZ OSCAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANTON ANTON PIRULERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTESANOS DE LA CARNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIBER CAFE MASANDREW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED MED HOSPITAL MILITAR CENTRAL AMBULATORIO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559116 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FABRICA DE MUÑECOS Y LENCERIA JUAN K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559117 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CABRERA DE CORTES ILSA EVELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALERIANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559119 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION CEMEFYR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALL DIGITAL PRINT S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559121 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CI SYSTEME W INCORPORATED LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559122 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CI SYSTEME W INCORPORATED LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559123 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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JARAMILLO FOREST LADY JAKELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTO SANCHEZ VIVIANA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APO COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA ALDANA LUIS FACUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURBANO MUNOZ MAGNOLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANDIL MERCHAN NUBIA ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RED MED HOSPITAL MILITAR CENTRAL HOSPITALARIA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559130 DEL LIBRO
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15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COSMETICOS DANMAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOTORA DE PROYECTOS INTEGRADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 03559132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BELTRAN MARTINEZ PEDRO ELISEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO UNA ESTRELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARON CAÑON ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE DON FACUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RED STAR JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NARANJO GONZALEZ LILIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO DINA LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559139 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANEL STONE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559140 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA LUNA TURQUEZA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559141 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BASILUR TEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DORADO & CROCANTE ASADERO DE POLLOS Y RESTAURANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AUTO CERRAJERIA EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559144 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANDOVAL ROBAYO EDGAR DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559145 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA OSS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559146
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
S L LIMPIEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559147 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA MEDISOL BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559148 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASARRUBIA FREIRE KELY YOJANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559149 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PULIDO HERNANDEZ NUBIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559150 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE 15759 A 11001.
 
PANADERIA TRES ESQUINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559151 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WITHINGHAN DE DIAZ ANA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559152 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ATHLETIC SPORT INC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559153 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATHLETIC SPORT INC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PORTELA ROLON RUDBEL MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




NEXT TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559156 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEXT TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559157 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEXT TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559158 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEXT TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559159 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RED MED CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559160 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAJICA ALVARADO JENNIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URREA DE LOPEZ MARIA IMELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BIOSOFTWARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559163 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES ALFA & OMEGA DE SOACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559164 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUENVIENTO & BUENAMAR SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559165 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIVERSAL PEOPLE MARKETING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARFAN VERJAN JOHN ANDERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559167 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUEEN OF THE NIGHT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559168 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUBLIMARS MULTISERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA S & S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ TORO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559171 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOCAL NO. 55-56 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559172 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRISTANCHO QUINTANA MARIA LUISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559173 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAPATILLAS AL R CON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559174 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VILLEGAS PEREZ WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559175 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LIVESMART 360 COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559176 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIVESMART 360 COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559177 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BALLEN SOLER MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PETROLEOS DE GUALANDAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROLEOS DE GUALANDAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559180 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PETROLEOS DE GUALANDAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559181 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PETROLEOS DE GUALANDAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559182 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ ROJAS WILLIAM FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559183 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA SAN JOSE APOSTOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559184 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MALAGON BELTRAN ANA CELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559185 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ CUELLAR JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THOT CONSULTORIA & TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 03559187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUMINISTROS TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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HOYOS GUEVARA RENE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559189 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREA GOMEZ MARIA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVALINI - ARTICULOS EN CUERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559191 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANZER ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559192 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOSQUERA RUIZ CARMEN ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZUPPRA TIENDA DE BICICLETAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559194 DEL




RIOS RESTREPO ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559195 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RED MED CENTRO DE MEDICINA NAVAL (NORTE) BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559196 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ BEJARANO LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VITOL COLOMBIA C.I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559198 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VITOL COLOMBIA C.I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPOREPUESTOSFG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559200 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPOREPUESTOSFG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559201 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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THE CHEMOURS COMPANY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559202 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THE CHEMOURS COMPANY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559203 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOL Y PUL LA ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEDA COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559205 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALINAS SALINAS JOSE JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ CLAUDIA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559207 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LUIS FERNANDO GUTIERREZ BEJARANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559208 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ GARZA FRANKY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559209 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ GARZA FRANKY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ DE PIÑERES SERNA CARMEN JULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559211 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ODONTOLGIA ESTETICA DRA.JEZIKA PAOLA BASTIDAS N. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 03559212 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUICENO GONZALEZ JOSE JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA Y REFRESQUERIA DEL CARIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559214 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AGUATECNICOS DE COLOMBIA COMUNICACION  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559215 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LADINO HERRERA JESUS ENRIQUE COMUNICACION  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559216 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
 
4A SERVICIOS INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559217 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLUE ROSE COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559218 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIVERO EL MIRADOR DE CHINAUTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559219 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED MED CENTRO DE REHABILITACION DEL EJERCITO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559220 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BUITRAGO FLOREZ KAREN XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FREIRE AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
MEDICINA LABORAL & SALUD EMPRESARIAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 03559223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOJARRA ROJA DELICIA DEL PACIFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559224 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDISOL SALUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED MED BATALLON DE INFANTERIA NO. 39 SUMAPAZ FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559226 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED MED BATALLON DE ASPC NO. 13 CACIQUE TISQUESUZA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559227 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONGORA AGUIRRE SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALCEDO ROJAS MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSINESS INVESTMENT TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559230
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RED MED DISPENSARIO MEDICO FUERZA AEREA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559231 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ SIERRA MARIA ENRIQUETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANTANO FIQUITIVA NOHORA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URREGO PERILLA JOSE DOMINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GOMEZ MONSALVO & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2109    DEL 28/10/2014,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559235 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR BLUE STAR DE LA 57 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559237 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2015/02/06'.
 
RED MED DISPENSARIO MEDICO DEL SUROCCIDENTE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559238 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARDILA VEGA YENLY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA J G S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CLUB DE BILLARES YEYMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARELI IN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO EL TREBOL DE LA 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559243 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDEZ RODRIGUEZ PEDRO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559244 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALAMO OPERACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAVILA GARCIA JOHN EDISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITYFLATS FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2015,  ______ DE ______ INSCRITO EL




MAYORGA RODRIGUEZ ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA EL TRIGO DE ORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559249 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA ZULUAGA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABRIL GUARIN JHON JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROBLES BLANCO ELKIN ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARACANA CIGARRERIA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559253 DEL




MURILLO PEÑA MAICOOL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J.N GONZALEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559255 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ GARCIA SANDRA BETTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGULO CACERES KIMBERLY AILIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS AGRICOLAS DE LA HUERTA A SU HOGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA AZRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559259 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA MISCELANEA CACHARRERIA PIÑATERIA DE TODITO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559260 DEL LIBRO
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15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MAUTE ROJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559261 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRERA GONZALEZ JUAN ADAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559262 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA BAR JAVERIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559263 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
APONTE FAJARDO WILLIAM MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559264 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPRENDEDORES ASOCIADOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559265
DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO
A ENVIGADO .
 
SWEET HOME  DESING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RED MED BATALLON DE TRANSPORTES BATALLA DE TARAPACA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559267 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOUR IDIOMAS SIGLO XXI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559268 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOUR IDIOMAS SIGLO XXI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559269 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOUR IDIOMAS SIGLO XXI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559270 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO LA GRANJA RC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C&C TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559272 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RED MED DISPENSARIO MEDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJIA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559273 DEL LIBRO
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15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ CARDENAS LUZ ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOTERO BARON JOSE JOAQUIN 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559275 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
ARCILA COLLADO JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEGOCIOS INMOBILIARIOS HUSAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559277 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEGOCIOS INMOBILIARIOS HUSAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559278 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUPCAKES GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALBARRACIN CAMERO PEDRO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA VILLALOBOS ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHARRY OSSA JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URGLOBAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
URGLOBAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PIRACHICAN FONTECHA AURA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA CHIQUISS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559286 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIANA GIRALDO JUAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL DESCUENTO EBENEZER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAVIRIA VARGAS ANGEL ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559289 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ CORREDOR JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANIFRESH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ RODRIGUEZ NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUNDACION UNIDOS POR COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559293 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES LUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559294 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIANARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
EL No. 03559295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RENACER CUERPO Y ESPIRITU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTION ECOLOGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559297
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAEDALUS CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559298
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SPORT PLANET INVESTMENTS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 280     DEL 02/02/2015,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559299 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TIENDA FAMILIAR VILLA MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559300 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRADING INTERNACIONAL DE EQUIPOS  Y MINERALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559301 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA CASA DEL ASEO COTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOFRIENDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN  NU DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559303 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VELANDIA MENJURA ANA LUDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA TUTA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENAVIDES ORTIZ MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RELAJACION Y BELLEZA SAMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR LUNA AZUL J.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559308 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOVAR GIL FABIAN ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL ASESORES INTEGRALES DE SEGUROS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000
DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 03559310 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALFONSO MARTINEZ MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERAUDIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE




INTERAUDIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559313 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BASTO CALVO JEZMIN ADELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE CHIFAN LAI AM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COSMETICOS PATRICIA B O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559316 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARQUEZ TUNJO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CESPEDES MASMELA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLEZA Y STILO JAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559319 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G Y G ELECTROMOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G Y G ELECTROMOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
G Y G ELECTROMOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
G Y G ELECTROMOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559323 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REPRESENTACIONES GRAFICAS COMERCIALES LIMITADA, REGRAFCO LTDA. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559324 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES GRAFICAS COMERCIALES LIMITADA, REGRAFCO LTDA. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




REPRESENTACIONES GRAFICAS COMERCIALES LIMITADA, REGRAFCO LTDA. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559326 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REPRESENTACIONES GRAFICAS COMERCIALES LIMITADA, REGRAFCO LTDA. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559327 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
QUINTERO RODRIGUEZ MARIA MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559328 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BICICLETAS FALCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATENEA ADN CLUB DE NATACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARISTIZABAL HOYOS RAMON OLIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BETANCOURT MORALES LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA SATIVEÑA H.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559333 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
APARICIO LEON HOLGA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559334 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVILINE ELECTRONICS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MODAS VALERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DEPORTIVO OLYMPIA 02´´ F.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559337 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIVERO PAJAROLANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON  CLAUDIA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA FUENTE DE NICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559340 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LADINO GAITAN PABLO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO 27 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559342 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO 27 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559343 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLMIZAR CASTILLO JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OCHOA GOMEZ JENNIFER PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA UMBA YENNY ALEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA MORA LEIDY GISELLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIJAMAS Y PIJAMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMI FASHION CENTRO MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMBIOS WORLD MONEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ICONS MUSIC CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ ARIAS ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PKS STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA COMERCIAL TABORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559354 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS BELTRAN EDWARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERRATO GONGORA JOHN EMERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA ARIAS JOSE WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MORENO ROMERO BRAYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑO Y ARTE CONCEPTUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ CARREÑO MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUBRICANTES EL FLACO MORENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRAFF PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINDOLA MALDONADO GLORIA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




THERMO ICE DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS ROJAS BLANCA YANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA ESTEVEZ GRACE VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN GUZMAN DIORLAND GEOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559367 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
NARVAEZ ANDRADE JORGE OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO DONDE MERY Y DANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559369 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL MEJIA TORRES TURISMO Y EXCURSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS BUITRAGO ELADIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA & TILO OTTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559372 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONDIMPORTADOS R-8 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUANES BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559374 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS ROJAS JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559375 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL OASIS DE LA SALUD DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559376 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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FRUTERIA DONALD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ GONZALEZ MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE ASEO ANGELIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559379 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ PAEZ JAVIER LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA FIGUEROA ARMANDO ANTONIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559381 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
SEÑALIZACION GIROD S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SECURITY GENIIUSS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIGESTION EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559384 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ ARANGUREN AURA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559385 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNIJEGAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1797    DEL 15/12/2014,  NOTARIA  2 DE
RIOHACHA (GUAJIRA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559386 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A RIOHACHA.
 
MG DECORACIONES Y ACABADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERILLA LOPEZ GABRIEL ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOTO JARAMILLO DINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CREACIONES DIVINA FASHION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TUBOS ESTRUCTURALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559391 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TUBOS ESTRUCTURALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559392 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORREA BECERRA HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORRAS ZARTA DIEGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCOIRIS MODO INFANTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ CONSTRUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARBOLEDA FORERO FABIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ CORTES DAVID ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIVCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559399 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROSAS BERNAL MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ SABOGAL ALEJANDRO OLIVEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREPES BOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VEGA LINARES MARIA RENED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559403 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS GUZMAN JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DACASESI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559405 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIO AUTOMOTRIZ TALBOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ SANCHEZ PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS GENERALES EL CACIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559408 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA




MARIA PAULAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA SABOGAL LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ VELASQUEZ OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOCKEY ANDRIU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559413 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GLASS CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559414 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JOCKEY ANDRIU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559415 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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FEHRMANN ENVASES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUCIONES B Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BROAS WAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559418 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FEHRMANN PACKAGING BCP SAS FEHRMANN BCP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559419 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES MILLENNIUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASADEROS PUNTO ROJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559421 DEL LIBRO 15.




SANZ&SANZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559422 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SANZ&SANZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559423 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NIETO URREA LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LOMITO R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559425 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCO PARRA JULIAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREFORJADOS MACROEXITO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559427 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUADRICULA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559428 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISTRIBUIDORA DE TAPAS Y TACONES PASARELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559429 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS BARRETO DERLY VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559430 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORIAS Y COPIAS J Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUYENDO APRENDIZAJE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANUFACTURADOS ISBACAR S A S ACTA  No. 1       DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559433 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VASQUEZ MESA PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559434 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MIRANDA PRIETO HEMBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WINNER PLANET INVESTMENTS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0281    DEL 02/02/2015,
 NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559436 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REPUESTOS STEEVENS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCCIONES JRCC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559438 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAÑAS CALDERON JEIMAR RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559439 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SBK RACERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLA GONZALEZ MARLEN ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BEAUTY CELL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559442 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OVERHAUL EXPRESS SAN JOAQUIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 03559443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIVAL UPG S.A.S ACTA  No. 06      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559444 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A BUCARAMANGA.
 
MUÑOZ SERNA EDUARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN REDES DE FIBRA OPTICA, INSTALACIONES, DATOS Y ENERGIA
S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559446 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMAGEN PROFESIONAL R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ITS ENERGY SERVICES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
EL No. 03559448 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ITS ENERGY SERVICES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
EL No. 03559449 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMAGENES DIAGNOSTICAS NUEVO AMANECER S A S ACTA  No. 03      DEL 10/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559450 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ASESORIA MINERA INTERNACIONAL GROUP. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPAC E&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559452 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASA IKONIKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559453 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PARRA CARVAJAL LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PINTAMEZCLAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 001     DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559455 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
CONSUCOL S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559456 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSUCOL S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559457 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VECTOR GEOPHYSICAL  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VAPING COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROSALUD CONSULTORES ESPECIALIZADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.




PRETELT SANCHEZ INGRID GUISELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559461 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JEMA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559462
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ABRYS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559463 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ABRYS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559464 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALERO GONZALEZ MYRIAM JEANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSFORTUNA S A S ACTA  No. 001     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559466 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
ASESORIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES FINANCIERAS E INTERNACIONALES S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559467 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ GUTIERREZ LEONARDO FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL REFUGIO DE LOS COCHEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559469
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INEGO LTDA. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559470 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INEGO LTDA. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559471 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INEGO LTDA. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559472 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INEGO LTDA. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559473 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PANADERIA KEVIN´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTESANIAS Y ESENCIAS PASAJE NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559475 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOOD RECORDS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS ALIMEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559477 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JUDEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559478 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARGUELLES RAMIREZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559479 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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IDALTEK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559480 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IDALTEK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559481 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IDALTEK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559482 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO UNIVERSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559483 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RUANO SUAREZ JOSE EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559484 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES ANIBAL Y CIA LTDA ANITUR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559485 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTES ANIBAL Y CIA LTDA ANITUR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
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03559486 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KALVET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/12/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559487 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IDALTEK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559488 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZAMBRANO PRADA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUELLAR MORALES OSCAR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONEDBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559491 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALUNA MEDICINA Y ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559492 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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WWW.ELCORAZONDETUCIUDAD.MEX.TL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559493 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DC EVOLUTION PARTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONDRAGON ACOSTA OLGA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559495 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA RUIZ HILDA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECEPCIONES REGAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559497 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALON GOLDEN RECEPCIONES REGAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559498 DEL




ACEVEDO CASTRO MARIA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL MUNDO DEL RAP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559500 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IECAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559501 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POLISHEAR MAKRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559503 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INFORMATION TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559504 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INFORMATION TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559505 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TOTAL SOLUTIONS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THINK COOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559507 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LINEARCOL TOUR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASADERO PUNTO ROJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUEÑO CERAMICO J.J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559510 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GARZON JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559511 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PANADERIA PAN Y PASTELITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559512 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO RAMIREZ WILLIAM JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559513 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE SIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559514 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HYM EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMC OUTSOURCING NOMINA Y ADMINISTRACION DE PERSONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559516 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REMIEXPRESS PREMIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559517
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGROINSUMOS TOCANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559518 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ TAMAYO JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559519 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELIKATESSEN IMPERIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ GIRALDO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITOS URBANOS S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559522 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITOS URBANOS S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUE ECO HOTEL BIOSILVANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COLMORRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559525 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVAREZ CASTAÑEDA ANDREA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARVAJAL VALBUENA NURY MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNATIONAL CARGO SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559528 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNATIONAL CARGO SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559529 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERNATIONAL CARGO SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559530 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNATIONAL CARGO SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
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03559531 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINZON CASTILLO JEISON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RHB GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559533 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RHB GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559534 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVIBAQUER DEMOLICIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559535
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRONATURALES GREC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559536 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ DE GIL BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559537 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JOSE HUMBERTO CASTAÑEDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559538 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JOSE HUMBERTO CASTAÑEDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVIONET 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559540 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BROADWAY CASINO ANDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559541 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PULIDO MARTINEZ ANA BEATRIZ COMUNICACION  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559542 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GATOPARDO CAFE BAR RIO BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.




INVERSIONES JHCD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559544 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES JHCD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559545 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COCINAS MODULARES M Y R COMUNICACION  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559546 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GATOPARDO CAFE BAR HAVANA CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559547 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GONZALEZ LUZ MILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES GRUPALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES GRUPALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559550 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HAVANA CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559551 DEL LIBRO
15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ GARCIA CRISTIAN ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEMOLICION DE ROCAS EL COLOMBIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 03559553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GATOPARDO CAFE BAR HAVANA CALLE 63 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
EL No. 03559554 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INVERSIONES ALBOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559555 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES ALBOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HAVANA CALLE 63 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559557 DEL LIBRO
15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ECORGANICS DE COLOMBIA S.A. E S P COMUNICACION  No. ______ DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559558 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA Y SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN UM  DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORO DELGADO DANIEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GATOPARDO CAFE BAR CARIBE PLAZA DE LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559561 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA SALSAMENTARIA SANTA ILEIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559562 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CUBILLOS LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCAÑA ONOFRE OSCAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M.I.O. IMPORT S.A.S. ACTA  No. 08      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559565 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CRISVIENM DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559566 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEW INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559567 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEW INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TIENDA LA MONA SOPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CORTES JUAN MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO BELTRAN JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAMACA AVILA MARLON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARIBE PLAZA DE LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559573 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BROADWAY CASINO PLAZA DE LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO




FE Y ESPERANZA CENTRO DE AYUDA ESPIRITUAL FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559575 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MIKAEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559576 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MIKAEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BROADWAY ISERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559578 DEL LIBRO
15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESCOBAR OCAMPO GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GYM LEXXYS 23 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPENDIO DE CARNES LA VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559581 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BROADWAY METROPOLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559582 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ESCOBAR & PINEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559583 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03558106 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL
REGISTRO 01908599 DE FECHA 2015/02/05 TODA VEZ QUE EL DOCUMENTO PRESENTA DOS
FECHAS DIFERENTES..
 
BROADWAY CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559584 DEL LIBRO
15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUMBA IN HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559585 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J J COMUNICACIONESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C Y C NANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559587 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VARON ALDANA LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CAVA BAR 11 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559589 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSPINA ZAMORA MARIA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559590 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GATOPARDO CAFE BAR BROADWAY RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
EL No. 03559591 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DROGUERIA DROCEFAN PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCOTTO RESTAURANTE CARIBE CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO




TRANSNUCLEAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559594 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNICOS CASANARE SAS ACTA  No. 05      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559595 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CARIBE CASINO CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559596 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GATOPARDO CAFE BAR HOLLYWOOD UNICENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
EL No. 03559597 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
S R H CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUECA CHIVATA MILTON ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ENCUADERNACION ARCO - DISCOCLASICOS DE LOS 70'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 03559600 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FINI SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
EL No. 03559601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
UNIVERSAL DE RODAMIENTOS MAMRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559602 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOJICA BUSTOS DARWIN HAYWARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559603 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGULO CUERO GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA SAN JOSE APOSTOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PRODUCTOS ALCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559606 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LEON CRISTANCHO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUESITO PASQUEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559608 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMARGO HERRERA JULIAN ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLARDO GOMEZ LAURA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ SANCHEZ DANIEL HORACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILTON PEREZ PRODUCCIONES E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
EMPRESARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
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03559612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO NATURISTA FORMA NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559613 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN ROA FLORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559614 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOGAR GERIATRICO LAAURORA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRIADERO CARPALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA GARCIA NINI JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO PONY N.3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559618 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAMPO DE TEJO WILLIAM S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559619 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON SAENZ WILLIAM FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559620 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRO MUSIC LA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559621 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARKETING FACTORY BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559622 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS BOHORQUEZ SLEYDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES AMADO PEDRO ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EFRATA INTERNATIONAL AGENCIA MAYORISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559625 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE SANTANDERIANO MI PUEBLITO DULCE NO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559626 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES TELE.COM FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559627 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
NONTOA QUITIAN LUZ ANGELA FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559628 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AMC OUTSOURCING NOMINA Y ADMINISTRACION DE PERSONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559629 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEGA SPORT SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO GARAY MARTHA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PERALTA RIVERO JOHAN STIVENS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE MARTICA . C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559633 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANY YOANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSTOS ESPITIA ROSA HERLINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA TODO NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALZATE GAVIRIA LUDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO ROJAS AZUCENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559638 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RESTREPO OCHOA FLAVIO AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES Y TRANSPORTES TOROIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
01/10/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559640 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE
IZA (BOY.) A BOGOTÁ D.C. .
 
ROSERO BOTINA NURY MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YUNTAZ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559642 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HARBOR HOLDING INDUSTRIES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559643 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE Y ASADERO  EL FOGON DE LAS SOPAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559644 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SENNET DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOGON PAISA RESTAURANTE PARRILLA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559646 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JACKSON SMIT ASOCIADOS Y CIA S EN C ACTA  No. 13      DEL 22/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559647 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE MANGUERAS ACOPLES Y CORREAS S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOVIPLUS CITY S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 25/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559649 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIETO GUTIERREZ FREDDY JOHANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FC & C CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ADINCO INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559652
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPAÑIA NACIONAL DE NUTRICION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STARUET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
EL No. 03559654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CONTRERAS MENDOZA FRANCELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES HTM S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAJUALE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
EL No. 03559657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
KISKO OK DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559658 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CONFECCIONES ALTA ROKA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559659
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
S H S A ACTA  No. 007     DEL 04/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559660 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA ..
 
SOLTECOL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559661
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SABOGAL SALAS YUDY SARAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559662 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIENS COMMUNICATIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUANTUM DOMOTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559664 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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IMPORT MEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559665 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
STANZIA POBLADO S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/10/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559666 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE  MEDELIN A BOGOTÁ D.C..
 
PIVOTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559667 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERTMEX SAS ACTA  No. 04      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559668 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
RAMOS ORTIZ YESICA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 03559669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAITONA B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPERS TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559671 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMERICAN FILTERS OIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
03559672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINO ABOGADOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 03559673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZOHAR CONSULTORIA SAS ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559674 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
BAS LATAM BUSINESS ADVISORY SERVICES LATINO AMERICA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 03559675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREATIVEPOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559676 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SPORT LINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 03559677 DEL















5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
CONFECCIONES LADY MARCEL SA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 05/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00002471 DEL LIBRO 18. AVISO DE
CONVOCATORIA A PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ACUERDO ACTUAL..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
COMPAÑIA COLOMBIANA METALMECANICA S.A.-EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No.
001443  DEL 26/01/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00002383 DEL LIBRO 19. AVISO. DECRETA LA
APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
FINI SAS ACTA  No. 3       DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00000725 DEL LIBRO 22. AMPLIA OBJETO
SOCIAL.
 
VENDO CASINOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00000726 DEL LIBRO
22. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRIMER  Y SEGUNDO
SUPLENTE.  Y JUNTA DIRECTIVA. .
 
REAL KING CASINOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00000727
DEL LIBRO 22. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/.NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION PADRES POR SIEMPRE ACTA  No. 01      DEL 25/10/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246069 DEL LIBRO
I. NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION ORGANIZACION POPULAR DE VIVIENDA OPV LUCHANDO POR UN SUEÑO ACTA
No. SIN NUM DEL 13/08/2014,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 00246070 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (ACTA
ACLARATORIA).
 
FUNDACION CARLOS ARTURO TRUQUE ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246071 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
DIRECTOR EJECUTIVO Y JUNTA DIRECTIVA..
 
SOLIDARIDAD FUNDACION SOCIAL DE LA COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246072 DEL LIBRO I. REFORMA
INTEGRAL DE ESTATUTOS: MODIFICA SU OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS ARTS..
 
FUNDACION PADRES POR SIEMPRE ACTA  No. 01      DEL 25/10/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246073 DEL LIBRO
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I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO C P B ACTA  No. 254     DEL
08/08/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 00246074 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL DE EDUCACION
BASICA Y MEDIA VOCACIONAL MARSELLA ACTA  No. 01      DEL 01/08/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246075 DEL LIBRO
I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). VER ACTA PRINCIPAL REGISTRO 00245902..
 
SOLIDARIDAD FUNDACION SOCIAL DE LA COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246076 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE WILLIAM MAURICIO PRIETO BUSTAMANTE EN REEMPLAZO DE MYRIAM
MARTINEZ SUESCUM (RENGLON PRINCIPAL) Y ADRIANA MARIA SEGURA DIAZ EN REEMPLAZO
DE WILLIAM MAURICIO PRIETO BUSTAMANTE (RENGLON SUPELNTE) COMO MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION ACTORES SCG DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246077 DEL LIBRO




FUNDACION LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO ACTA  No. 78      DEL 03/02/2015,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00246078 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR
EJECUTIVO)..
 
CORPORACION ARTEPROYECTOS COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246079 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE, Y JUNTA
DIRECTIVA..
 
CORPORACION COLECTIVO SUYAI ACTA  No. 01      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246080 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO).
 
FUNDACION EL TALLER DEL MAESTRO CASA DE RESTAURACION ACTA  No. 001     DEL
28/10/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
EL No. 00246081 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION ARGOS PANOPTES DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 31/05/2012,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246082 DEL
LIBRO I. RENUNCIA REVISOR FISCAL (PUERTO CAMARGO OMAR AUGUSTO).
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIRUGIA PLASTICA ESTETICA ACQXPE ACTA  No. 03
DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
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EL No. 00246083 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION SOCIAL MOLANO ACTA  No. 0030    DEL 22/12/2014,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246084 DEL
LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL , FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y ARTS. 8, 11 (ORGANOS), 12, 13,
14, 15, 16, 18. ELIMINA LA JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION LEETE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246085 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA EL EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO AMBIENTAL Y EMPRESARIAL LUNA
HOY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246086 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL. Y DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
FUNDACION NPS ACTA  No. 15      DEL 30/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246087 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL
PRESIDENTE).
 
CORPORACION BANCA DE INVERSION SOCIAL SIGLA BIS EN LIQUIDACION ACTA  No. 8
  DEL 28/01/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 00246088 DEL LIBRO I. SE MODIFICA EL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS
Y SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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CORPORACION BANCA DE INVERSION SOCIAL SIGLA BIS EN LIQUIDACION ACTA  No. 8
  DEL 28/01/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 00246089 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES..
 
FUNDACION DE ASISTENCIA PREVENTIVA E INCLUSION SOCIAL - CARES ACTA  No. 35
 DEL 15/01/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015,
BAJO EL No. 00246090 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CORPORACION AVRE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y ATENCION EN SALUD MENTAL A
VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ACTA  No. 37      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246091 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION COLOMBIANOS POR EL CICLISMO ACTA  No. 015     DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246092
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
FUNDACION COLOMBIANOS POR EL CICLISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00246093 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES  PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CORPORACION DESARROLLO COLOMBIA CDC ACTA  No. 0002    DEL 23/11/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246094
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO Y ARTÍCULO 47. COMPILA.
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ART OF HEART FOUNDATION ACTA  No. sin num DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246095 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION AVRE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y ATENCION EN SALUD MENTAL A
VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ACTA  No. 41      DEL 29/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246096 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE DOLORES CENDALES COMO MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA
EN REEMPLAZO DE LANCHEROS PERICO DORA LUCIA..
 
FUNDACION GITANOS DE COLOMBIA ACTA  No. 011     DEL 18/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246097 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORPORACION SISMA MUJER ACTA  No. 44      DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246098 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (DIRECTORA EJECUTIVA) Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (DIRECTORA EJECUTIVA SUPLENTE).
 
FUNDACION DE APOYO A DISCAPACITADOS PRESOS Y VIUDAS DISPREVI ACTA  No. 17
DEL 14/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
EL No. 00246099 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y LAS




FUNDACION DE APOYO A DISCAPACITADOS PRESOS Y VIUDAS DISPREVI ACTA  No. 17
DEL 14/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO
EL No. 00246100 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE (GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
FUNDACION CORAZON VIOLETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246101 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CORAZON VIOLETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246102 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION IMAGEN SONORA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00246103 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO /
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (Y ACTA ACLARATORIA).
 
CORPORACION AVRE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y ATENCION EN SALUD MENTAL A
VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ACTA  No. 46      DEL 03/12/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246104 DEL LIBRO
I. LA JUNTA DIRECTIVA EN REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL NOMBRA DIRECTORA
ENCARGADA (Y ACTA ACLARATORIA).
 
ASOCIACION RED DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06/02/2015, BAJO EL No. 00246105 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION VISION DE LIBERTAD ACTA  No. 001     DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246106 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION CONSULTORES INTERNACIONALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00246107 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CONSULTORES INTERNACIONALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00246108 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION CONSULTORES INTERNACIONALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00246109 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION CONSULTORES INTERNACIONALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00246110 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION ESCUELA DEPORTIVA DE BOLO MISTIKA BOWLING DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 00246111 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
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ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TISQUESUSA ACTA  No. 01      DEL 06/07/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246112
DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00229338 DEL LIBRO 51 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIEN SE REFORMA LA VIGENCIA DE LA ENTIDAD..
 
COLECTIVO AQUI Y AHORA ACTA  No. 031     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246113 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
COLECTIVO AQUI Y AHORA ACTA  No. 031     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246114 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION CULTURAL CASA ENTRECOMILLAS ACTA  No. 5       DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246115
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA DE LA CALERA Y UTILIZARA COMO SIGLA LA DE
APROPAC ACTA  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246116 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO NUEVO CHILE
ACTA  No. 019     DEL 13/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06/02/2015, BAJO EL No. 00246117 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (Y
ACTA ACLARATORIA).
 
ASOCIACION LECHERA Y AGROPECUARIA DE SUESCA ASOLHATOGS ACTA  No. SIN NUM DEL
16/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL
No. 00246118 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION SEMILLERO JUNTOS PARA SOÑAR ACTA  No. 001     DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00246119
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO JUNTA




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095389 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MAS Y
MEJOR DEPORTE  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095390 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MAS Y
MEJOR DEPORTE  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095391 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
PROLONGAR  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095392 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
INTEGRAL DE SERVICIOS SCARE CUYA SIGLA SERA CORPOSCARE  DENOMINACION: REGISTRO
DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095393 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: SCAREABOGADOS
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095394 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
COLOMBIANA DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION SCARE  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095395 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ARTE
PARA LA VIDA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095396 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
COLECTIVO MENOS ES MAS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095397 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
COLECTIVO MENOS ES MAS  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS:
49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095398 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION JHON
NICOLAS DIAZ PEÑA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095399 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION JHON
NICOLAS DIAZ PEÑA  DENOMINACION: LIBRO DE FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095400 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
COLOMBIANA DE RECREACION DEPORTE Y CULTURA REDEC  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095401 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DOMO
INTERNACIONAL PARA LA PAZ DOMOPAZ  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095402 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DOMO
INTERNACIONAL PARA LA PAZ DOMOPAZ  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CONFECCIONISTAS ACTA  No. sin num DEL 02/02/2015,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.
00019610 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) (Y ACTA
ACLARATORIA).
 
FONDO DE EMPLEADOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS MEDICOS DE PROFAMILIA ACTA  No.
515     DEL 09/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2015, BAJO EL No. 00019611 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA UNIDAD RESIDENCIAL TUNDAMA ACTA  No. 482     DEL 23/01/2015,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No.









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
ADA ADOPTIONSBERATUNG E.V. ESCRITURA PUBLICA  No. 305     DEL 30/01/2015,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2015, BAJO EL No. 00000995 DEL
LIBRO V. CANCELA PODER OTORGADO A MARIA FERNANDA TRUJILLO MANRIQUE (REGISTRO
00000822)
.
 
 
